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к 60-летию 
образования
СССР
За вы даю щ иеся успехи в течение ряда лет в области  
сельского  хозяйства, равно как в области пром ы ш ленно­
сти, Центральный Исполнительный К о м итет 'С о ю за  ССР по­
становляет: наградить орд ен ом  Ленина Баш кирскую  А в­
то н о м н ую  С оветскую  С оциалистическую  Республику.
И з  пост ановления  Ц И К  СССР от 15 марта 1935 г.
В ознаменование 400-летия д обр о во л ьн о го  присоеди­
нения Баш кирии к России и, отмечая больш ие успехи баш­
ки р ско го  народа в развитии пром ы ш ленности, сельского  
хозяйства и культуры , наградить Баш кирскую  А втон ом ную  
С оветскую  С оциалистическую  Республику орд ен ом  Ленина
И з  У ка за  П р е з и д и у м а  В е р х о в н о г о  Совета СССР  
от 13 и ю н я  1957 г.
За больш ие успехи, достигнуты е в ком м унистическом  
строительстве, наградить Б аш кирскую  А втон ом ную  Совет­
скую  С оциалистическую  Республику орд ен ом  О ктябрьской  
Револю ции.
И з  У ка за  П р е з и д и у м а  В е р х о в н о г о  Совета СССР от 
21 марта 1969 г.
За больш ие заслуги трудящ ихся Баш кирской АССР в 
укреплении  братской д р уж б ы  и сотрудничества советских  
народов, больш ие успехи в эконом ическом , социально-по­
литическом  и культурном  строительстве и в о зн а м е н о ва ­
ние 50-летия С ою за С оветских С оциалистических Респуб­
лик наградить Б аш кирскую  А втон ом ную  С оветскую  С о ц и а ­
листическую  Республику ор д е н о м  Д руж бы  народов.
И з  У каза  П р е з и д и у м а  В е р х о в н о г о  Совета СССР  
от 29 д е к а б р я  1972 г.
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Статистический сборник посвящен 60-летию образова­
ния СССР (1922— 1982 гг.). В нем помещены данные об 
экономическом и социальном развитии Башкирской АССР 
за годы Советской власти. Баш кирская республика встре­
чает знаменательный юбилей СССР в обстановке больших 
трудовых свершений по претворению в жизнь историчес­
ких решений XXVI съезда КПСС, открывающих новый 
этап в развитии четырежды орденоносной республики 
по пути строительства коммунизма.
Д анны е за  1981 год в ряде случаев являются пред­
варительными. По отдельным показателям внесены уточ­
нения в данные, опубликованные в предыдущем сбор­
нике (изд. 1979 г.).
Публикуемые в сборнике даннйе  имеют большое н а­
учное и познавательное значение и рассчитаны на ш и­
рокий круг читателей: экономистов, статистиков, плановых, 
хозяйственных и научных работников, а такж е  агитаторов 
и пропагандистов.
Статистический сборник подготовлен коллективом р а ­
ботников Статистического управления Башкирской АССР. 
В составлении отдельных разделов сборника принимали 
участие начальники отделов статистики: технического про­
гр е с са — В. 3. Рогачев, промышленности — Г. Е. Галибина, 
сельского хозяйства и заготовок — 3. Г. Камалетдинова, 
капитального строительства — Н. В. Потемкина, труда  
и заработной платы — С. А. Ш акирова, торговли — 
Н. Г. Гумерова, жилищно-коммунального хозяйства и бы ­
тового обслуживания населения — Н. Ш. Туктарова, куль­
туры, населения и здравоохранения — А. Е. Савельева, 
финансов, цен и ценообразования — В. Г. Брусенцова, 
сводно-балансовых работ — Р. Ф. Егорова.
В редактировании всех разделов принимали участие: 
Р. Ф. Егорова, Р. Ш. Исмагилов, М. А. М алышева,
Г. В. Комарова, Т. В. Зотова.
О бщ ая редакция принадлежит начальнику Статисти­
ческого управления к. э. н. А. А. Мурманскому, его замести­
телям Р. 3. Гайфуллиной и М. С. Хусайнову.
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АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 
ДЕЛЕНИЕ И НАСЕЛЕНИЕ
В 1982 г. исполнилось 425 лет со вре­
мени добр овольно го  присоединения  
Баш кирии к Русскому государству.
Б аш кирская  АССР — первая автономная Советская 
Социалистическая Республика в составе РСФСР и СССР, 
образована 23 марта 1919 г-
Т ерри тори я '— 143,6 тыс. км2
Плотность населения на 1 км2 — 27 человек
Столица — г. Уфа
Расстояние от Уфы до Москвы — 1519 км 
Наименование внутригородских районов г. Уфы: Демский, 
Калининский, Кировский, Ленинский, Октябрьский, 
Орджоникидзевский, Советский.
Ч И С Л О  А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н О - Т Е Р Р И Т О Р И А Л Ь Н Ы Х  Е Д И Н И Ц  
(на начало года; в границах соответствующих лет)
1931 1941 1946 1966 1971 1976 1980 1981 1982
Районы 48 62 62 48 53 54 54 54 54
Города 5 7 10 17 17 17 17 17 17
в том числе 
республи­
канского 
(АССР) под­
чинения 1 4 5 13 13 13 14 14 14
Рабочие поселки 10 21 22 38 38 39 39 40 40
Сельские Советы 1291 1245 1252 780 829 842 845 847 847
В 1922 г. Баш кирская АССР в административно терри­
ториальном отношении была разделена на 8 кантонов, объ­
единявших 292 волости.
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Г О Р О Д А  Р Е С П У Б Л И К А Н С К О Г О  ( А С С Р )  
И Р А Й О Н Н О Г О  П О Д Ч И Н Е Н И Я
на I января 1982 г.
Год образо­
ван и я
Н аим енован ие посел­ка  го* 
родско- 
го типа
города
А дм инистратив­
ное значение
Республиканского (АССР) подчинения
Уфа . . ................................ — 1574 Столица республи­
ки, районный центр
Белебей .................................... — 3 781 Районный центр
Белорецк ........................... — 1923 »
Б и р с к .................................... — 166&
И ш и м б а й ........................... 1934 1940
Кумертау . . . . . . . . 1949 1953 »
М е л е у з .................................... 1938 1958 »
Нефтекамск . . . . . .  . 1959 1963 —
Октябрьский ....................... 1935 1946 —
С а л а в а т ........................... . 1949 1954 —
Сибай ......................................... 1938 1955 —•
С терлитам ак........................... — 1781 Районный центр
Туймазы . . . .  . . . 1937 1960 »
Учады . . . . . . .  . 1943 1963 »
Районного подчинения
Баймак ............................... --- - 1938 Районный центр
Благовещенск . ..................... 1932 1941 »
Давлеканово ....................... 1928 1942 »
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А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н О - Т Е Р Р И Т О Р И А Л Ь Н О Е  
Д Е Л Е Н И Е  Р А Й О Н О В  Р Е С П У Б Л И К И
на 1 января 1982 г.
Ч исло
Н аи м ен ован и е
район ов
Т ерри ­
тория,
км2
Район ны е центры п о сел ­ков  го­
р о д ск о ­
го типа
с е л ь ­
ски х
С ове­
то в
с е л ь ­
ских
насе­
ленны х
п у н к ­
тов
Всего по БАССР 143600 40* 847 4972*
Абзелиловский 4289 с. А скарово — 15 90
Альшеевский . 2415 пгт. Раевский 3 21 138
Архангельский 2422 с. А рхангель­
ское
-— 14 81
Аскинский . 2542 с. Аскино — 16 84
Аургазинский 2014 с. Толбазы — 21 153
Баймакский , . 5636 г. Байм ак 1 21 96
Бакалинский . 1951 с. Б акалы — 21 105
Балтачевский . 3 593 с. Старобалта 
чево
-—■ 15 85
Белебеевский . 1870 г. Белебей 
с. Новобел ока­
— 13 115
Белокатайский 3037 тай — 13 48
Белорецкий . . 11502 г. Белоредк 2 19 89
Биж булякский 2134 с. Б иж буляк -— 13 93
Бирский . . . 1747 г. Бирск •— 16 86
Благоварский . 1639 с. Языково — 14 99
Благовещенский 2335 г. Благовещенск 20 117
Буздякский . . 1709 с. Б уздяк — 15 89
Бураевский . . 1820 с. Бураево •— 16 99
Бурзянский . . 4444 с. Старосубхан- 
гулово
пгт. Красно-
9 35
Г афурийский . 3039 усольский 1 15 102
Давлекановский 1904 г. Д авлеканово —- 16 100
Д уванский . . 3243 с. Месягутово ■— 14 54
Дюртюлинский 1673 пгт. Дю ртю ли 2 17 96
Ермекеевский . 1438 с. Ермекеево —■ 13 62
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Н аим енование
р ай о н о в
Т е р р и ­
тори я ,
км 2
Район ны е центры
посел­
ков го­
ро д ско ­
го типа
Ч исло
с е л ь ­
с к и х
С ове­
тов
с е л ь ­
ски х
н а с е ­
ленны х
п у н к ­
то в
Зианчуринский 3342 с. И сянгулово 15 87
Зилаирский . . 5783 с. Зилаир 1 12 58
Иглинский . . 2454 пгт. Иглино 4 14 136
Илишевский 1974 с.Верхнеяркеево — 21 91
Ишимбайский . 4006 г. Ишимбай __ 16 91
К алтасинский . 1548 с. К алтасы 1 11 80
Караидельский 3664 с. К араидель 1 22 120
К арм аскалин-
с к и й ................... 1751 с. Карм аскалы 1 16 139
Кигинский 1688 с. Верхние Киги — 10 42
Краснокамский 1671 пгт. Николо -
Березовка 1 15 81
Кугарчинский 3371 с. М раково - -- 19 123
Кумертаускнй 2367 г. К ум ертау 1 13 101
К уш наренков- с. Куш нарен-
ский . . . . 1748 ково — 18 74
М елеузовский . 3235 г. Мелеуз 2 15 104
Мечетлинский . 1557 с. Больш еусть-
икинское — 10 51
Мишкинский . 1689 с. Мишкино — 16 86
Миякинский 2051 с. Киргиз-М ия- •— 14 108
ки
Н уримановский 2634 с. К расн ая
Г орка 2 13 54
Салаватский 2182 с. М алояз 1 16 64
Стерлибашев-
ский . . . . 1609 с. Стерлибашево — 14 73
Стерлитамак-
ский . . . 2228 г. Стерлитамак — 22 130
Татыш линский 1376 с. Верхние
Татышлы — 13 85
Туймазинский . 2367 г. Туймазы — 16 119
Н аим енование
рай о н о в
Т ерри ­
то р и я ,
км 2
Район ны е центры
п о сел ­
ков  го­
р о д ско ­
го типа
Ч исло
сел ь ­
ских
С ове­
тов
с е л ь ­
ских
н асе ­
ленны х
п ун к­
тов
Уфимский . . 1800 г. Уфа — 17 1 17
Учалинский 4507 г. Учалы —- 20 87
Федоровский . 1691 с. Федоровка — 12 76
Хайбуллинский 3912 с. Акъяр 1 12 57
Чекмагушевский 1692 с. Чекмагуш —- 15 78
Чишминский . 1797 пгт. Чишмы 1 15 109
Ш аранский . . 1384 с. Ш аран — 18 116
Я наульский . . 2176 пгт. Я наул 1 20 112
* В клю чая 13 сельских населенных пунктов, подчиненных 
рабочим поселкам, и 7 сельских населенных пунктов, 
подчиненных городам.
П О С Е Л К И  Г О Р О Д С К О Г О  Т И П А
Н аим енование
Год обра­
зования 
поселков  
городского 
типа
В как о й  район  входит, 
как о м у  С овету  подчинен
А к с а к о в о ........................... 1931 Белебеевскому горсовету
Аксеново . . . . * . 1976 Алынеевский
А м з я ................................. 1962 Нефтекамскому горсовету
Б урибай  . . . . . . . 1938 Х айбуллинский
Верхний А взян . . . . 1942 Белоредкий
Воскресенское . 1980 М елеузовский
Д ю р т ю л и ....................... 1964 Дюртюлинский
Е р м о л а е в о ....................... 1949 Кумертауский
З и р г а н ....................... . 1980 Мелеузовский
Иглино . . . . . . 1963 Иглингкий
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Н аим ен ован и е
Год о б р а­
зования 
п о сел ко в  
го р о д ск о го  
типа
В как о й  район  входи т, 
как о м у  С о вету  подчинен
И н з е р ................................ 1965 Белорецкий
К ананикольское . . . 1963 Зилаирский
К андры  . . . . . . 1955 Туймазинскому горсовету
К араидельский  , . . 1944 Караидельский
Красный Клю ч . . . . 1928 Нуримановский
Красноусольский . . 1928 Гафурийский
Краснохолмский 1957 Калтасинский
Кудеееский . . . . 1949 Иглинский
Л о м о в к а ................... LZF&IT Белорецкому горсовету
М аячный ............................ 1954 Кумертаускому горсовету
М индяк . . . . . . . 1938 Учалинскому горсовету
Н овомихайловский . . 1957 Белебеевскому горсовету
Н и ко л о -Б ер езо вка  . . 1959 Краснокамский
Нижнетроицкий . . . 1928 Туймазинскому горсовету
П авловка ........................ 1952 Нуримановский
Первомайский . . . . 1942 Салаватский
Прибельский . . 1961 Кармаскалинский
Приютово . . . . 1956 Белебеевскому горсовету
Раевский  ................... 1938 Альшеевский
Семилетка ....................... 1963 Д ю ртю линский
Серафимовский . . . 1952 Туймазинскому горсовету
С убханкулово . . . . 1963 Туймазинскому горсовету
Тирлянский 1928 Белорецкому горсовету
'Г у б и н с к и й ....................... 1928 Байм акский
Т укан  ................................ 1938 Белорецкому горсовету
У л у - Т е л я к ........................ 1975 Иглинский
Урман ................................. 1947 Иглинский
Чишмы . . . . . 1946 Чишминский
Ш а ф р а н о в о ................... 1931 Альшеевский
Я н а у л ................................ 1938 Я наульский
Ч И С Л Е Н Н О С Т Ь  Н А С Е Л Е Н И Я
(оценка на 1 января; тысяч человек)
\ У
В том числе В процентах  
ко все м у 
населениюГ оды В сен аселение го р о д ск о е сел ь ск о е город­
ское
с е л ь ­
ское
1917 2662 158 2504 6 94
1926* 2547 229 2318 9 91
1941 3233 604 2629 19 81
1951 2773 779 1994 28 72
1966 3705 1652 2053 45 55
1971 3837 1877 1960 49 51
1976. 3826 2085 1741 54 46
1980 3856 2225 1631 58 42
1981 3865 2272 1593 59 41
1982 3856 2301 1555 60 40
*По п ерепи си  на 17 д ек а б р я
Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е  Н А С Е Л Е Н И Я  П О  Н А И Б О Л Е Е  
М Н О Г О Ч И С Л Е Н Н Ы М  Н А Ц И О Н А Л Ь Н О С Т Я М  И Я З Ы К У
(по данным Всесоюзной переписи населения 1979 г.)
Ч и сленн ость л и ц  
данной н ац и о н ал ь­
ности
П роцент 
лиц, счита­
ю щ их р о д ­
ным язы ­
С вободно
владею т
р у сски м
язы ком
ты с.
человек
удельны й 
вес, в п р о ­
центах
ком язы к  
своей на - 
циональ- 
ности
(или счи та­
ют родным 
языком.), в 
п р о ц ен тах
Все население . .
в т о м ' числе:
3844,3 100 87,1 83 ,9
башкиры . . 935,9 24,3 64,4 65,2
русские . . 1547,9 4 0 ,3 99,9 100,0
татары 940,4 24,5 94,2 78,0
чуваши . . . 122,3 3,2 86,8 77,8
марийцы . . , 106,8 2 ,8 94,0 64,4
украинцы . . 75,6 2 ,0 44,6 95,1
мордва . . . 35,9 0 ,9 70,9 93,7
удмурты . . . 25,9 0 ,7 93 ,2 53,9
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Г О Р О Д А  Р Е С П У Б Л И К А Н С К О Г О  ( А С С Р )  П О Д Ч И Н Е Н И Я  
С Н А С Е Л Е Н И Е М  С В Ы Ш Е  50 Т Ы С Я Ч  Ч Е Л О В Е К
(на 1 января; тысяч человек)
1916 1926* 1951 1966 1971 1976 1980 1981 1982
У ф а ........................................- 112,7 98,5 353,0 689,6 795,1 915,0 985,7 1009,3 1022,8
Белорецк ........................... 17,1** 19,9 42,1 62,7 67,6 69,9 72,2 72,9 73,3
И ш и м б а й ........................... — — 38,1 52,3 54,0 55,2 58,0 59,6 60,6
К у м е р т а у .................. • . — — 7,7 37,7 44,8 49,7 53,5 55,1 56,2
Н е ф т е к а м с к ...................... — — — 26,0 51,5 63,2 71,7 76,8 79,0
О к тя б р ь с к и й ...................... — — 44,1 77,0 76,7 82,2 90,9 93,6 96,1
Салават ............................... — — 12,1 94,4 117,7 129,6 139; 8 142,0 143,8
С т е р л и т а м а к ...................... 27,7 25,3 64,8 160,5 190,8 210,7 224,1 227,5 230,2
* П о переписи на 17 д ек аб р я  
**1920 г.
У Р О В Е Н Ь  О Б Р А З О В А Н И Я  Н А С Е Л Е Н И Я
(по данным Всесоюзной переписи населения 1979 г.)
Н а 1000 человек в возрасте 10 л ет  и старш е 
при ходи тся  л и ц  с образованием
высшим 
и с р е д ­
ним 
(п о л ­
ным и 
н еп ол­
ным)
в том числе
на-
ч ал ь
ным
вы с­
шим
н еза­
кончен­
ным
вы с­
шим
сред-
ним
сп ец и ­
альны м
сред­
ним
об­
щ им
н еп ол­
ным
ср ед ­
ним
Все население 606 44 1L . 92
187 272 268
« ’въаГУ/
В ’’дореволюционной Б а ш к и р и и ’грамотных насчитывалось 
не более 22 процентов к  общему числу населения.
В 1926 г. 45,8 процента населения в возрасте 9—49 лет  
было грамотным. З а  годы Советской власти в республике 
ликвидирована неграмотность, резко вырос уровень об ра­
зования населения, достигнуты значительные успехи в у с ­
транении различия между городом и деревней, умствен» 
ным и физическим трудом.
Р О Ж Д А Е М О С Т Ь ,  С М Е Р Т Н О С Т Ь  И Е С Т Е С Т В Е Н Н Ы Й  
П Р И Р О С Т  Н А С Е Л Е Н И Я
Годы
Н а 1000 человек н асел ен и я
число
родивш ихся
чи сло
ум ерш и х
естественны й
при рост
1928 54,6 17,8 36,8
1940 37,0 24,0 13,0
1945 14,8 11,0 3,8
1965 21,7 7,2 14,5
1970 16,6 7 ,3 9,3
1975 16,5 8,3 8 ,2
1980 17,5 9 ,3 8 ,2
1981 18,1 9 ,4 8,7
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Ч И С Л Е Н Н О С Т Ь  М Н О Г О Д Е Т Н Ы Х  М А Т Е Р Е Й ,  
К О Т О Р Ы М  П Р И С В О Е Н О  П О Ч Е Т Н О Е  З В А Н И Е  
« М А Т Ь - Г Е Р О И Н Я » ,  И М Н О Г О Д Е Т Н Ы Х  М А Т Е Р Е Й ,  
Н А Г Р А Ж Д Е Н Н Ы Х  О Р Д Е Н А М И  « М А Т Е Р И Н С К А Я  С Л А В А »  
И М Е Д А Л Я М И  « М Е Д А Л Ь  М А Т Е Р И Н С Т В А »
1981
Присвоено звание «М ать-героиня» . . . . 59
Н аграждено орденами «М атеринская слава» 507
I степени ........................................................ 86
II степени ....................................................... 141
I I I  степени ................................................... 280
Н аграж дено медалями «Медаль материнства» 1859
I с т е п е н и ..................  ............................ 493
II степени . . . .  ................................ 1366
Ч И С Л Е Н Н О С Т Ь  М Н О Г О Д Е Т Н Ы Х  М А Т Е Р Е Й ,  П О Л У Ч А Ю Щ И Х  
Е Ж Е М Е С Я Ч Н О Е  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Е  П О С О Б И Е
(на конец года; тысяч)
I960 1965 1970 1975 1980 1981
Всего многодетных 
матерей, получа­
ющих пособия
из них:
с четырьмя 
детьми . . .
с пятью детьми
с шестью деть­
ми ..................
с семью и бо­
лее детьми , ,
86,5 91,8 73,2
40,8 40,8 29 ,6
21,8 23,9 19,9
12,5 14,3 П ,7
11,4 12,8 12,0
44,5 26,6 24,6
18,3 11,3 10,5
13,4 8,1 7,8
6,1 3 ,4 3,1
6 ,7 3,8 3,2
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Н А Г Р А Ж Д Е Н И Е  Т Р У Д Я Щ И Х С Я  Р Е С П У Б Л И К И  
З А  Д О Б Л Е С Т Н Ы Й  Т Р У Д  О Р Д Е Н А М И  
И М Е Д А Л Я М И  С О В Е Т С К О Г О  С О Ю З А  *
1970 1975 1979 1980 1981
Присвоено звание Героя 
Социалистического 
Т р у д а ............................... 9 2 2 8
Награждено орденами — 1 3230 365 451 3622
всего
из них: 
орденом Ленина . , 39 3 7 51
орденом Октябрьской 
Революции . . . . --- 57 12 11 79
орденом Трудового 
Красного Знамени 1 420 63 75 645
орденом Д р у ж б ы  н а ­
родов ....................... --- 3 3 59 357
орденом «Знак  П о ­
чета» ....................... - - 570 140 133 1296
орденом Трудовой 
Славы I степени
орденом Трудовой 
Славы II степени _ _ _ _ 10 23 159
орденом Трудовой 
Славы III  степени .--- 2141 134 143 1035
Награждено медалями — 
всего 178004 6192 32870 44135 28985
из них: 
юбилейной медалью 
«За  доблестный 
труд. В ознамено­
вание 100-летия 
со дня рождения 
В. И . Ленина» 178004
медалью «За  т р у д о ­
вую доблесть» _ _ 574 170 219 1759
медалью «За трудо­
вое отличие» . . . 548 206 236 1997
медалью «Ветеран 
труда» . . Г . . . ----- 5070 32 494 43 680 25 229
* По д ан н ы м  П р ези д и у м а  В ерховного С овета Б аш ки рской  АССР'.
СВОДНЫЙ РАЗДЕЛ
У Д Е Л Ь Н Ы Й  В Е С  Н А Р О Д Н О Г О  Х О З Я Й С Т В А  
Б А Ш К И Р С К О Й  А С С Р
в СССР и РС Ф С Р в 1980 году
У дельны й в е с  
Б А С С Р  в  п р о ­
СС С Р Р.СФСР Б А С С Р цен тах  к
С С С Р Р С Ф С Р
Территория, тыс. 
к м 2 ........................ 22 402,2 17 075,4 143,6 0 ,6 0,8
Численность насе­
ления на 1 ян в а ­
ря 1981 г. (оцен­
ка ) ,  тыс. человек 266 599 139 165 3865 1,4 2 ,8J
'V
О ромышленность
Гаеуд г.
• и и Т г п л о т о - - а  
т ,  В. Г, Бел?-и с кого
” 'Г -Ш П Д ЛО Ц  ск
Производство ос­
новных видов 
промышленной 
продукции 
Электроэнергия, 
млрд. кВ т.ч  . . 1295 804,9 30,1 2,3
Нефть (вклю чая 
газовый конден­
сат), млн. т . . 603 547 36,9 6,1
Естественный газ , 
млрд. куб. м . . 406 254 1,19 0 ,3
Кальцинированная 
сода, тыс. т  . . 4780 3702 2048 42,8
Каустическая сода, 
ты с . т . . . .. ._ 2 7 5 5 465 16,9
3.7
6 .7  
0 ,5
55 .3
22.3 
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Продолжение
СССР Р С Ф С Р Б А С С Р
У дельн
БА С С Р
цент
СССР
з1й вес  
в про- 
ах к
Р С Ф С Р
Минеральные удо­
брения в услов­
ных единицах,
тыс. т . . . . . 103 858 50 004 2171 2,1 4,3
Химические сред­
ства защиты р а ­
стений в услов­
ных единицах,
тыс. т ................... 470 324 95 20,2 29,3
Металлорежущие
станки, тыс. шт. 216 97,5 10,2 4 ,7 10,5
Н ефтеаппаратура,
тыс. т .................... 184 149,7 50,9 27,7 34,0
Клееная фанера,
тыс. ж 3 . . . . 2022 1460 105 5,2 7,2
Строительный к и р ­
пич, млн. шт.
Уел. кирпича . . 41 783 23 042 720 1,7 3,1
Оконное стекло,
млн. ж 2 . . 245 152,5 21,6 8 , 8 14,1
Сельское хозяйство и заготовки
, (по всем категориям хозяйств)
Посевные площади,
тыс. га:
зерновых культур 126 608 75 465 3091 ,7 О Л 4,1
сахарной свеклы 3710 1615 81,4 2,2 5 ,0
подсолнечника . 4350 2380 63,6 1,5 2 ,7
картофеля . . . 6900 3789 147,8 2, 1 3,9
овощей . . . . 1700 742 17,6 1,0 2,4
кормовых к у л ь ­
тур .................. .... 66 900 38 421 1176,1 1,8 3,1
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Продолж ение
С С С Р Р С Ф С Р Б А С С Р
У д ельн ы й  вес  
Б А С С Р  в про­
цен тах  к
С С С Р Р С Ф С Р
Валовые сборы, 
тыс. т:
зерновых культур 189 090 104 973,3 5380,7 2,8 5.1
сахарной свеклы 79 559 24 300,0 1492,9 1,9 6,1
подсолнечника 4652 2003,2 39,1 0 ,8 2,0
картофеля . . . 67 023 36 661,2 2306,2 3 ,4 6 ,3
овощей . . . 25 883 10 277,8 263,4 1,0 2,6
Средняя урожай* 
ность с 1 г а , 
центнеров: 
зерновых культур 14,9 13,9 17,4 X X
сахарной свеклы 218 150 182 X X
подсолнечника . 10,6 8 ,4 6,1 X X
картофеля . . . 96 98 156 X X
овощей . . . . 150 141 149 X X
Произведено:
мяса( в убойном 
весе), млн. т 15 7,4 0 ,29 2,0 4,0
молока, млн. т 90 ,6 46,5 1,63 1,8 3,5
яиц, млрд. шт. 67,8 39,5 0 ,98 1,4 2,5
шерсти, тыс. т 461 172 7,0 1,5 4,1
Поголовье скота, 
тыс. голов:
крупный рогатый 
скот . . . 115 100 58 100 2326,1 2,0 4,0
в т. ч. коровы 43 400 22 200 828,2 1,9 3,7
свиньи . . . . 73 400 36 000 1101,6 1,5 3,1
овцы и козы . . 147 500 64 900 2890,0 2,0 4,5
Г осударственные 
закупки, тыс. т: 
зерна . . . . 69 372 36 959,7 2315,6 3,3 6,3
сахарной свеклы 64 407 20 387 1178,6 1,8 5,8
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Продолэюение
С С С Р Р С Ф С Р Б А С С Р
У д ельн
Б А С С Р
цент
СССР
ый вес 
в про- 
ах к
Р С Ф С Р
подсолнечника . 3357 1449,3 23,4 0 ,7 1,6
картофеля . . . 11 099 6828,1 343,7 3,1 5,0
овощей . . . . 17 658 7013,3 119,0 0,7 1,7
скота и птицы,
в живом весе 15 865 7635,5 243 ,2 1,5 3,2
молока . . . . 57 241 30 238,5 930 ,8 1,6 3,1
яиц, млн. шт. . 43 063 26 498,4 478,8 1,1 1,8
шерсти, т  . . 526 100 251 533 7407 1,4 2,9
Транспорт
Эксплуатационна я
длина железных
дорог (на конец
года), тыс. км . 141,8 82,6 1,4 1,0 1,7
Протяженность а в ­
томобильных до­
рог с твердым п о­
крытием (на к о ­
нец года), тыс. км 732 348 12,8 1,7 3,7
Перевезено грузов
по железной до­
роге, млн. т . , 3728 2048 58,8 1,6 2,9
Капитальное строительство
Ввод в действие ос­
новных фондов
государственны­
ми и кооператив­
ными предприя­
тиями, организа­
циями, млн. руб. 130 220 82 100 1921 1,5 2 ,3
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Продолж ение
С С С Р Р С Ф С Р Б А С С Р
У д е л ь н ы й  в е с  
Б А С С Р  в  п р о ­
ц е н т а х  к
С С С Р Р С Ф С Р
Капитальные вло­
жения государ­
ственных и ко­
оперативных пред­
приятий, орга­
низаций и колхо­
зов, млн. руб. . 133 500 83 400 1887 1,4 2 ,3
Торговля и бы товое обслуживание населения
Розничный товаро­
оборот государ­
ственной и коопе­
ративной торгов­
ли, включая об­
щественное пита­
ние, млн. руб. 270 547 155 088 3250,4 1,2 2,1
Объем бытовых у с ­
луг, млн. руб. 7805,5 4274 115,3 1,5 2 ,7
Здравоохранение
Число больничных
коек, тыс. . . . 3324 1802 47,3 1,4 2 ,6
Численность вра­
чей всех специ­
альностей . . , 995 600 559 162 11 094 1,1 2 ,0
Народное образование и культура
Численность уча­
щихся, тыс. че­
ловек:
в общеобразова­
тельных шко­
лах всех видов 44 275 20 216 680,6 1.5 3,4
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Окончание
СССР Р С Ф С Р Б А С С Р
У дельн ы й  вес 
Б А С С Р  в про­
ц ен тах  к
СССР Р С Ф С Р
в средних специ­
альных учеб­
ных заведениях 4612 2642 71,5 1,6 2,7
в высших учеб­
ных заведениях 5235 3046 54,7 1,0 1,8
Число киноустано­
вок, шт. . 152 600 87 700 3019 2 ,0 3,4
Тираж изданных 
книг, млн. экз. 1761 1393 3,8 0 ,2 0,3
О С Н О В Н Ы Е  П О К А З А Т Е Л И  Э К О Н О М И Ч Е С К О Г О  
И С О Ц И А Л Ь Н О Г О  Р А З В И Т И Я  Б А Ш К И Р С К О Й  АС С Р  
з а  1965—1981 гг.
1965 = 100 1970 = 100
1970 1975 1980 1981 1975 1980 1981
Промышленно- производ­
ственные основные фон­
ды ...................... .... 163 242 332 352 150 205 217
Вся продукция промыш­
305ленности . . . . . . . 148 226 314 152 206 212
Вановая продукция сель­
ского хозяйства . . . 132 102 143 119 77 108 90
Ввод в действие основных 
фондов государствен­
ными и кооперативными 
предприятиями, органи­
зациями ........................... 144 184 256 244 128 178 170
Капитальные вложения 
государственных и к о ­
оперативных предприя­
тий, организаций и 
колхозов . . . . . 147 183 237 257 125 161 176
в том числе без капиталь­
ных вложений колхозов , 145 181 235 259 125 163 179
Продолжение
1965 =^  100 1970=100
1970 1975 1980 1981 1975 1980 1981
Построено жилых домов 
государственными и к о ­
оперативными предпри­
ятиями и организация­
ми, колхозами и насе­
лением ........................... 98 104 95 87 106 97
/
91
в том числе без жилых 
домов, построенных 
колхозами и населе­
нием ........................... 115 128 120 109 111 104 94
Розничный товарооборот 
государственной и к о ­
оперативной торговли 147 204 245 254 139 167 173
Объем работ по бытовому 
обслуживанию населе­
ния ........................... 231 420 654 711 178 284 308
Среднегодовая числен­
ность рабочих и с л у ­
жащих в народном хо­
зяйстве ........................... 120 137 152 153 113 126 127
Производительность тр у ­
да:
в промышленности . . 125 174 213 218 139 170 174
в колхозах и совхозах 155 124 176 154 80 114 99
в строительстве . . . 125 167 185 193 ■ 134 149 155
Прибыль в народном хо ­
в 2,8 раза в 3,7 раза в 3,7 раза
\
в 2,2 раза в 2,1 разазяйстве . . . . . . . 172 161
Среднемесячная заработ­
ная плата рабочих и
178 123 138 141служащих . . . . . .
'■ Оплата труда колхоз ни-
127 156 175
в 2,7 раза 124 165 166КОВ • • , • • . , 163 в 2,0 раза в 2,7 раза
Численность детей в до­
в 2,2 раза 120 146 154школьных учреждениях 140 168 в 2,0 раза
Численность учащихся в
общеобразовательных 
школах всех видов . . 108 100 80 77 92 74 71
Численность учащихся в
средних специальных 
учебных заведениях . 123 139 142 142 112 115 115
Численность студентов в
высших учебных заве­
дениях ........................... 140 161 179 183 116 128 131
Число больничных коек
юСЛ
128 146 165 168 114 129 132
О С Н О В Н Ы Е  П О К А З А Т Е Л И  Э К О Н О М И Ч Е С К О Г О  
И С О Ц И А Л Ь Н О Г О  Р А З В И Т И Я  Б А Ш К И Р С К О Й  А С С Р  
за 1975— 1981 гг.
(в процентах к предыдущему году)
1976 1979 1980 1981
Промышленно-производственные 
основные фонды . . . . . 107,7 105,2 106,2 105,0
В ся продукция промышленности 106,9 104,9 104,1 103,2
В аловая  продукция сельского 
х о з я й с т в а .................................... 134,4 95,1 101,8 82,9
Ввод в действие основных фон­
дов государственными и к о ­
оперативными предприятия­
ми, организациями . . . . . 100,4 98,6 140,4 95,2
К апитальные вложения госу­
дарственных и кооперативных 
предприятий, организаций и 
колхозов . . . ....................... 108,2 111,2 106,2 108,9
в том числе без капитальных 
вложений колхозов . . . . 108,5 111,5 106,9 110.0
Построено ж илы х домов госу* 
дарственными и кооператив­
ными предприятиями и о р га ­
низациями, колхозами и н а ­
селением . . . . . . . . . 91 ,3 95,7 105,4 91,2
в том числе без ж илых до­
мов, построенных к о л х о за ­
ми и населением . . 94 ,3 94,8 107,0 91,0
Розничный товарооборот госу­
дарственной и кооперативной 
торговли . . . . . . 104 104 105 104
Объем работ по бытовому об­
служиванию населения 108,5 109,7 109,4 108,7
Среднегодовая численность р а ­
бочих и служ ащ их в народ­
ном хозяйстве ........................... 102,3 102,2 102,2 100,7
Производительность труда: 
в промышленности . . . . 104,1 103,9 102,2 102,5
в колхозах и совхозах . . . 139,0 91,3 100,0 87,1
в с т р о и т е л ь с т в е ....................... 100,1 102,5 105,4 104,2
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Окончание
1976 1979 1980 1981
П рибы ль в 'народном хозяйстве 114 103 99,2 98,3
Среднемесячная зараб отн ая  п л а ­
та  рабочих и слу ж ащ и х  . . 101,0 102,0 102,3 101,8
О плата  труда  колхозников . . 107,7 101,9 108,4 .101,0
Численность детей в до ш ко л ь­
ных у ч р е ж д е н и я х ................... 103,7 104,4 104,1 105,2
Численность учащ ихся  в общ е­
образовательных ш к о л ах  всех 
видов ............................................... 95 ,6 95 ,8 96 ,4 96,6
Численность учащ ихся  в сред­
них специальны х учебных 
заведениях  . . . .  . . . . 101,7 9 9 ,2 99 ,2 100,0
Численность студентов в вы с­
ших учебных заведениях  . . 102,4 102,2 101 ,3 102,5
Ч исло  больничных коек . . . 102,9 102,2 102,4 102,1
О Д И Н  Д Е Н Ь  Р Е С П У Б Л И К И
(в среднем за  сутки, исходя из календарного  
числа дней в году)
1940 1965 1970 1975 1980 1981
Производство в а ж ­
нейших видов 
промышленной 
продукции
электроэнергия , 
млн. квт . ч . 0 ,6 23,8 45 ,3 74,1 82,1 85 ,6
теп л о э н ер ги я , 
тыс. Гкал . . . __ 79,5 130,2 166,7 205,8 207,4
уголь , тыс. т . . 0,1 18,4 39,0 25 ,7 21,7 21 ,4
минеральные 
удобрения (в 
условны х еди­
ницах), тыс. т 1,1 3 ,5 4,4 5,9 5 ,4
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Продолжение
1940 1965 1970 1975 1980 1981
химические сред­
ства защ иты 
растений (в у с ­
ловных едини­
цах), т . . 52,1 128,8 219,2 259,2 275,6
станки металло­
режущие, шт. .--- 33,4 22,4 29,2 27,8 28,6
автосамосвалы 
К ам А З — 5511, 
ш т ....................... 69 86
электролампы о с ­
ветительные, 
тыс. шт. 372,6 466,6 467,7 491,8 515,0
сборные ж елезо­
бетонные кон­
струкции и д е ­
тали, тыс. м 3 1,3 2 ,2 3,3 4,2 4,5 4,7
кирпич строи­
тельный, млн. 
ш т ...................... 0 , 2 1,5 1,6 1,9 1,9 2 ,0
цемент, тыс. т — 2,5 3,0 3,2 3,2 3,3
стекло оконное, 
тыс. м 2 . 5,1 36,6 45,2 58,0 58,9 51,9
фанера клееная ,
M s ............................. 1 0 2 ,0 245,0 270,1 296,9 286.9 287,6
бельевой трико­
таж , тыс. шт. 0 ,04 1 ,2 27,9 42,7 50,5 49,9
верхний трико­
таж , тыс. шт. 0 ,5 3,0 8 ,0 1 0 ,0 11,3 9 ,7
сахар-песок, т . — 167,5 191,0 254,3 262,3 318,0
кондитерские и з ­
делия, т . . 18,4 70,5 72,4 76,9 143,7 151,5
чай н ат у р ал ь ­
ный, т . . 2,5 3 ,3 8 ,1 27,4 2 8 ,9
хлеб и хлебобу­
лочные изде­
лия, тыс. т . 0 ,6 1 ,0 1,0 1 ,2 1 ,з 1,4
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Продолжение
1940 1965 1970 1975 1980 1981
макаронные и з ­
д ели я , т 3 0 ,7 8 1 ,5 75 ,3 94 ,7 103,3 106,5
Перевезено ж е л е з ­
нодорожным тр ан ­
спортом по о т ­
правлению:
грузов, тыс. т 9 ,0 1 1 1 , 8 134,0 168,3 146,6 140,1
пассажиров 
тыс. человек • • • 51,0 57,8 62 ,5 64,7 65,8
Перевезено грузов  
автомобильным 
транспортом, 
тыс. т ..................... 1 1 , 1 381 ,7 532,8 771,8 879,4 8 8 6 ,1
Отправлено пасса­
ж иров в о зд у ш ­
ным транспор­
том, тыс. человек • • • 1 ,2 2 ,6 3 ,5 3 ,9 4 ,2
Отправлено писем, 
газет , посылок, 
денежных пере­
водов, пенсион­
ных вы плат, т е ­
леграм м , тыс. 147,1 590 ,4 1101,7 1653,0 2086 ,7 2128,0
Введено в действие 
общей (полезной) 
площ ади ж илы х 
домов, го су д ар ­
ственными и к о ­
оперативными 
предприятиями и 
организациями 
(без колхозов) • • 2 ,6 3,0 3 ,3 3,1 2 ,8
Розничный товаро ­
оборот, тыс. руб. 380,9 3538,1 5194,7 7181,6 8880,9 9381,2
Число посещений 
киносеансов с 
платным п о ка­
зом, тыс. . • • • 155,8 185,9 2 0 0 ,7 195,6 196,3
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Окончание
1940 1965 1970 1975 1980 1981
Число посещений 
спектаклей , кон ­
цертов . . 2579 з з ю 3879 3910 4153 3768
Средний тираж г а ­
зет, тыс. экз. . 422 651 770 819 1052
П Р И Б Ы Л Ь  В О Т Р А С Л Я Х  Н А Р О Д Н О Г О  Х О З Я Й С Т В А
(в ценах соответствующих лет; миллионов рублей)
1965 1970 1975 1979 ' 1980 1981
Прибыль — всего 567,7 1420,8 1959,8 2524,5 2519,3 2485,8
Прибыль государ­
ственных пред­
приятий и о р га ­
низаций . . . . 557,2 -1406,8 1942,6 2507,0 2501,4 2467,1
из них предпри­
ятий и органи­
заций 
промышленности 375,7 1015,4 1434,2 1805,3 1816,4 1801,2
сельского х о зя й ­
ства и загото ­
вок ................... - 1 1 , 2 72,8 — 66,0 72,8 36,7 3,5
транспорта и с в я ­
зи ....................... 29,1 92,3 234,1 266,6 264,6 264,5
строительства . 47 ,7 93,2 172,0 157,2 161 ,0 151,1
снабжения и 
сбыта . . . . 78,2. 61,4 63,5 78,2 77,6 87,0
торговли 13,4 29,8 40,0 62,7 78,9 84,0
бытового обслу­
ж ивания насе­
ления . . 2,1 5,6 0,9 5 ,4 6,7 8,0
коммунального 
хозяйства . . 13,5 25,9 37,8 33,3 34,5 35,4
прочих отраслей 8,7 10,4 26,1 38,4 38,0 45,9
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Окончание
1965 1970 1975 1979 1980 1981
Прибыль потреби­
тельской коопе­
рации ................... 10,5 14,0 17,2 17,5 17,9 18,7
П  р и м е ч а н и е :  Из итога прибыли по респ убли ­
ке за 1979— 1981 гг. исключены выплаты из Госбюджета в 
возмещение страховых платежей убыточным и низкорента­
бельным совхозам , суммы возмещений из резервного  фонда 
убытков от стихийных бедствий по совхозам.
П Р И Б Ы Л Ь  В О Т Р А С Л Я Х  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И
(в ценах соответствую щ их лет; миллионов рублей)
1965 1970 1975 1979 1980 1981
Вся промышлен­
ность 375 ,7 1015,4 1434,2 1805,3 1816,4 1801,2
Этектроэнергетика 41 ,7 73,3 114,9 96 ,8 95,5 92,9
Топливная про­
мышленность . . 127,6 350,6 5 4 0 ,3 590,1 567,8 533,2
в том числе: 
нефтедобыва­
ющ ая . . . 22,3 198,0 213,6 196,9 173,2 133,4
нефтеперераба­
ты ваю щ ая . . 96 ,3 137,2 325,6 400,8 404,5 411,9
газовая  . . . 1,3 8,9 - 1 , 4 - 3 , 5 — 3,8 - 4 , 3
угольная 7,7 6 ,5 2 ,5 - 4 , 1 - 6 , 1 - 7 , 8
Ч ерная  м е т а л л у р ­
гия ................... 16,7 29,1 33 ,2 48,4 43,1 4 8 ,3
Химическая и неф­
техимическая 61 ,9 169,8 322,9 477,0 479,9 496 ,4
Машиностроение и 
металлообработка 57,2 150,9 177,5 325,5 354,0 347 ,8
Л есная , деревооб­
рабаты ваю щ ая и 
ц еллю лозно-бу­
маж ная . . . . 0, 4 27 ,6 21 ,6 10,0 14,8 15,2
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Окончание
Строительных м а ­
териалов . . . 
Стекольная и ф а р ­
форо-фаянсовая
Л е г к а я ....................
Пищевая . . . .
1965 1970 1975
1,0 14,7 13,7
3,7 8,8 10,8
14,7 56,3 57,6
34 ,5 63,8 79,9
1979 1980 1981
3,8 3,2 3,1
23,6 26,2 29,0
78,9 80 ,9 79,2
91,3 97,0 93 ,2
Заказ 
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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  Б Ю Д Ж Е Т  Б А Ш К И Р С К О Й  АСС Р
(миллионов рублей)
1923—
1924
1928— 
1929 1945 1970 1975 1978 1979 1980 1981
Доходы — в с е г о ............................... 9,6 31,0 48,6 412,0 564,1 662,6 661,2 667,0 691,9
Расходы — в с е г о ............................... 8,5 29,8 47,9 403,9 545,4 644,4 646,0 650,9 674,2
в том числе: 
на народное хозяйство . . . 1,5 6,3 3,5 111,6 166,2 202,3 195,2 198,1 203,9
на социально-культурные ме­
роприятия ................................... 3 ,4 14,8 37,1 274,9 351,0 404,5 411,1 409,8 421,1
из них:
п р о с в е щ е н и е .............................. 2 ,3 10,5 27,2 170,3 217,7 239,8 241,6 235,5 241,6
здравоохранение и физическая 
культура ....................................... 1,0 3,6 9 ,3 99,6 124,6 155,5 159,7 164,2 168,5
социальное обеспечение . . . 0,1 0,7 0,6 5,0 8,7 9,2 9,8 10,1 11,0
на содержание органов управ­
ления ............................................ 3,0 4,9 5,4 11,6 14,0 16,9 17,3 17,7 17,8
Структура расходной части бюд* 
жета в процентах к итогу . . . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
в том числе: 
на народное хозяйство . . . 17,6 21,1 7,3 27,6 30,5 31,4 30,2 30,4 30,2
на социально-культурные ме­
роприятия .................................... 40,0 49,6 77,5 68,1 64,4 62,7 63,6 63,0 62,4
1923— 1928— 
1924 1929
из них:
п р о с в е щ е н и е ................................ 27,0 35,2
здравоохранение и физическая
11,8 12,1культура ........................................
социальное обеспечение . . . 1,2 2,3
на содержание органов управ­
35,3 16,4ления ............................................
Окончание
1945 1970 1975 1978 1979 1980 1981
56,8 42,2 39,9 37,2 37,4 36,2 35,8
19,4
1,3
24,7
1,2
22,9
1,6
24,1
1,4
24,7
1,5
25,2
1,6
25,0
1,6
11,3 2,9 2,6 2,6 2 ,7 2,7 2,6
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС
И З О Б Р Е Т А Т Е Л Ь С Т В О  И Р А Ц И О Н А Л И З А Ц И Я  
В Н А Р О Д Н О М  Х О З Я Й С Т В Е
1965 1970 1975 1979 1980 1981
Численность авто­
ров, подавших 
рационализатор­
ские предлож е­
ния и заявки  на 
предполагаемые 
изобретения, тыс. 54,8 69,9 84,2 91,9 94 ,7 91 ,2
Число поданных 
рационализатор­
ских предлож е­
ний и заявок  на 
предполагаемые 
изобретения, тыс. 72,2 8 8 ,6 101,5 101,9 104,8 99,9
Число использован­
ных в производ­
стве изобретений 
и р ац и о н ал и за ­
торских предло­
ж ений, тыс. . . 51,0 6 6 ,8 78,1 81,3 84,5 81,1
Затраты  на изобре­
тательство и р а ­
ционализацию , 
млн. руб. . . . 2 ,4 3 ,9 5 ,4 6 , 2 6 , 8 6 ,9
Экономический эф ­
фект от использо­
вания изобрете­
ний и рационали­
заторских пред­
ложений в расче­
те на год, млн. 
руб. . . . .  . . 35 ,7 56,5 90 ,5 114,8 131,3 114,9
2* 35
М е х а н и з а ц и я  р а б о т  н а  л е с о з а г о т о в к а х
(объем механизированных работ в процентах к 
общему объему выполненных работ)
Виды работ 1970 1975 1979 1980 1981
Обрубка сучьев . . . 1 8 11 10 10
Сортировка древесины . 41 44 48 61 59
Ш табелевка древесины . 51 58 77 79 79
М Е Х А Н И З А Ц И Я  О Т Д Е Л Ь Н Ы Х  В И Д О В  Р А Б О Т  
В П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И  С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Х  М А Т Е Р И А Л О В
(объем механизированных работ в процентах к
общему объему работ)
1965 1970 1975 1979 1980 1981
Вскрышные рабо­
ты, добыча и пе­
реработка сырья 99,7
%
100 100 100 100 100
П огрузка и р а з ­
грузка  цемента . --- 95 99 99,9 100 100
Приготовление бе­
тона ...................... __ 99 100 100 100 100
Приготовление р а ­
створа . , . . . ---- 97 100 100 100 100
М О Д Е Р Н И З А Ц И Я  П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н О Г О  О Б О Р У Д О В А Н И Я  
В О Т Р А С Л Я Х  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И
(единиц)
1966- 1970 1971--1975 1976--1980
В сего
В сред­
нем за 
год
Всего
В ср ед ­
нем за 
год
В сего
В сред­
нем за 
год
Вся пром ы ш лен­
ность 6763 1353 8444 1689 4974 995
в том числе:
электроэнерге­
тика . . . 198 40 565 113 249 50
нефтедобыва­
ю щ ая . , 72 14 39 8 15 3
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Окончание
1966--1970 1971--1975 1976--1 9 8 0
В сего
В с р е д ­
н ем  за 
год
В сего
В ср ед ­
нем за  
год
В сего
В ср ед ­
нем  за  
год
нефтеперераба­
1520 6т ы в аю щ а я  . 997 199 304 30
уго л ьн ая  . . 19 4 — — 5 1
ч ер н ая  м етал­
л ур ги я  . . 258 52 867 173 22 4
химическая и 
нефтехими­
ческая  . . . 1488 298 1570 314 60 12
машинострбе- 
ение и ме­
т а л л о о б р а ­
ботка . . 2374 475 2440 488
ч
2550
л
510
лесн ая , дерево­
обрабаты ва­
ю щ ая и ц е л ­
л ю л о зн о -б у ­
м аж н ая  . . 88 18
t
156 31 300 60
строительных
65 166материалов 100 20 13 33
л егк ая  . . . 539 108 657 131 462 92
пищ евая . . 106 21 45 9 341 68
Т Е Х Н И Ч Е С К И Й  У Р О В Е Н Ь  В Ы П У С К А Е М О Й  
П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О Й  П Р О Д У К Ц И И
1975 1979 1980 1981
Количество наименований изде­
лий, имеющих государствен­
ный Знак  качества на конец
года .......................................... 306 966 1263
Удельный вес продукции вы с­
шей категории качества в об­
щем объеме произведенной
5 ,2 13,2 14,8продукции, в процентах . .
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К О М П Л Е К С Н А Я  М Е Х А Н И З А Ц И Я  О Т Д Е Л Ь Н Ы Х  В И Д О В  Р А Б О Т
В С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В Е
(объем комплексно-механизированных работ в
процентах к общему объему работ)
1965 1970 1975 1979 1980 1981
Земляные работы 90 91 93 95 95 97
М онтаж строитель­
ных конструкций 89 87 90 83 89 87
Бетонные и ж е л е ­
зобетонные рабо­
ты ....................... 79 82 88 87 85 77
Приготовление бе­
тона . . . . . 62 56 83 74 74 76
Приготовление р а ­
створа . . 54 72 72 74 75 78
Ш тукатурные р а ­
боты -— ---- 20 27 34 40
М Е Х А Н И З А Ц И Я  О Т Д Е Л Ь Н Ы Х  В И Д О В  Р А Б О Т  В С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В Е
(объем механизированных работ в процентах к 
общему объему работ)
1965 1970 1975 1979 1980 1981
Земляные работы 96 98 98 99,4 99,3 99,5
П огрузка и р а з ­
грузка  камня, 
песка, гравия, 
щебня и ш лака 95 98 99 99 99,3 99,3
П огрузка  и р а з ­
грузка  леса , ме­
та л л а ,  м еталли­
ческих, бетон­
ных, железобе­
тонных конструк­
ций ....................... 95 95 99 98 99 99
П огрузка и р а з ­
грузка  цемента 71 83 93 93 95 94
Монтаж строитель­
ных конструкций 98 99 99 99,1 99 ,4 99,6
Ш тукатурны е р а ­
боты . . . . 67 70 77 73 76 77
М алярные работы 57 70 77 76 79 79
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Т Е М П Ы  Р О С Т А  О Б Ъ Е М А  П Р О И З В О Д С Т В А  
ПО  О Т Р А С Л Я М  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И
(1913=1)
1928 1940 1945 1965 1970 1975 1979 1980 1981
Н еф тедобы ваю щ ая* .......................... _ 60 56 2505 2307 2341 2353 2353 2301
Нефтеперерабатывающая** . . . . — — — 15,2 19,8 30,3 35,7 36,3 36,2
Ч ерная  металлургия ...................... 0 ,9 5,0 7,1 15,2 20,0 28,2 31.8 32,7 33,8
Химическая и нефтехимическая*** — — ■— 4,0 7,5 13,0 18,0 18,4 19,2
Машиностроение и металлообра­
ботка . . .  . ...................... 5 48 400 3063 5560 9788 16541 18 244 19 758
Л есная , деревообрабатывающая и 
целлюлозно-бумажная . . . . 1,8 4,0 6,0 87,3 125 164 178 186 191
Строительных материалов . . . . 2, 1 37,0 • . . 305 421 596 686 710 727'
Окончание
1928 1940 1945 1965 1970 1975 1979 1980 1981
Л е г к а я .....................................................
П и щ е в а я .................................................
1,6
0,9
31,0
9,1
22,0
14,0
1009
189
1796
268
2642
359
3412
431
3576
440
3737
446
* за единицу принят 1933 г .,  т. е. второй год работы предприятия
** за единицу принят 1950 г.
*** за единицу принят 1960 г.
Т Е М П Ы  Р О С Т А  О Б Ъ Е М А  П Р О И З В О Д С Т В А  
ПО О Т Р А С Л Я М  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И
(1940— 1)
1945 1965 1970 1975 1979 1980 1981
Н е ф т е д о б ы в а ю щ а я ...........................• ..................... 0,9 41,5 38,2 38,8 39,0
*
39,0 38,1
Н еф теперерабаты ваю щ ая* ........................................ • . 15,2 19,8 30,3 35,7 36,3 36,2
Черная металлургия ................................................ 1',4 7,6 10,0 14,1 15,9 16,4 17,0
Химическая и н еф тех и м и ч еск ая * * ...................... . 4,0 7,5 13,0 18,0 18,4 19,2
Машиностроение и металлообработка . . . 8 ,0 78,4 142,4 274,8 464,5 512,3 554,8
Л есная, деревообрабатывающая и целлюлозно- 
бумаж ная ................................................................... 2,0 19,7 28,2 37,0 40,2 42,0 43,1
Окончание
#>•
Строительных материалов
Л егкая  ................................
П и щ е в а я ...............................
1945 1965 1970 1975 1979 1980 1981
• • 7,9 10,9 15,4 17,7 18,4 18,8
1,0 32,3 57,5 84,6 109,3 114,6 119,8
2,0 22,6 31,9 42,8 51,4 52,4 53,1
* за единицу принят 1950 г. 
за единицу принят I960 г.
У Д Е Л Ь Н Ы Й  ВЕС И Т Е М П Ы  Р О С Т А  П Р О И З В О Д С Т В А  С Р Е Д С Т В  
П Р О И З В О Д С Т В А  И П Р О И З В О Д С Т В А  П Р Е Д М Е Т О В  П О Т Р Е Б Л Е Н И Я
У дельны й вес в оадцем объеме производ­
ства, в процентах Темпы роста в процентах к 1970 г.
в том числе: в том числе:
Г оды вся  промыш­
ленность
производство 
средств произ­
водства (груп­
па ,,А “ )
производство 
предметов по­
требления 
(группа , ,Б “ )
вся  промыш­
ленность
производство 
средств производ­
ства (группа ,,А “ )
производство пред­
метов потребления 
(группа , ,Б “ )
1970 100 79,8 20,2 100 100 100
1971 100 79,2 2 0 ,8 109 108 111
1972 100 80,2 19,8 117 118 114
Окончание
Г оды
Уде льный вес в общем объеме производ­
ства, в процентах Темпы роста в процентах к 1970 г.
вся промыш­
ленно сть
в том числе:
в ся промыш­
ленность
в том числе:
производство 
средств произ­
водства (груп­
па , ,А “ )
производство 
предметов по­
требления 
(группа , ,Б “ )
производство 
средств производ­
ства (группа ,,А “ )
производство пред­
метов потребления 
(группа , ,Б “ )
1973 100 79,9 20,1 127 127 125
1974 100 80,3 19,7 139 139 137
П 9 7 5 100 80,2 19,8 152 153 150
1976 100 81,0 19,0 162 165 153
1977 100 82,0 19,0 175 178 166
1978 100 81,6 18,4 187 192 172
1979 100 81,8 18,2 196 202 179
1980 100 81,5 18,5 204 210 189
1981 100 81,1 18,9 211 216 197
С Р Е Д Н Е Г О Д О В О Й  А Б С О Л Ю Т Н Ы Й  П Р И Р О С Т  О Т Д Е Л Ь Н Ы Х  В И Д О В  
П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О Й  П Р О Д У К Ц И И  ПО П Я Т И Л Е Т К А М
П ервая 
пятилет­
ка  (1929 
— 1932)
В торая 
пятилет­
ка  (1933 
— 1937)
Ч етвер­
тая  пяти­
летка 
(1946— 
1950)
П ятая 
пятилет­
ка  (1951 
-1 9 5 5 )
Седьмая 
пятилет­
ка  (1961 
-1 9 6 5 )
Восьмая 
пятилет­
ка  (1966 
— 1970)
Д евятая  
п яти лет­
ка (1971 
—1975)
Д есятая 
пятилет­
ка  (1976 
— 1980)
Уголь, тыс. т ....................... . . . * • • • 0,8 362 629 46 488 — 302
Электроэнергия, млн. квт .  ч 8,5 18,0 28,5 232 691 1570 2063 596
Станки металлорежущие, ш т . — — — 145 635 605 —804 501 - 9 5
Нефтеаппаратура, т . . .  . •— — — — 2704 1836 2685 —2106
Кирпич строительный, млн. 
шт. 3 ,5 9 ,4 17 40 4,4 6,8 18 4,4
Стекло оконное, тыс м 2 . . 129 291 321 475 1245 629 933 77
Д еловая  древесина, тыс. м з • • • 154 170 — 16 29 —8 —2
Пиломатериалы, тыс. м 3 . . 28 47 100 57 —22 38 —23 — 15
Б у м ага ,  тыс. т ....................... - 0 , 4 0,3 о ,з 0 ,4 0,1 3 ,6 1 - 1 , 7
Кожаная обувь, тыс. пар . • • • 59 179 258 278 449 — 148 110
Сахар-песок, тыс. т . . . . • • • • • , щ • • • 8,2 1,8 5,0 0,5
Мясо, тыс. т ............................ • • • - 0 , 7 0,8 2,9 1,6 5 ,6 6,0 - 2 , 8
Масло животное, т . . . . 787 433 415 666 —233 605 571
Зн ак  минус(—)означает уменьшение.
Р О С Т  П Р О И З В О Д С Т В А  В А Ж Н Е Й Ш И Х  В И Д О В  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О Й  П Р О Д У К Ц И И
1913=100
1928 !—* СО О 1945 1965 1970 1975 1979 1980 1981
Ж елезн ая  р у д а ....................... 37 53 55 151 141 148 129 131 134
Электроэнергия ...................... 850 5474 12 986 228826 435332 712095 761 237 791 105 822 079
П и лом атери алы ...................... 178 131 1074 1234 1143 1052 1052 1067
Фанера клееная .................. 1867 1075 4470 4930 5420 5060 5255 5274
Б у м а г а ........................................ 101 49 232 976 1103 768 761 761
Стекло о к о н н о е ....................... 435 1626 766 И  627 14 360 18415 16015 18 750 16 486
1928=100
1940 1945 1965 1970 1975 1979 1980 1981
Вывозка деловой древесины 250 176 674 720 710 855 861 882
Спички ........................................ 466 147 1017 1242 1313 1114 1153 1117
Кирпич строительный . . . 903 349 8952 9556 10 952 11 175 И  429 11 481
Кожаная о б у в ь ...................... 591 698 5667 8190 7356 8054 8043 8080
1940
1945 1965
Уголь ........................................ 45 13 805
Чулочно-носочные изделия 83 2967
Бельевой трикотаж . . . . 67 3033
Верхний трикотаж . . . . 37 641
Жесткие кожтовары . . . . 148 777
Улов р ы б ы .......................... .... 81 101
М я с о ........................................ 108 863
Колбасные изделия . . . . 171 935
Масло ж и в о т н о е .................. 49 280
С ы р ............................................ 84 895
Мука ........................................ 34 84
К р у п а ........................... .... 32 148
Хлеб и хлебобулочные изде­
лия ........................................ 54 176
Кондитерские изделия . . . 33 381
Макаронные изделия . . . 46 265
Водка и ликеро-водочные 
изделия ............................... 47 215
П и в о ............................... 2,4 353
100
Продолжение
1970
14 278 
2951 
67 993 
1704 
849 
63 
885 
1566 
257 
2399 
91 
159
182
392
245
259
649
1975
19 290 
3819 
103860 
2125 
859 
87 
1239 
1986 
315 
3071 
192 
238
218
416
308
325
885
1979
18 490 
4538 
124880 
2370 
649 
60 
1132 
1951 
350 
4958 
191 
231
229
719
331
362
922
1980
16311
4823
123160
2411
910
63
1142
1907
369
4881
184
205
243
780
337
361
885
1981
16101
5077
121427
2076
841
60
1001
1879
356
4332
169
159
250
820
346
354
876
1945— 100
Продолжение
1965 1970 1975 1979 1980 1981
Сода каустическая (1951 =  100°/6) . . 747 1321 2232 2885 2873 2809
Серная кислота в  моногидрате . . . 1063 1311 1529 3738 3661 3732
Станки м е т а л л о р е ж у щ и е ...................... 491 329 430 423 411 420
Консервы ..................................................... 2 1 2 0 3898 4584 4579 4770 4848
Цельномолочная продукция . . . . 354 682 916 942 911 927
1960=100
1965 1970 1975 1979 1980 1981
Электролампы осветительные . . . . 126 158 159 156 167 175
Приборы, средства автоматизации . . 141 540 1104 1667 1822 2057
Нефтеаппаратура ....................................... 441 659 981 1238 1220 1183
Химическое оборудование . • . . . 119 226 994 942 931 897
Сера . . .  . . .  . . .  . .  . . .  . 80 2396 3941 3766 4053 3826
Синтетические жирные кислоты . . . 530 671 544 907 938 922
Сборные железобетонные конструкции 
и д етал и ...........................  . 160 234 298 323 329 337
Ш и ф е р .......................................................... 102 105 108 108 111 111
Мебель . . ................................................. 180 366 645 752 792 789
Ковры и ковровые изделия . . . . . 267 342 567 883 900 1025
Швейные изделия (по полной стои­
мости) .......................... .... ......................... 114 214 243 327 333 361
Сахар-песок ................................................ 310 353 470 537 484 588
1965= 100
1970 1975 1979 1980 1981
Теплоэнергия................................................................... 164 210 254 260 261
Электробритвы ......................................................... 140 338 535 589 624
Минеральные уд об рени я ............................................ 326 410 559 551 496
Химические средства защиты растений . . . . 248 420 511 498 530
П Р О И З В О Д С Т В О  В А Ж Н Е Й Ш И Х  В И Д О В  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О Й  П Р О Д У К Ц И И
В Н А Т У Р А Л Ь Н О М  В Ы Р А Ж Е Н И И
1940 1945 1965 1970 1975 1979 1980 1981
Ж елезная руда, тыс. т . 128 134 366 342 357 311 317 325
Уголь, тыс. т .......................... 49 22 6709 6939 9375 8986 7927 7825
Электроэнергия, млн. квт. ч 208 494 8695 16 543 27 060 28 927 30 062 31239
Теплоэнергия, млн. Гкал . — — 29,0 47,5 60,8 73,6 75,3 75,7
Электролампы осветитель­
ные, млн. ш т ........................ _ __ 136,0 170,3 170,7 168,2 180,2 188,1
Станки металлорежущие, 
тыс. ш т .................................... 2,5 12,2 8,2 10,7 10,5 10,2 10,4
Приборы, средства автома­
тизации, млн. руб.
в оптовых ценах предпри­
ятий:
на 1 июля 1967 г. . . 8,3 23,9 53,0
на 1 января 1975 г . . . ■— — — — 34,2 51,6 56,5 63,8
Химическое оборудование, 
млн. руб. в оптовых ценах 
предприятий:
на 1 июля 1967 г . . . 2,4 5,0 22,1
на 1 января 1975 г . . . — — — — 18,2 17,3 17,0 16,4
Нефтеаппаратура, тыс. т . . — — 18,4 27,6 40,9 51,7 50,9 49,4
Минеральные удобрения (в 
условных единицах), тыс. т
Химические средства защ и­
ты растений (в условных 
единицах), тыс. т . . .
Вывозка деловой древесины, 
тыс. м 3 .................................  1016 714
Пиломатериалы, тыс. м 3 . . 213 157
Фанера клееная, тыс. ж3 . 37,3 21,5
Древесно-стружечные плиты 
на синтетических смолах, 
тыс. м 3 ...............................
Мебель, млн. руб.
в оптовых ценах предпри­
ятий:
на 1 июля 1967 г. . . . 
на 1 января 1975 г. . .
Спички, тыс. яшиков . . . 485 153
Бум ага, тыс. т .................... 2,5 1,2
Кирпич строительный, млн.
ш т .......................................... 57 22
394 1285 1617 2203 2171 1953
19,1 47,2 80,1 97,3 95,0 101,0
2739 2927 2885 3473 3500 3586
1289 1481 1372 1262 1262 1280
89,4 98,6 108,4 101,2 105,1 105,5
22,1 27 ,4 38,9 44,1 42,8 45,1
15,6 31,5 55,4
— — 54,9 64,0 67,4 67,1
1059 1293 1367 1160 1200 1163
5,8 24,4 27,6 19,2 19,0 19,0
564 602 690 704 720 723
СПо
1940 1945 1965
Сборные железобетонные 
конструкции и детали, 
тыс. м ъ ............................... 494 •  •  • 815
Шифер, млн. условных п ли­
ток ........................................ . 142
Стекло оконное, млн. ж 2 . . 1,9 0,9 13,4
Ковры и ковровые изделия, 
тыс. м 2 , ................................ __ --------- 32
Чулочно-носочные изделия, 
млн. п а р ................................ 0 ,4 0 ,3 1 2 ,0
Бельевой трикотаж, тыс. ш т. 15 10 455
Верхний трикотаж, тыс. шт. 171 64 1096
Швейные изделия по полной 
стоимости, млн. руб.
в оптовых ценах предпри­
ятий:
на 1 июля 1967 г . . . .
на 1 января 1975 г . . . — — —
Хромовые кожтовары, млн. 
дм2 .................. ...................... — 8,6 62
Продолжение
1970 1975 1979 1980 1981
1198 1524 1651 1682 1723
147
16,5
151
21,2
155
18,4
154
21,6
154
19,0
41 68 106 108 123
12,0 
10 199 
2914
15,5 
15 579 
3634
18,4 
18 732 
4053
'19,5  
18 474 
4122
20,6
18214
3550
220,2 249,7
247,4 331,0 340,0 368,8
92 119 105 117 131
К о ж ан ая  обувь, тыс. пар . 526 621
У лов  рыбы, т .......................... 718 585
Мясо, тыс. т ........................... 10,5 11,4
Колбасные изделия, тыс. т 1,8 3,0
Масло животное, тыс. т . . 5 ,3 2,6
Сыр, тыс. т  .................. 0 ,3 • .
Цельномолочная продукция, 
тыс. т .................................... 37
Консервы—всего, млн. ус­
ловных банок ...................... 1,0 1,6
в том числе:
мясные ...........................
молочные .......................... • . •
плодоовощные . . . . • • • ,
Сахар-песок, тыс. т . . . . .-- ----
Мука тыс. т ........................... 485 166
Крупа, тыс. т ...................... 34,0 11,0
Хлеб и хлебобулочные изде­
лия, тыс. т  . . . . .  . . 202 110
сл
5043 7289 6547 7168 7159 7191
724 452 625 428 455 433
63,2 92,8 130 119 120 115
16,5 27,7 35,1 34,4 33,7 33,2
14,8 13,6 16,7 18,5 19,5 18,8
3,1 8,3 10,7 17,2 16,9 15,0
132 254 342 351 340 345
34,5 63,5 74,6 74,5 77,7 78,9
4,8 5,0 10,8 8,9 7,5 7,1
20,0 34,3 34,0 33,9 35,4 33,9
9,7 24,2 29,8 31,7 34,8 37,9
61,1 69,7 92,8 106,1 95,6 116,1
408 365 376 438 412 425
50,4 54,1 80,9 78,5 69,6 54,1
354 367 440 462 490 503
Окончание
1940 1945 1965 1970 1975 1979 1980 1981
Кондитерские изделия, тыс. т 6,7 2 ,2 25,7 26,4 28,1 48,5 52,6 55,3
Макаронные изделия, тыс. т 11,2 5,1 29,8 27,5 34,6 37,2 37,8 38,9
Водка и ликеро-водочные 
изделия, тыс. дкл . . . 1356 632 2911 3515 4407 4907 4896 4803
Пиво, тыс. д к л ....................... 971 23 3429 6306 8594 8952 8592 8503
Ч ай натуральный, т . . . ---- ---- 903 1189 2953 8570 10 022 10542
\ У
У '  П Р О И З В О Д С Т В О  О С Н О В Н Ы Х  В И Д О В  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О Й  П Р О Д У К Ц И И
Н А  Д У Ш У  Н А С Е Л Е Н И Я
1940 1965 1970 1975 1979 1980 1981
Нефть, т ........................... 0,4 14,0 10,2 10,2 9,7 9,6 9,3
Г а з , м 3 .................................. 3,9 860 482 384 336 308 259
Электроэнергия, квт.ч . 62 2338 4320 7043 7510 7788 8101
Электролампы освети­
тельные, ш т.................... — 36,6 44,5 44,6 43,6 46,7 48,7
Минеральные удобрения 
(в условных едини­
цах), т ............................ — 0,1 0,3 0 ,4 0 ,6 0 ,6 0,5
Пластические массы и 
синтетические смолы, кг 9
Пиломатериалы, мь . . . 0,06 0,35
Мебель, руб.* . . . . ---- 4, 2
Спички, ящ. . . . .  . . 0,18 0,28
Бумага, кг ...................... 0 ,75 1,9
Цемент, к г ........................... • • • 243
Кирпич строительный, шт. 17 148
Сборные железобетонные 
конструкции и детали, 
Mz ................................................. 0.18 0,22
Стекло оконное, м 2 . 0,6 3 ,6
Шерстяные ткани, поч. м 0,2 0,5
Чулочно-носочные изде­
лия, п а р .......................... 0,1 3,2
Бельевой и верхний три­
котаж, ш т......................... 0,1 0,4
Швейные изделия по пол­
ной стоимости, руб.* . ____ 31,5
Кожаная обувь, пар . . 0,16 1,35
Сг, * Данные в ценах соответствую щ их лет  
со
34 52 63 62 64
0,39 0,36 0,33 0,32 0,33
8,2 14,5 16,6 17,5 17,4
0,34 0,36 0,30 0,31 0,30
6,4 7,2 5,0 4,9 4,9
288 302 306 307 308
149 181 183 187 187
0,31 0,40 0,43 0,44 0,45
4,3 5,5 4,8 5,6 4,9
0 ,7 0,9 0,9 1,2 0,8
3,1 4,0 4,8 5,1 5,3
3,4 5,0 5,9 5,9 5,6
57,4 65,3 83,3 88,1 95,6
1,9 1,7 1,9 1,9 1,9
1940 1965
Мясо, к г .................. 3,2 17,0
Колбасные изделия, к г  . 0,5 4,4
Масло животное, кг . . 1,6 4,0
Цельномолочная продук­
ция, к г ........................... ---- 35,7
Консервы—всего, уел.
0 ,6банок ............................... 9 ,3
Сахар, кг ........................... — 16,5
Хлеб и хлебобулочные
76 107изделия, кг ..................
Мука, к г ........................... 184 110
Кондитерские изделия, кг 2,5 6,9
Ч ай, к г ..................’. . . ■— 0,2
./
/
7
Окончание
1970
24.2 
7,2 
3,5
66,4
16,6
18.3
96
95
6,9
0 ,3
1975
34.1 
9,1
4.3
89.5
19.5
24.2
115
98
7.4 
0,8
1979
30,9
8,9
4,8
91,1
19,3
27.5
120
114
12.6 
2,2
1980
31.1 
8 ,7
5,1
86.5
20.1 
24,9
127
107
13.6 
2,6
1981
29,8
8,6
4,9
90.5
20.5 
30,1
130
110
14,3
2,7
Т Е М П Ы  Р О С Т А  П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь Н О С Т И  Т Р У Д А  ПО О Т Р А С Л Я М  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И
1940=100
1945 1965 1970 1975 1979 1980 1981
Вся промышленность 217 895 1117 1552 1859 1900 1948
в том числе:
неф тедобы ваю щ ая............................. 68 257 197 190 188 187 182
нефтеперерабатываю щ ая................. 118 454 541 824 994 1015 1014
черная металлургия ......................... 72 336 437" 6 38 749 767 798
химическая и нефтехимическая . . 280 1093 1543 2523 3247 3279 3440
машиностроение и металлообработ­
295ка . . . . . . . . . . .  . . . 1406 2011 3179 4790 5158 5529
строительных материалов . . . . 260 343 499 552 565 580
легкая ................................................... 122 136 193 249 305 314 322
пищевая ............................................... 187 1065 1259 1557 1712 1705 1720
М О Щ Н О С Т Ь  Э Л Е К Т Р О С Т А Н Ц И Й  И П Р О И З В О Д С Т В О  Э Л Е К Т Р О Э Н Е Р Г И И
1928 1940 I960 1965 1970 1975 1979 1980 1981
Мощность электростанций, тыс. квт 
в том числе:
9 66 1180 1741 3379 4530 4961 5060 5198
ги д р о эл е к тр о ст ан ц и й ................. — 2 105 171 167 177 177 177 177
Окончание
1928 1940 I960 1965 1970 1975 1979 1980 1981
Производство электроэнергии, млн.
КВТ. ч . . . ..........................................
в том числе: 
гидроэлектростанциями . . . .
32 208
2
5239
551
8695
593
16 543 
638
27 060 
382
28 927 
671
30 062 
607
30 144 
620
Н Е Ф Т Е Д О Б Ы В А Ю Щ А Я  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь
1940 1945 1965 1970 1975 1979 1980 1981
Добыча н .фти по способам экс­
плуатации (в процентах к об­
шей добыче)—всего . . . . 100 100 100 100 100 100 100 100
в том числе:
фонтанная .............................. 9 ,7 38,2 20,8 4,1 1,9 0 ,7 0,7 0 ,6
насосная ............................... 64,8 61,6 79,0 95,5 98,0 99,1 99,1 99,3
компрессорная . .................. 25 ,5 0,0 0,0 0 ,3 — — — —
прочная ............................... — — 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1
С К О Р О С Т Ь  П Р О Х О Д К И  С К В А Ж И Н  Н А  О Д И Н  С Т А Н О К  
В М Е С Я Ц  И С Е Б Е С Т О И М О С Т Ь  Б У Р Е Н И Я  О Д Н О Г О  
М Е Т Р А  П Р О Х О Д К И
Годы
С к о р о ст ь  п р о х о д к и  с к в а ­
ж и н , м
С ебестоим ость м етра п р о ­
ходки  , р у б .
разведочное
бурение
э к с п л у а т а ц и ­
онное бурен ие
разведочн ое
б у р ен и е
э к с п л у а т а ц и ­
онное б урен и е
1940 253 385 36,50 25,60
1945 170 245 65,20 49,20
1965 740 1775 90,20 41,94
1970 725 1831 12 1,56 48,30
1975 903 1721 118,94 51,45
1979 818 1848 141,98 62,53
1980 839 1877 135,68 62,04
1981 883 1791 130,74 63,Ю
Ч Е Р Н А Я  М Е Т А Л Л У Р Г И Я
1965 1970 1975 1979 1980 1981
Производство ж е ­
лезной руды, 
тыс. т  . . . 366 342 357 311 317 325
Коэффициент ис­
пользования п о ­
лезного объема 
доменных печей 
(по номинально­
му фонду време­
ни), м 9 на 1 т 0 ,798 0,746 0 ,733 0 ,744 0 ,732 0 ,733
Вы плавка чугуна 
на одного р аб о ­
чего доменных 
цехов . . ,
1
127,4 152,1 143,7 148,4 139,7
57
Окончание
1965 1970 1975 1979 1980 1981
Выплавка марте­
новской стали на 
одного рабочего 
мартеновских ц е­
хов . . . . 114,7 129,6 134,1 128,6 128,7
Производство про­
ката  черных ме­
таллов на одного 
рабочего . . . . 130,1 140,6 156,5 94 ,6 127,3
Х И М И Ч Е С К А Я  И Н Е Ф Т Е Х И М И Ч Е С К А Я  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь
1965 1970 1975 1979 1980 1981
Производство
М инеральных у д о ­
брений, тыс. т: 
в условных еди­
ницах . . . . 394 1285 1617 2203 2171 1953
в пересчете на 
100% -ное со ­
держание пи­
тательных ве­
ществ . .
Химических сред­
ств защ иты  р ас­
тений, тыс. т:
89 263 331 447 442 398
в условных 
единицах . . 19 47 80 97 95 101
в пересчете на 
100% -ное со­
держание дей­
ствующих ве­
ществ . . . . 9 20 34 42 41 43
58
Окончание
1965 1970 1975 1979 1980 1981
В процентах к 
1960 г.:
соды к а л ь ­
цинирован­
ной . . . . ’ 162 229 295 300 303 300
соды каусти ­
ческой . . 224 396 668 864 860 841
серной к и с ­
лоты в моно­
гидрате . . 154 190 222 542 531 541
аммиака
синтетичес­
кого* 1263 2662 3341 3567 3493 3110
* В п роц ен тах  к  1961г.
М А Ш И Н О С Т Р О Е Н И Е  И М Е Т А Л Л О О Б Р А Б О Т К А
1965 1970 1975 1979 1980 1981
Производство
М еталлореж ущ их
10,7 10,5станков, тыс. ш т .
Приборов, средств 
автоматизации, 
млн. руб-
в оптовых ценах 
предприятий:
на 1 июля
12,2 8 ,2 10,2 10,4
1967 г. . . . 
на 1 января
8 ,3 23,9 53,0
51,6
—— '
1975 г. . . . 
Химического обо­
рудования, млн. 
РУб.
в оптовых ценах 
предприятий:
34,2 56,5 63,8
59
Окончание
1965 1970 1975 1979 1980 1981
на 1 июля
1967 г. . 2 ,4 5,0 22,1 — ---- —
на 1 января
1975 г. . . . — — 18,2 17,3 17,0 18,7
Нефтеаппаратуры, 
тыс- т . . . . • 18,4 27,6 40,9 51,7 50,9 49,4
Автосамосвалов, 
тыс. шт. . . . — — — 20,1 25,2 31 ,3
Л Е С Н А Я ,  Д Е Р Е В О О Б Р А Б А Т Ы В А Ю Щ А Я  И Ц Е Л Л Ю Л О З Н О -  
Б У М А Ж Н А Я  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь
1940 1945 1965 1970 1975 1979 1980 1981
Лесозаготовительная промышленность
Вывозка древесины, тыс. плотных м3 . . 3540 2633 4696 4-636 4557 5276 4986 5135
в том числе: 
деловой .................  ............................... 1016 714 2739 2927 2885 3473 3500 3586
Производство издепий деревообрабаты­
вающей промышленности
Пиломатериалы, тыс. м 3 .......................... .... 213 157 1289 1481 1372 1262 1262 1280
Фанера клееная, тыс. м 3 . . . . . .  . 37,3 21,5 89,4 98,6 108,4 101,2 105,1 105,5
Спички, тыс. я щ и к о в ............................... ... 485 153 1059 1293 1367 1160 1200 1163
Мебель в оптовых ценах, млн. руб. 
на 1 июля 1967 г ..................................... 15,6 31,5 55,4 ___ __
на 1 января 1975 г .................................. — — — — 54,9 64,0 67,4 67,1
Производство продукции целлюлозно- 
бумажной промышленности
Бумага, тыс. т . . . .................................... 2,5 1,2 6,9 24,4 27,6 19,2 19,0 19,0
05
to П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь  С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Х  М А Т Е Р И А Л О В
1928 1940 1945 1965 1970 1975 1979 1980 1981
Производство
Кирпича строительного, млн. шт. • • 57 22 564 602 690 704 720 723
Шифера, млн. условных плиток . — — — 142 147 151 155 154 154
Картона кровельного, тыс. т . . . — — — — — 18,6 47,4 48,1 49,1
Стекла оконного, млн. м 2 . . .  . 0,5 1,9 0,9 13,4 16,5 21,2 18,4 21,6 19,0
Сборных железобетонных конструк­
ций и деталей, млн. м 3 . . .  . — 0 ,5 . 0,8 1,2 1,5 1.7 1,7 1,7
Стеновых панелей, тыс. м 3 . . . — — — 105 1/78 253 225 238 259'
Керамзита, тыс. м 3 ............................ — — — 161 301 506 422 439 464
Л Е Г К А Я  п р о м ы ш л е н н о с т ь
1928 1940 1945 1965 \ ... . 1970 1975 1979 1980 1981
Производство
Бельевого трикотажа, тыс. шт
Верхнего трикотажа, тыс. шт.
Чулочно-носочных изделий, 
млн. п а р ...............................
—
15
171
0,4
10
64
0 ,3
<
455 j 
1096 ^
12,0 \
L
10 199 
2914
12,0
\
15 579 
3634
15,5
18 732 
4053
18,4
18 474 
4122
19,5
18214
3550
20, Б
Ж естких кожтоваров, млн. 
дм2 ......................................................................................... 8,6 8 2 ,1 ,
62
• 41,0 40,7 29,7 38,7 35,9
Хромовых кожтоваров, млн. 
дм2 ........................................... . 8,6
|
1 92 119 105 117 131
Обуви кожаной, тыс. пар . 89 526 621 5043  ^ 7-289 6547 7168 7159 7191
Швейных изделий, млн. руб-
по стоимости обработки . .  . • .  • ,  * 20,4 / ' 32,9 37,2 46,3 48,4 51,0
по  полной стоимости в опто­
вых ценах предприятий: \
на 1 июля 1967 г. . . . — — ------ - 220,2 249,7 — — —
на 1 января 1975 г. . . — — ------ -  1 •— 247,4 331,0 340,0 368,8
П И Щ Е В А Я  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь
1940 1945 1965 1970 V 1975 1979 1980 1981
Производство
Мяса, (включая субпродук­
ты 1 категории), тыс. т . . 10,5 11,4 63,2 92,8 130 119 120 115
а>со
о■4^
1940 1945
Масла животного, тыс. т . • 5,3 2 ,6
Цельномолочной продукции в
37пересчете на молоко, тыс. т . . .
Консервов, млн. условных
1,0 1,6банок .......................................
Кондитерских изделий, тыс. т 6,7 2 ,2
Сахара-песка, тыс. т . . . — —
Макаронных изделий, тыс. т 11,2 5,1
Водки и ликеро-водочных
1356изделий, тыс. дкл . . . . 632
Пива, тыс. д к л .................. .... 971 23
Ч ая  натурального, т . . . — —
Окончание
1965 1970 1975 1979 1980 1981
14,8 13,6 16,7 18,5 19,5 18,8
132 254 342 351 340 345
34,5 63,5 74,6 74,5 77,7 78,9
25,7 26,4 28,1 48,5 52,6 55,3
61,1 69,7 92,8 106,1 95,6 116,1
29,8 27,5 34,6 37,2 37,8 38,9
2911 3515 4407 4907 4896 4803
3429 6306 8594 8952 8592 8503
903 1189 2953 8570 10 022 10542
П Р О И З В О Д С Т В О  Т О В А Р О В  к у л ь т у р н о - ь ы т о в о г о  
И Х О З Я Й С Т В Е Н Н О Г О  Н А З Н А Ч Е Н И Я
1965 1970 1975 1979 1980 1981
Электропылесосы, 
тыс. ш т ................. 63 112 124 138
Э лектроутю ги, тыс 
шт. . . . . . __ 11 60 72 81 86
Электробритвы, 
тыс. ш т ................. 55 77 186 294 324 343
Электробигуди, 
тыс. комплектов * --- --- 22,9 35,7 39,3 4 0 ,2
Посуда стальная  
эмалированная, т 801 1353 1961 2159 1900 2012
Посуда алюминие­
вая  литая , т  . . 509 1364 1573 1615 1073 1890
Термосы, тыс. шт. — — 3186 2632 2630 2156
М ясорубки, ТЫС. 
ш т ........................... ---- 8 ,3 226 181 250 250
Мебель, млн. руб. 
в оптовых ценах 
предприятий: 
на 1 июля 
1967 г. . . . 15,6 31,5 55,4
.
на 1 января  
1975 г. . . . --- __ 54,9 64,0 67 ,4 67,1
Д и ван -кровати , 
тыс. шт. . . . . 9, 8 68,7 74,5 61 ,7 67 ,7 71,9
Кровати деревян­
ные, тыс. ш т. . 0 ,5 17,3 35,0 6 8 ,5 74,5 69,5
Спички, тыс. ящ. 1059 1293 1367 1160 1200 1163
Посуда фарфоро- 
ф аянсовая , тыс. 
ш т ............................ 2603 2816 4164 15 323 22 842 25180
П одуш ки перовые, 
тыс.. HIT.................... 249 469 692 229 231 272
Товары бытовой х и ­
мии, тыс. руб. 2182 7212 11 328 18 881 21 904 23460
3  З а к а з  127 65
Р О С Т  О Б Ъ Е М А  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О Г О  П Р О И З В О Д С Т В А  
И П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь Н О С Т И  Т Р У Д А  ПО Г О Р О Д А М
Объем промыш ленного производства П роизводительность труда
1975 в п р о ­ 1980 в процентах к 1975 в про­ , 1980 в проц ентах  к 1981 в % 
к  1980цен тах  к 
1970 1970 | 1975 |
1981 в % 
к 1980
центах к 
1970 1970 1975
Всего по респуб­
лике . . . . 152 205 135 ЮЗ 139 172 124 102
Уфа . . . . 156 214 137 102 146 188 129 102
Б ай м ак  . . . 118 140 119 ЮС 108 117 108 102
Белебей . 161 196 122 99,8 151 - 187 124 100,3
Белорецк . . 136 154 113 103 142 165 116 104
Бирск . . . 112 150 134 101 105 133 127 97
Благовещенск 148 487 329 123 134 245 183 124
Д авлеканово 128 130 102 104 104 103 99,0 103
Ишимбай . . 143 172 120 99,0 135 143 106 99,6
Кумертау . . 184 236 128 104 118 123 104 101
Мелеуз . . . 123 177 144 106 105 107 102 102
Нефтекамск . 252 534 212 112 160 238 149 107
Октябрьский 115 197 171 109 97 133 137 107
Салават . . 157 204 130 102 152 187 123 103
Сибай . . . 148 152 103 81 165 147 89 83
Стерлитамак 177 237 134 106 161 203 126 106
Туймазы . . 138 150 109 99,1 118 104 88 99,6
Учалы . . . 128 178 139 87 110 144 131 88
Д О Л Я  И М Е С Т О  Г О Р О Д О В  Р Е С П У Б Л И К А Н С К О Г О  П О Д Ч И Н Е Н И Я  
В О Б Ъ Е М Е  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О Г О  П Р О И З В О Д С Т В А
Г орода
У дельный вес (в процентах) Заним аем ое место
I960 1965 1970 1975 1980 1981 I960 1965 1970 1975 1980 1981
Всего по республике
в том числе:
У ф а ..........................
100,0
47,7
100,0
47,5
100,0
41,9
100,0
40,8
100,0
41,5
100,0
40,4 1 1 1 1 1 I
Б е л е б е й .................. 3,0 2 ,7 2,1 2,1 1,9 1,9 7 7 10 9 9 9
Белорецк • . . . . 4 ,4 3,9 3,5 з , з 3,0 3,1 5 5 6 6 7 6
Бирск ...................... 0,4 0,4 0 ,5 0,4 0 ,4 0,4 12 14 14 14 14 14
И ш и м б а й .................. 2,3 1,5 2,1 2,0 1,8 1,8 8 10 9 10 10 10
Кумертау • . . , . 1,4 2 ,6 3,3 з , з 3,0 2,9 9 8 8 7 6 7
М е л е у з ....................... 0,9 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 10 11 12 12 11 11
Нефтекамск . . . . — 2, 0 4, 7 5, 6 9, 3 10,2 — 9 4 4 4 4
Октябрьский . . . 4 ,5 4,2 3,4 2 ,3 2,5 2,6 4 4 7 8 8 8
Салават . . . 7 ,2 9,1 10,0 10,5 10,4 10,4 2 3 3 3 3 3
Сибай . . . .  . . 0 ,8 0,8 1,2 1,1 0,9 0,7 11 12 11 11 13 13
Стерлитамак . . . 6,0 9,2 10,3 11,7 11,6 12,1 3 2 2 2 2 2
Т у й м а з ы .................. 4,1 2,8 3,9 3,6 3,3 3,2 6 6 5 5 5 5
У ч а л ы ....................... — 0,8 1,2 1,0 1,1 0,9 — 13 13 13 12 12
СГ>
РОСТ П Р О М Ы Ш ЛЕННО-ПРОИЗВОД СТВЕННЫ Х
ОСНОВНЫХ ФОНДОВ
Годы Темпы роста
1960 =  100
1965 175
1970 282
1975 419
1979 540
1980 580
1981 609
1965=100
1970 161
1975 241
1979 309
1980 333
1981 350
1970=100
1975 149
1979 192
1980 206
1981 216
1975=100
1976 108
1977 115
1978 122
1979 129
1980 138
1981 145
68
(на конец года; в процентах к итогу)
СТРУКТУРА ПРОМЫШЛЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ПО ОТРАСЛЯМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
1928 1965 1970 1975 1979 1980 1981
Вся промышленность 100 100 100 100 100 100 100
Электроэнергетика ..................................................... 4,6 11,8 14,4 13,6 13,0 13,0 12,7
Топливная п р о м ы ш л ен н о сть .................................... — 46,3 43,9 40,3 38,0 38,2 37,8
нефтедобываю щ ая..................................................... — 22,6 22,2 21,0 21,8 21,9 22,2
нефтеперерабатывающая........................................ — 21,0 19,9 17,7 15,0 15,0 14,5
газовая .......................................................................... — 0,9 0,6 0,4 0,4 о ,з 0 ,3
угольная ...................................................................... 1,8 1,2 1,0 0 ,8 0 ,8 0,8
Черная металлургия ................................................. 27,8 3,2 2,5 2,1 2,0 2,4 2,4
Цветная м е т а л л у р г и я ................................................. • ■ • 2,6 2,7 2 ,3 2,1 2,1 2 ,3
Химическая и н е ф т е х и м и ч е с к а я .......................... — 14,5 15,6 15,2 15,6 15,1 14,4
Машиностроение и металлообработка . . . . 16,5 8,5 9 ,4 12,9 14,9 15,7 15,9
Л есная, деревообрабатывающая и целлюлозно- 
бумажная ................................................................. 5 ,9 2,6 2,3 2,0 2,0 1,9 1,9
Промышленность строительных материалов . . • 4,3 3,2 2,6 3 ,0 3,2 3,1 3,2
Стекольная и фарфоро-фаянсовая ...................... • -  . 0,6 0,7 0,9 1,0 1,0 1,0
Л е г к а я .............................................................................. 6 ,5 1,0 1,0 1,5 1,6 1,9 1,9
Пищевая ...................................................................... 24,2 3,5 3,1 3,3 3,6 3,2 3,3
Окончание-
1928 1965 1970 1975 1979 1980 1981
М и к р о б и о л о г и ч е с к а я ................................................. - _____ 0,1 0,7 0,9 0,9 0,9
М е д и ц и н с к а я ...................... ....................................... --- 0,6 0,4 0,4 0,4 0 ,4 0,4
П о л и г р а ф и ч е с к а я .................................................... • • 0,1 0,1 0 ,2 0,1 0,1 о д
С Т Р У К Т У Р А  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О - П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н Ы Х  О С Н О В Н Ы Х  Ф О Н Д О В  ПО В И Д А М  
НА  1 Я Н В А Р Я  1982 Г О Д А  ПО О Т Р А С Л Я М  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И  ___
(в процентах)
Наличие
в том числе
промыш-
ленно-про-
извод-
ственны х
фондов
всего
здания
сооруж е­
н и я
п ередаточ­
ные
устрой ства
машины и 
оборудова­
ние
транспорт­
ные
средства
инструмент,, 
производ­
ственный и 
хозяйствен­
ный инвен­
тарь
Вся промышленность . . 100 23,4 23,4 15,4 35,6 1,6 0,6
Электроэнергетика . . . 100 17,3 8,2 32,5 41,5 0,4 0,1
Топливная промышлен­
ность ................................ 100 8,1 43,2 17,5 29,8 1,3 0,1
нефтедобывающая . . 100 2,2 61,2 16,7 18,6 1,2 0,1
нефтеперерабатыва­
ющая . .............................. 100 16,3 17,0 19,4 46,3 0,9 о д
тазовая ...........................
угольная ......................
:Черная металлургия . .
Ц ветная металлургия
Химическая и нефтехи­
мическая
Машиностроение и ме­
таллообработка . . .
.Лесная, деревообрабаты­
вающая и целлюлозно- 
бумажная ......................
Промышленность строи­
тельных материалов .
^Стекольная и фарфоро- 
фаянсовая .......................
Легкая . . . . . . .
П и щ е в а я ...............................
Микробиологическая . .
Медицинская
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
18,5 26,4 37,8 5,6 0,3
24,6 2,5 40,6 7,4 0,4
9 ,7 5,2 51,2 3,9 0,2
30,5 4 ,5 26,0 8,2 0,4
14,6 17,1 35,5 1,4 0,3
4,7 4',5 46,0 2,0 2,1
18,6 2,9 39,2 6,1 0,7
15,6 5,9 29,5 1,5 0,6
5,2 5,2 41,0 1,2 3,0
6,0 4,8 37,4 1,5 1,0
10,6 4,1 29,8 1,9 0,5
9,6 22,2 35,4 0,8 0,3
4 ,5 4,8 40,1 1,9 1,2
О Б Н О В Л Е Н И Е  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О - П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н Ы Х  О С Н О В Н Ы Х  Ф О Н Д О В  (в процентах)
О трасли  промышленности 1970 1975 1979 1980 1981
Вся промышленность 10,5 8,5 5,3 7,6 5,4
Э лектроэнергетика..................................................... .... ............................... 9,8 4,3 4,0 5,5 2,9
Топливная п р о м ы ш л е н н о с т ь ................................................................... 9,7 6 ,8 4,6 6,5 5,3
нефтедобывающая . ....................................................................... ...  . 10,0 7,1 6 ,8 6,9 6 ,8
н еф те п е р е р аб а ты в аю щ а я ...................................................................... 9 ,3 6,4 1 ,8 6 ,3 3,3
газовая ....................................................................................................... 2,4 1 ,2 1 ,6 1,1 0,9
угольная  .............................................  ..................................................... 17,1 9,7 1 ,8 2 ,4 2 ,6
Ч ерная  м е т а л л у р г и я .................................................................................... 7,8 6 ,6 6 .2 25,5 2,9
Цветная металлургия ................................................................................ 9,9 1 0 ,8 5,8 8,9 12,7
Химическая и неф техим ическая................................................ .... 1 0 ,1 6 ,8 4,6 4 ,3 2 ,2
Машиностроение и м еталл о о б р аб о тк а ................................................. 17,8 12.9 9,0 1 2 ,2 8 ,8
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная . . . 16,6 7,8 6 ,8 7,1 7,5
Промышленность строительных материалов .................................... 8,4 16,9 2,5 5,1 8 ,1
'Стекольная и фарфоро-фаянсовая (без производства медицин­
ских изделий из стекла и ф ар ф о р а ) ................................................. 6,3 37,2 9,5 4,8 7,5
Л е г к а я ............................................................................................................... 9 ,4 14,6 5,6 23,5 8,5
П и щ е в а я ......................  ......................... ................................................ 1 1 ,0 5,2 5.8 4 ,7 8 ,0
М икробиологическая .................................................................................... 6 ,8 88,7 0 ,2 6 ,2 2,5
М е д и ц и н с к а я ........................................... ............................................ .... . 9,5 18,1 6 ,8 1 1 ,0 5,9
П о л и г р а ф и ч е с к а я ......................................................................................... 6,8 Ц8 1,4 5,6 10,1
Ф О Н Д О В О О Р У Ж Е Н Н О С Т Ь  Т Р У Д А
(среднегодовые промышленно-производственные основные фонды в расчете на одного 
работающего промышленно-производственного персонала, рублей)
О тр а сл и  промышленности 1970 1975 1980 1981
1980 в процен­
тах к
1981 в  
процен­
1970 1975 тах  к 1980
Вся п р о м ы ш л е н н о с т ь ................................................ 11742 15716 19412 20512 174 127 106
Э л е к т р о э н е р г е т и к а ................................... .... 56835 73106 85112 89330 142 118 105
Топливная промышленность . . . . . .  . . . 47318 65199 83700 88318 183 132 105
нефтедобывающ ая..................................................... 87831 117349 147699 154730 188 139 105
нефтеперерабатываю щая........................................ 34789 46887 56170 59272 164 120 105
г а з о в а я ....................................... .... 22836 55251 56799 57458 251 104 101
угольная . . .  .......................................................... 15637 18829 23442 23987 134 125 102
Черная металлургия ................................................ 5971 8284 11552 13927 193 142 121
Цветная м е т а л л у р г и я ................................................ 15041 19071 23845 26432 157 125 111
Химическая и нефтехимическая..........................  . 18513 25602 31939 32800 180 128 102
Машиностроение и металлообработка . . . . 3089 5349 7514 8222 266 147 109
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно- 
бумажная ............................................................. 2738 3989 5089 5338 184 132 105
Промышленность строительных материалов . . 5842 9050 12539 13411 219 142 107
Стекольная и фарфоро-фаянсовая .................. 7453 10119 12034 12898 162 119 107
О т р а с л и  промышленности
Л егкая ...................
П и щ е в а я ..................
Микробиологическая 
Медицинская . . . 
Полиграфическая .
Окончание■
1970 1975 1980 1981
1980 в процен­
тах к
1981 в* 
процен­
тах к 
19801970 1975
1252 2175 3378 3870 235 152 115
5124 7763 9786 10107 197 127 103
14479 27764 60718 61367 414 220 101
4375 6122 8067 8815 186 132 109'
2530 6219 6380 6801
ООСОсм 114 ЮТ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
ЗЕМЕЛЬНЫЙ ФОНД
(тысяч гектаров)
С /
Н а 1 янва­
Н а 1 ноября
р я  1941
1965 1970 1975 1979 1980 1981
В сех  категор и й  зем л еп о л ь зо в а т ел ей
Общая земельная пло­
щадь .......................... .... 14 127,7 14 294,6 14 294,7 14 294,7 14 294,7 14 294,7 14 294,7
Сельскохозяйственные
угодья ............................... 7447,5 7412,8 7408,2 7412,5 7405,6 7412,7 7413,0
в том числе:
п а ш н я .......................... 4701,9 4906,1 4881,5 4874,2 4878,8 4878,9 4878,1
з а л е ж и ...................... 197,9 6,0 2 ,8 —• — --- —
с е н о к о с ы .................. 976,9 865,3 827,0 799,8 790,4 783,9 790,2
Продолжение
Н а 1 янва­ Н а 1 ноября
ря  1941
1965 1970 1975 1979 1980 1981
п а с т б и щ а .................. 1563,3 1620,2 1679,1 1720,8 1718,4 1731,7 1725,9
Из общей земельной пло­
щади — приусадебные 
земли, служебные наде­
лы рабочих, служ ащ их, 
колхозников и других 
групп населения . . . 171,0 118,9 135,0 133,7 136,4 137,9 139,2
\
Находящийся в пользовании хозяйств, занимающихся сельскохозяйственным производством
Общая земельная пло­
щадь ................................ 8402,9 8290,9 8298,4 8318,0 8318,2 8321,7 8324,3
Сельскохозяйственные 
угодья ............................... 7170,7 7217,2 7218,3 7248,6 7245,7 7250,7 7252,0
в том числе: 
п а ш н я ........................... 4654,0 4893,5 4874,3 4867,9 4874,1 4874,1 4873,3
з а л е ж и ...................... 184,3 5,8 2,8 — — — —
сенокосы . . . . 821,4 753,1 716,3 704,0 696,7 690,7 696,7
пастбища . . . . 1503,9 1549,9 1607,8 1659,5 1657,3 1667,7 1663,4
Структура сельскохозяй­
ственных угодий хо­
зяйств, занимающихся 
сельхозпроизводством, 
в процентах .................. 100 100 100 V—* о о 100
-
100 100
п а ш н я ............................... 64,9 67,8 67,5 67,2. 67,3 67,2 67,1
з а л е ж и ........................... 2,6 0,1 0,03 — — — •—
сенокосы .......................... 11,5 10,4 9,9 9,7 9 ,6 9,5 9 ,6
п а с т б и щ а ...................... 21,0 21,5 .22 ,3 22,9 22,9 23,0 22,9
Ч И С Л О  К О Л Х О З О В  И С О В Х О З О В  (на к о н е ц  года )
Годы К о л х о з ы Со вх о зы
1922 400* ■
1940 3982 57
1945 4143 48
1965 632 91
1970 636 106
1975 632 144
1979 630 156
1980 629 159
1981 628 167
* Комм уны
В А Л О В А Я  П Р О Д У К Ц И Я  С Е Л Ь С К О Г О  Х О З Я Й С Т В А
(в сопоставимых ценах 1973 года; миллионов рублей)
Все к ате ­
гории хо ­
зя й ств
в том ч и сле
Годы сов­
хозы
подсобные 
и д р у ги е  
госхозяй- 
ства
к о л х о ­
зы  *
м еж х о зя й ­
ственны е
предп ри я­
тия
личны е
подсобны е
х о зя й ств а
Вся продукция сельского хозяйства
1965 1467,9 218,9 50,2 564,5 634 ,3
1970 1945,0 338,4 58,0 810,1 ---- 738,5
1975 1489,4 297,5 39,0 636,3 ---- 516,6
1979 2066,9 453,9 4 7 ,2 870,0 3,3 692,5
1980 2103,1 450,6 4 7 ,2 873,6 3,2 728,5
1981 1742,7 406,0 39,5 703,1 3,0 591,1
Продукция земледелия
1965 628,4 101,7 15,4 305,3 - 206,0
1970 905,0 173,8 23,4 449,0 — 258,8
1975 428,5 71,0 12,9 221,6 •—• 123,0
1979 810,1 187,1 18,0 429,0 1,1 174,9
1980 905,4 192,3 20 ,3 457,7 1,5 233,6
1981 626,3 151,4 17,9 313,9 0,9 142,2
Продукция животноводства
1965 839,5 117,2 34,8 259,2 ---- 428,3
1970 1040,0 164,6 34,6 361,1 ---- 479,7
1975 1060,9 226,5 26,1 414,7 ---- 393,6
1979 1256,8 266,8 29,2 441,0 2 ,2 517,6
1980 1197,7 258,3 26,9 415,9 1,7 494,9
1981 1116,3 254,7 21,6 389,2 2,0 448,8
* Д о  1979 г. — ко л х о зы , вкл ю ч ая  м еж х о зяй ствен н ы е  предприятия.
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Т Е М П Ы  Р О С Т А  В А Л О В О Й  П Р О Д У К Ц И И
(в хозяйствах всех категорий; в процентах к 1965 г.)
Годы
В а л о в а я  п р о д у к ­
ц и я  с е л ь с к о го  
х о зя й с т в а
в том числе
пр о д у к ц и я  
зем л ед ел и я
п р о д у к ц и я
ж и во тн о во д ­
ства
1970 133 144 124
1975 101 6 8 126
1979 141 129 150
1980 143 144 143
^  1981 119 99 ,7 133
В А Л О В А Я  П Р О Д У К Ц И Я  С Е Л Ь С К О Г О  Х О З Я Й С Т В А  
В О  В С Е Х  К А Т Е Г О Р И Я Х  Х О З Я Й С Т В  В Р А С Ч Е Т Е  Н А  100 ГА  
С Е Л Ь С К О Х О З Я Й С Т В Е Н Н Ы Х  У Г О Д И Й
(в сопоставимых ценах 1973 г . ;  тысяч рублей)
Годы
В аловая  п р о д у к ­
ц и я  с е л ь с к о г о  
х о зяй ства
в том ч и сл е
п р о д у к ц и я
зем л ед ел и я
п р о д у к ц и я
ж и во тн о во д ­
ства
1965 2 0 ,3 8 ,7 11,6
1970 127,0 12,6 14,4
1975 20,6 5 ,9 14,7
1979 28,4 11,1 17,3
1980 29,0 12,4 16,6
1981 24,0 8 ,6 15,4
79
П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь Н О С Т Ь  Т Р У Д А  В К О Л Х О З А Х ,  С О В Х О З А Х  
И М Е Ж Х О З Я Й С Т В Е Н Н Ы Х  С Е Л Ь С К О Х О З Я Й С Т В Е Н Н Ы Х
П Р Е Д П Р И Я Т И Я Х
(рублей)
Г оды
В к о л х о за х , м еж хо- 
зяй ствен н ы х  предпри­
яти ях  и со вх о зах
в том числе
в ко л х о зах в совхозах
1965 1968 1781 2717
1970 3055 2756 4151
1975 2440 2189 3232
1979 3465 3032 4778
1980 3468 3063 4669
1981 3022 2588 4268
П А Р К  Т Р А К Т О Р О В ,  К О М Б А Й Н О В  И Г Р У З О В Ы Х  
А В Т О М О Б И Л Е Й  В С Е Л Ь С К О М  Х О З Я Й С Т В Е
(на начало года; штук)
1929 1941 1946 1971 1976 1980 1981 1982
Всего тракторов 
в физических 
единицах . 183 8128 6662 31302 35358 36269 36223 36868
в пересчете на 
условный 
эталонный 
трактор . , 5585 4501 24204 29461 32448 32908 33996
Комбайны зе р ­
ноуборочные 
в физических 
единицах . . 4985 4739 15669 15377 15851 15907 15962
Автомобили 
грузовые, шт. 1 4505 861 15691 18625 20338 20532 23721
В Ы Р А Б О Т А Н О  Н А  О Д И Н  У С Л О В Н Ы Й  Т Р А К Т О Р  
И З Е Р Н О У Б О Р О Ч Н Ы Й  К О М Б А Й Н
Годы
З а  год З а  один ден ь
в к о л х о за х в  с о в х о зах в ко л х о зах в со вх о зах
Вы работано на один трактор 
(условных эталонны х гектаров)
1965 1399 1127 7,5 6 ,0
1970 1507 1380 8,2 7 ,5
1975 1419 1305 7,3 7,5
1979 1505 1348 7,1 7,4
1980 1505 1367 7,2 7,2
1981 1467 1376 7,1 7,2
Выработано на  один комбайн 
(гектаров)
1965 283 224 8 ,4 7,7
1970 190 198 7 ,2 8,0
1975 171 166 9 ,0 8 ,6
1979 183 196 8 ,4 6,3
1980 202 199 7,5 6 ,6
1981 203 203 7,9 6,1
Э Н Е Р Г О В О О Р У Ж Е Н Н О С Т Ь  Т Р У Д А
(лошадиных сил)
1966 1970 1975 1979 1980 1981
Приходится энерге­
тических мощно­
стей в расчете на 
одного работни­
ка:
в колхозах . . . 7,2 9 ,7 13,7 17,6 18,6 19,4
в совхозах всех 
систем . . . . 12,8 15,5 21,4 27,0 28 ,0 29,5
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Окончание
1966 1970 1975 1979 1980 1981
в колхозах , сов­
хозах  всех си­
стем и межхо- 
зяйственных 
сельскохозяй­
ственных пред­
приятиях  . . - 8 ,4 11,0 15,6 19,9 21,2 22,6
О С Н О В Н Ы Е  Ф О Н Д Ы , Ф О Н Д О О Б Е С П Е Ч Е Н Н О С Т Ь  
И Ф О Н Д О В О О Р У Ж Е Н Н О С Т Ь  Т РУ Д А  В К О Л Х О ЗА Х , 
М Е Ж Х О З Я Й С Т В Е Н Н Ы Х  П Р Е Д П Р И Я Т И Я Х  
И СО ВХОЗАХ
Годы
С ельскохозяй ствен н ы е 
производственны е ос­
новные фонды (на ко ­
н ец  года), млн. 
рублей
П р и х о д и тся  с е л ь с к о х о зя й ­
ственны х производственны х о с ­
новных ф ондов, ты с. рублей
на одного  
р або тн и ка
на 100 га сель -  
ско  х о зяй ствен ­
ных угодий
1965 794,8 1,9 1 1,6
1970 1190,7 2,9 17,5
1975 1946,6 4,8 27,9
1979 2749,6 7,3 39,4
1980 2965,6 7 ,3 42,5
1981 3158,4 8,2 45,3
С ТРУ К ТУ РА  О С Н О В Н Ы Х  С Р Е Д С Т В  С Е Л Ь С К О Х О ЗЯ Й С Т В Е Н Н О Г О
Н А ЗН А Ч Е Н И Я  К О Л Х О ЗО В
(в процентах к итогу)
j 1965 197 0 1975 1979 1980 1981
П роизводственн ые 
основные сред­
ства сельскохо­
зяйственного 
назначения— 
всего .................. 100 100 100 100 100 100
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Окончание
1965 1970 1975 1979 1980 1981
в том числе: 
здания, сооруж е­
ния и переда­
точные устрой­
ства .................. 53,6 58,1 6 2 ,3 6 3 ,2 64,6 64,7
силовые машины 
и оборудование 6 ,9 6 ,9 6 ,7 6 ,3 5 ,9 сл
в том числе: 
тракторы . . 7 ,9 5 ,9 5 ,5 4 ,9 4 ,5 4,4
рабочие маш и­
ны и оборудо­
вание . . 14,8 13,4 11 ,3 11,3 11,0 11,1
в том числе ком­
байны и другие 
сельскохозяй­
ственные м а­
шины и орудия 12,5 10,5 8 ,5 8 ,3 7,6 10,1
транспортные 
средства . . . 4 ,0 3 ,8 3 ,5 3,4 3,1 3,2
в том числе ав ­
томобили гру ­
зовые . . . • 2,2 2 ,0 1,8 1,8 1,6 1,6
скот рабочий . 1,6 1,4 1 ,3 1,2 1,1 1,0
скот продуктив­
ный ................. 15,4 14,3 12,9 12,3 12,2 12,1
О П Л А Т А  Т Р У Д А  К О Л Х О З Н И К О В  В Р А С Ч Е Т Е  
НА О Д И Н  Ч Е Л О В Е К О -Д Е Н Ь
(рублей)
1965 1970 1975 1979 1980 1981
2 ,08  3,03 3,84 4 ,54  4 ,80  4 ,79
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ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ к о л х о з о в  и с о в х о зо в
1965 1970 1975 1979 1980 1981
Колхозы
Ч исло колхозов, 
пользовавш ихся 
электроэнер гие й 
(на конец года) 608 636 632 630 629 628
из них потреб­
лявш их эл ек ­
троэнергию на 
производствен­
ные нужды . 599 636 632 630 629 628
Число колхозов, 
пользовавш ихся 
электроэнергией 
(в процентах к 
общему числу 
колхозов) . . 96 100 100 100 100 100
из них потреб­
лявших элек ­
троэнергию на 
производствен­
ные нужды (в 
процентах к 
числу колхо­
зов, пользовав­
шихся электро­
энергией) . . 99 100 100 100 100 100
Выработано элек ­
троэнергии на 
собственных 
электростанциях, 
млн. КВТ. ч . . 43,8 7 ,3 1,3 0,1 0 ,2 0,1
Получено электро­
энергии от д р у ­
гих электростан­
ций, МЛН. КВТ. ч 120,6 330,2 315,9 490,2 550,3 582,3
Всего выработано 
и получено от 
других электро­
станций, МЛН. 
КВТ. ч . . - . . 164,4 337,5 317,2 490,3 550,5 582,4
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Продолжение
1965 1970 1975 1979 1980 1981
из них потребле­
но на производ­
ственные и д р у ­
гие обществен­
ные нужды . . 9 3 ,2 205,1 296,7 469,9 522,8 550,7
отпущено кол­
хозникам . . 59,9 100,9 11,5 14,6 16,6 18,9
Совхозы
Ч исло совхозов, 
пользовавш ихся 
электроэнергией 
(на конец года) 91 106 144 156 159 167
из них потребляв­
ших эл ек тр о ­
энергию на 
производствен­
ные нужды . . 90 106 144 156 159 167
Ч исло  совхозов, 
пользовавш ихся 
электроэнергией 
(в процентах к 
общему числу 
совхозов) . . . 100 100 100 100 100 100
из них потреб­
лявш их  э л е к ­
троэнергию на 
производствен­
ные нужды 99 100 100 100 100 100
Выработано э л е к ­
троэнергии на 
собственных 
электростанциях , 
млн. квт. ч . . 33 ,2 7 ,9 1,6 1,1 1,1 0 ,8
Получено электро­
энергии от д р у ­
гих электростан­
ций, млн. квт. ч 44 ,0 143,9 175,0 268,1 304,2 325,9
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Окончание
1965. 1970 1975 1979 1980 1981
Всего выработано и 
получено от д р у ­
гих электростан­
ций, млн. квт. ч 77 ,2 151,8 176,6 269,2 305,3 326,7
из них потребле­
но на производ­
ственные и 
другие общест­
венные нужды 53 ,2 101,7 162,5 258,1 292,3 310,4
Отпущено рабочим 
и служащ им сво­
его совхоза . . 18,2 38,8 6 ,7 7 ,6 8 ,4 10,2
П О СТА ВКА  М И Н Е Р А Л Ь Н Ы Х  У Д О Б Р Е Н И Й  
С Е Л ЬС К О М У  Х О ЗЯ Й С Т В У
(в стандартных туках; тысяч тони)
Годы
в том числе
азотны х [фосфатных калий ны х
ф осф орит­
ной муки
1965 189,0 81,4 85,6 22,0 • •
1970 500,4 235,6 212 ,3 52,5 • »
1975 899,1 381,9 291 ,8 153,9 71 ,5
1979 864,2 391,5 260,0 118,1 94,6
1980 1100,9 518,7 311 ,9 172,7 97 ,6
1981 1137,8 492,8 380,1 178,7 86,2
П Р И М Е Н Е Н И Е  О Р Г А Н И Ч Е С К И Х  И М И Н Е Р А Л Ь Н Ы Х  
У Д О Б Р Е Н И Й  В К О Л Х О ЗА Х  И СО ВХОЗАХ
Г оды
В ы везено на п о л я  органи­
ч еск и х  удобрений
В несено м ин еральн ы х 
удобрений
всего , ты с . т
на 100 га 
паш ни, т всего, тыс. ц
на 100 га 
паш нн, ц
1965 5255 112,5 1136 24,3
1970 7454 160,6 2403 51,8
1975 14 308 307,8 3808 81,9
1979 17 301 367,0 4193 89,0
1980 16 209 345,5 4644 9 8 ,9
1981 17 849 381,2 5224 111,6
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П О С ЕВ Н Ы Е П ЛО Щ А ДИ
(в хозяйствах всех категорий; тысяч гектаров)
1928 1940 1945 1965 1970 1975 1979 1980 1981
Вся посевная п л о щ а д ь .................. 2469 3512 1*2369 4415 4321 4604 4576 4587 4561
в том числе: 2290 2998 1861 3048 2888 3071 3095 3092 3051:
Зерновые культуры ......................
из н и х : 886 826 736 714 353 425 280 211 346'
рожь о з и м а я ................................ 524 1052 372 1658 1785 1556 1383 1474 1323-
пшеница яровая . . . . . . . 59 118 114 134 138 121 150 152 148-
Технические культуры .................
из них: ---- 0,9 4 ,6 66 68 71 80 81 80
сахарная свекла (фабричная) 24 71
'1
'50 53 58 41 64 64 61
подсолнечник ...............................
Картофель и овоще-бахчевые к у л ь ­ 92 149 193 174 169 177 160 167 167
туры ...................... .... .........................
из них: 81 128 168 162 156 161 145 148 147
картофель .................................... 6,2 16,6 >2,5 11,6 12,7 15,2 15,4 17,6 17,6
овощи (без высадок) . . . . 28 248 201 1059 1126 1235 1169 1176 1195*
Кормовые к у л ь т у р ы ......................
из них:
силосные культуры  (без к у к у ­ . 15 • ■ * 120 140 168 185 228 249»
рузы) ............................................
Окончание
1928 1940 1945 1965 1970 1975 1979 1980 1981
кукуруза  на силос и на зеле­
ный корм . ............................... 368 292 304 272 236 228
Укосная площадь многолетних трав 
посева прошлых л е т .................. 20 162 153 258 401 418 396 355 357
Однолетние т р а в ы ........................... 2 46 16 269 264 299 273 299 307
П О С Е В Н Ы Е  П Л О Щ А Д И  ПО К А Т ЕГО РИ Я М  ХОЗЯЙ СТВ
(тысяч гектаров)
1928 1940 1965 1970 1975 1979 1980 1981
Вся посевная площадь
Все категории хозяйств ............................... 2469 3512 4415 4321 4604 4576 4587
колхозы, совхозы и другие государ­
ственные хозяйства . • ...................... 15 3420 4310 4215 4501 4483 4489
личные подсобные хозяйства населения 2454 92 105 106 103 93 98
Зерновые культуры
Все категории х о з я й с т в ............................... 2290 2998 3048 2888 3071 3095 3092
колхозы, совхозы и другие государ­
ственные хозяйства ............................... 15 2996 3048 2888 3071 3095 3092
личные подсобные хозяйства населе­
ния ......................................................... 2275 2,1 0 ,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Технические культуры
Все категории х о з я й с т в .......................... 59 118 134 138 121 150 152
колхозы, совхозы и другие государ­
ственные хозяйства ............................... - 112 134 138 121 149,9 152
личные подсобные хозяйства насе­
ления ............................................ ..... 59 5,8 0,1 0,1
/
0,1 0,1 0,0
Картофель
Все категории х о з я й с т в ............................... 81 128 162 156 161 145 148
3051
3051
0,0
118
148
0,0
147
Окончание
1928 1940 1965 1970 1975 1979 1980 1981
колхозы , совхозы  и другие го су д ар ­
ственные хозяйства ................................ 50 63 55 64 60 61 60
личные подсобные хозяйства н аселе­
ния . . ............................................................. 81 78 99 101 97 85 87 87
Овощи
Все категории х о з я й с т в ............................... 6,2 16,6 11,6 12,7 15,2 15,4 17,6
колхозы, совхозы и другие государ­
ственные х о з я й с т в а ...................... ---- 11,8 6,6 7,7 10,0 9 ,9 10,0
.личные подсобные хозяйства населе­
ния ............................................................... 6,2 4,8 5,0 5,0 5,2 5,5 7,6
С Т Р У К Т У Р А  П О С Е В Н Ы Х  П Л О Щ А Д Е Й
(в хозяйствах всех категорий; в процентах 
ко  всей посевной площади)
Годы
В ся
п о севн ая
п л о щ а д ь
в том ч и сл е
зерновы е
к у л ь т у р ы
тех н и ч ес­
ки е
к у л ь т у р ы
о в о щ е-б ах ч е­
вы е к у л ь т у р ы  
и к а р т о ф е л ь
корм овы е
к у л ь т у р ы
1928 100 92,8 2 ,4 3,7: 1Д
1940 100 85,3 3,4 4,2. 7,1
1945 100 78,6 4 ,8 8,1 8,5
1965 100 69,1 3 ,0 3,9 24,0
1970 100 ' 66 ,8 3 ,2 3,9 26,1
1975 100 66,7 2 ,6 3,9 26,8
1979 100 67,6 3,3 3 ,5 25,6
1980 100 67,4 3,3 3 ,6 25 ,7
1981 100 66,9 .3 ,2 3 ,7 26,2
С Т Р У К Т У Р А  П О С Е В Н Ы Х  П Л О Щ А Д Е Й  
З Е Р Н О В Ы Х  К У Л Ь Т У Р
(в хозяйствах  всех категорий , в процентах 
к  посеву всех зерновых культур)
Годы
П осевн ая  
п л о щ ад ь  
всех  зерно­
вых 
к у л ь т у р
в  том ч и сл е
р о ж ь
озим ая
пш ени­
ц а
яр о вая
ячм ень
яровой овес гречи ха просо
1928 100 38 ,7 22 ,9 0 ,5 19,6 7,0 8,1
1940 100 27,6 35,1 1,1 22,4 3,4 6,3
1945 100 39,6 20,0 0 ,8 22,9 5,4 8 ,3
1965 100 23,4 54 ,4 1,8 5 ,3 2,0 2 ,9
1970 100 12,2 61,8 2 ,2 10,9 2,9 1,9
1975 100 13,8 50,7 6,8 12,3 2 ,5 1,6
1979 100 9,1 44,7 13,-3 14,4 3,1 1,3
1980 100 6,8 47 ,7 13,7 15,3 3,1 1 , з
1981 100 11,3 43,4 14,1 14,3 3,6 0 ,9
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CD
to СОРТОВЫ Е ПОСЕВЫ  С Е Л Ь С К О Х О ЗЯ Й С Т В Е Н Н Ы Х  КУ ЛЬТУР В КОЛХОЗАХ И СОВХОЗАХ
(в процентах к площади посева)
К олхозы Совхозы
1965 1970 1975 1979 1980 1981 1965 1970 1975 1979 1980 1981
З е р н о в ы е ...................................
Из общего числа зерновых:
91,9 94,5 98,9 99,7 99,9 99,8 89,2 92,6 97,6 99,8 99,9 99,4
рожь о з и м а я ..................... 98,1 97,7 99,8 100 99,9 100 95,0 95,6 97,8 100 100 100
яровая пщеница . . . . 95, 5 95,2 99,7 100 100 100 95,9 93,8 98;7 99,3 100 99,6
ячмень яровой ................. 68,5 87,4 98,7 99,6 99,7 100 75,2 87,9 97,5 100 99,7 99,1
о в е с ....................................... 76,7 87,2 96,6 98,9 99,9 99,9 66,2 87,7 94,7 99,1 99,7 99 ,2
просо ................................... 94,1 98,9 95,5 97,4 100 100 95,7 98,0 93,8 100 100 100
гречиха .............................. 36,4 91,5 98,0 99,3 99,7 99,8 32,7 91,3 98,2 99,6 100 99,3
горох ................................... 81,8 98,3 98,8 100 100 99,9 65,5 93,0 98,9 100 100 99 ,4
Подсолнечник . ....................... 83,6 98,7 100 100 100 100 77,2 100 94,8 100 100 100
Картофель . .......................• 29,17 34,1 44,8 49,0 45,2 49,1 25,1 33,0 37,4 40,4 39,9 43,3
С О РТО В Ы Е ПО СЕВЫ  С Е Л ЬС К О Х О ЗЯ Й С Т В Е Н Н Ы Х  КУЛЬТУР 
Р А Й О Н И Р О В А Н Н Ы М И  СОРТАМИ
(удельный вес районированных сортов, в процентах)
1965 1970 1975 1980 1981
Ко всей 
посев­
ной 
площ а­
ди
Во всех 
сорто­
вых по­
севах
Ко всей 
посев­
ной 
площ а­
ди
Во всех 
сорто­
вых по­
севах
Ко всей 
посев­
ной 
площ а­
ди
Во всех 
сорто­
вых по­
севах
Ко всей 
посев­
ной 
площ а­
ди
Во всех 
сорто­
вых по­
севах
Ко всей 
посев­
ной 
п л о щ а­
ди
Во всех 
сорто­
вых п о ­
севах
В колхозах
Зерновые . . . ......................
в том числе:
87,3 95,0 85,6 90,7 90,1 91,0 84,8 85,0 89,1 89,2
рожь озимая . . . . 91,5 93,3 93,9 96,2 94,6 94,8 98,7 98,8 91,9 91,8
пшеница яровая . . . . 93,6 98,0 86,7 91,1 92,8 93,1 79,9 79,9 89,4 89,4
ячмень яровой . . . . 53,5 78,3 46,2 52,9 64,9 65,7 72,3 72,6 76,4 76,4
о в е с .................................... 76,2 99,5 80,8 92,6 94,5 97,8 92,4 92,7 90,8 90,9
просо ............................... 60,5 64,3 38,5 38,9 70,4 73,7 47,9 48,7 79,2 79,4
гречиха . ...................... 35,3 97,0 82,9 90,4 94,5 96,5 93,2 93,4 85,6 85,8
горох ............................... 73,9 90,3 94,4 96,0 95,7 96,7 99,4 99,4 97,3 97,4
Подсолнечник ...................... 74,4 89,1 21,6 21,8 100 100 100 100 100 100
К а р т о ф е л ь ............................... 27,5 94,8 33,8 99,3 43,8 97,7 44,2 97,7 48,2 98,3
Окончание
1965 1970 1975 1980 1981
Ко всей 
посев­
ной 
площ а­
ди
Во всех 
сорто­
вых по­
севах
Ко всей 
посев­
ной 
площ а­
ди
Во всех 
сорто­
вых по­
севах
Ко всей 
посев­
ной 
площ а­
ди
Во всех 
сорто­
вых по­
севах
Ко всей 
посев­
ной 
площ а­
ди
Во всех 
сорто­
вых по­
севах
Ко всей 
посев­
ной 
площ а­
ди
Во всех 
сорто­
вы х по­
севах
В совхозах
Зерновые ....................................
в том числе:
84,4 94,7 84,8 91,6 84,2 86,3 86,9 87,0 88,6 89,1
рожь озимая . . 91,5 96,3 91,9 96,2 94,1 96,4 99,7 99,6 85,2 85,2
пшеница яровая . . . . 92,1 96,1 87,5 93,3 87,3 88,5 88,8 88,8 92,6 93,0
ячмень яровой . . . . 69,7 92,9 76,9 87,3 52,5 53,8 80,3 80,6 83,0 83,8
о в е с .................................... 66,2 100 78,3 80,2 89,2 94,1 79,9 80,1 80,7 81,3
просо ............................... 51,4 53,8 45,1 45,9 66,5 71,0 49,7 50,0 81,9 81 ,4
гречиха ............................... 32,4 97,9 81,9 89,8 90,2 91,8 88,9 88,9 81,4 81 ,9
горох ............................... 64,4 98,4 87,3 93,9 92,8 94,0 99,5 99,6 98,2 99 ,0
П одсолнечник.......................... 64,5 83,5 26,2 26,4 94,8 100 100 100 100 100
К а р т о ф е л ь ............................... 24,7 100 32,9 100 36,6 97,9 39,6 100 43,1 100
so
<£Л
ВАЛОВОЙ СБОР С ЕЛ ЬС К О Х О ЗЯ Й С Т В Е Н Н Ы Х  КУ ЛЬТУР
(в хозяйствах всех категорий; тысяч тонн)
1928 1940 1965 1970 1975 1979 1980 1981
Зерновые культуры ....................................... 1962 2250 2912 4822 2220 4938 5381 3208
в том числе:
рожь о з и м а я ............................................ 796 826 567 412 394 342 573
пшеница яровая .................. ...  . • • 760 1585 3011 1142 2383 2792 1331
ячмень яровой . . .  . . . . . • . 19 33 99 143 683 762 472
о в е с ............................................................. 495 163 628 259 762 846 490
горох ..................................................... 161 346 193 416 457 221
просо ......................................................... • • 92 54 54 7 24 19 19
гречиха . . . . .  ............................... . . 34 25,6 51,4 11,5 62 66,1 27,7
С ахарная  свекла (фабричная) . . . .  - 2,8 616 1138 426 1077 1493 912
П о д с о л н е ч н и к ................................................. 19,3 19,6 34,6 53,6 4,7 52,4 39,1 25,9
г К а р т о ф е л ь .................. .............................. ...  • 798,5 538 2085 2362 1257 1605 2306 1146
Овощи ...................................................... . . 80 146 217 127 194 276 228
23 311 471 335 446 628 461
в том числе:
сахарная  свекла на корм скоту . ■ • • ■ — 280 183 39 45 125 82
К у к у р у за  на силос и зеленый корм . . —• — 3453 4418 1747 3043 3245 3377
Силосные культуры  (без кукурузы) . . • 55 740 1664 820 2655 3085 2963
Окончание
1928 1940 1965 1970 1975 1979 1980 1981
Многолетние травы на с е н о ....................... •  •  • 105 276 470 88 247 172 284
Однолетние травы на с е н о ....................... • • 39 150 317 139 134 135 107
Естественные травы на с е н о .................. • • 940 405 766 192 157 463 631
У Р О Ж А Й Н О С Т Ь  С Е Л Ь С К О Х О ЗЯ Й С Т В Е Н Н Ы Х  к у л ь т у р
(в хозяйствах всех категорий; центнеров с одного гектара)
1928 1940 1965 1970 1975 1979 1980 1981
Зерновые к у л ь т у р ы .......................................
в том числе;
8,6 7,5 9 ,6 16,7 7,2 16,0 17,4 10,5
рожь озимая . ......................................... 9 ,6 11,6 16,0 9,7 14,1 16,2 16,5
пшеница я р о в а я ........................................ . . . 7,2 9 ,6 16,9 7,3 17,2 18,9 10,1
ячмень яровой ................................... 5,9 5,8 15,5 6,9 16,6 18,0 11,0
о в е с .............................................................. .  . 7,4 10,2 19,9 6,8 17,1 17,9 11,2
горох .......................................................... 6 ,8 18,0 6,3 13,8 14,8 7,1
просо .......................................................... 4,6 6,1 9,7 1,4 5,9 4 ,7 6,8
гречиха ......................................................... • « • 3,3 4,3 6,1 1,5 6,5 6 ,9 2,5
Сахарная свекла (фабричная) . . . . • • • 31 95 175 62 135 182 115
Окончание
1928 1940 1965 1970 1975 1979 1980 1981
П одсолнечник .................................................... 8,0 2,8 6,5 9 ,2 1,1 8,2 6,1 6,5
К а р т о ф е л ь ......................................................... 78 42 129 151 78 110 156 78
О в о щ и ................................................................... 49 125 170 80 126 149 124
Кормовые корнеплоды .................................... 19 79 180 83 119 130 102
в том числе сахарная свекла на корм 
скоту .............................................................. __ 75 167 61 93 111 93
К укуруза  на силос и зеленый корм . . • . • ---- 94 151 57 112 138 148
Силосные культуры (без кукурузы) . . . 36 61 118 46 143 134 109
Многолетние травы посева прошлых лет  
на сено .............................................................. 6,5 13,4 15,1 5,1 14,8 11,1 14,6
Однолетние травы на сено ...................... 8 ,6 8,9 17,5 7,0 20,8 18,2 13,6
Естественные сенокосы на сено . . . . . 9,5 6,0 5, 6 2,7 5, 2 4,6 5,6
П О Г О Л О В Ь Е  П Р О Д У К Т И В Н О Г О  СКОТА И П Т И Ц Ы  ПО КА ТЕГО РИ ЯМ  х о з я й с т в
(на начало года; тысяч голов)
1928* 1941 1966 1971 1976 1980 1981 1982
Крупный рогатый скот
Все категории хозяйств . . 1416,2 924,8 1747,9 2047,8 2152,3 2367,6 2325,1 2258,6
CD
00
1928* 1941
Колхозы и совхозы . . . . . 363,6
Хозяйства населения . . . 1416,2 541,9
Коровы
Все категории хозяйств . . 630,8 473,0
Колхозы и совхозы . . . . — 128,9
Хозяйства населения . . . 630,8 339,2
Свиньи
Все категории хозяйств . . 258,0 209,9
Колхозы и совхозы . . . . — 150,1
Хозяйства населения . . . 258,0 48,0
Овцы И козы
Все категории хозяйств . 3014,4 2229,9
Колхозы и совхозы . . . . — 811,4
Хозяйства населения . . . 3014,4 1407,3
Птица
Все категории хозяйств . . X X
Колхозы и совхозы . . . . — 579,9
Хозяйства населения . . . X X
* На летню ю  дату
Окончание
1966 1971 1976 1980 1981 1982
1020,0
703,9
1346,6
664,1
1560,1
547.3
1652,0
649,6
1625,1
628,7
1573,8
611,5
734.8
355.8
371.8
755,3
396,1
351,0
769.5 
472,8
287.5
833,2
503,4
322,0
828,2
505,5
315,0
826,3
506,1
312,0
963.0 
730,4
177.0
1016,0
824,2
131,7
799,6
659,4
96,3
1149,7
940,4
136,2
1101,6
888,8
130,9
1083,2
882.5
121.6
2665.7 
1171,1
1491.7
3111,3
1413.0
1696.0
2558,0
1396,6
1159,5
3053,0
1553,7
1496,9
2890,0
1503,2
1383,4
2 733,9 
1438,5 
1294,8
X
1770,9
X
X
2942,4
X
X
3159,3
X
X
5983,7
X
X
5951,8
X
X
6259,3
X
У Д Е Л Ь Н Ы Й  ВЕС П О Г О Л О В Ь Я  К О Р О В  В С Т А Д Е  
К Р У П Н О Г О  РО ГА Т О ГО  СКО ТА
(на начало года; в процентах)
Годы
Все категории 
хозяйств
в том числе 
колхозы и 
совхозы
из них 
колхозы совхозы
1928 44,5 ___ _ _ _
1941 51,1 35,5 34,6 41,5
1966 42,0 34,9 34,5 35,9
1971 __ 36,9 29,4 28,8 30,8
1976 35,8 30,3 29,3 32,7
1980 35,2 30,5 29,7 33,3
1981 35,6 31,1 30,0 33,8
1982 36,6 32,2 30,9 35,5
П О Г О Л О В Ь Е  П Р О Д У К Т И В Н О Г О  СКО ТА  НА 100 ГА 
С Е Л Ь С К О Х О З Я Й С Т В Е Н Н Ы Х  У Г О Д И Й
(на начало года; голов)
1941 1966 1971 1976 1980 1981 1982
Крупный рогатый 
скот
Все категории х о ­
зяйств  .................... 13 24 28 29 33 32 31
Колхозы и совхозы 5 15 20 22 24 23 23
Коровы 
Все категории х о ­
зяйств . . . . . 6, 6 10,2 10,2 10,4 11,5 11,4 11,4
К олхозы  и совхозы 1,9 5,2 6,1 6 ,8 7 ,2 7 ,2 7 ,3
Свиньи (на 100 
га пашни) 
Все категории х о ­
зяйств  ................... 4 20 21 16 24 23 22
Колхозы и совхозы 3 16 18 14 20 19 19
Овцы и козы
Все категории х о ­
зяйств  .................. 31 37 .43 35 42 40 38
К олхозы  и совхозы 12 17 21 20 22 21 21
2  Г Р У П П И Р О В К А  КО Л Х О ЗО В  И СОВХОЗОВ ПО К О Л И Ч Е С Т В У  СКОТА
о  (на начало года)
а) крупного рогатого скота
Годы
Ч и сло  хо­
зяй ств , не 
имеющих 
круп ного  
рогатого 
скота
Ч и сло  хозяйств, имею щ их голов
Всего
х озяй ств
до 600 6 0 0 -9 9 9 1000—2000 2001—3000 3001—5000 5001—7000 свыш е 7000
Колхозы
\
1976 __ 3 66 386 144 32 2 --- 633
1980 --- 7 55 354 156 53 3 2 630
1981 ---- 7 61 347 157 52 4 1 629
1982 ---- 7 79 343 144 50 4 1X 628
Совхозы
1976 12 2 2 9 11 46 23 5 110
1980 16 6 3 11 17 46 17 9 125
1981 16 8 4 12 16 51 13 8 128
1982 19 10 5 12 23 50 12 7 138
б) коров
Продолжение
Число хозяй­
ств, не име­
ю щ их коров
Число хозяйств, имею щ их голов
Годы
до 300 300—499 500-1000 1001—1200 свы ш е 1200
В сего
х озяй ств
Колхозы
1976 -__ 62 258 297 13 3 633
1980 3 47 218 334 17 11 630
1981 3 41 226 331 23 5 629
1982 3 42 227 328 18 10 628
Совхозы
1976 12 5 4 15 16 58 110
1980 17 9 6 23 11 59 125
1981 17 10 9 20 9 63 128
1982 19 13 7 30 18 51 138
оto
в) свиней
Продолжение
Ч исло  хо­
Ч исло  х о зяй ств , имеющих голов
Годы
зяй ств , не 
имею щ их 
свиней до 500 5 0 0-999 1000-3000 3001-6000 6001—12000
12001— 
32000
свыше
32000
Всего
хозяй ств
Колхозы
1976 156 108 120 234 15 . __ __ 633
1980 154 65 107 271 29 4 — — 630
1981 162 72 124 240 25 6 — — 629
1982 163 76 129 234 19 7 — — 628
Совхозы
1976 58 15 8 11 13 5 ---- ----
1980 61 И 5 21 15 8 4 ----
1981 59 13 5 26 13 8 4 ----
1982 65 14 7 28 15 5 4 ----
г) овец и коз
Окончание
Ч исло хозяй-
Ч исло хозяйств, имеющих голов
Годы
с тв, не име­ Всего
ющих овец 
и коз до 500 500—999 1000-2999 3000-9 9 9 9 10 000—20 000 свыше 20 000
хозяйств
Колхозы
1976 144 17 63 337 72 __ _. 633
1980 169 30 40 275 114 2 — 630
1981 178 27 42 262 117 3 — 629
19 82 190 27 40 267 99 5 — 628
Совхозы
1976 61 8 29 9 3 110
1980 75 5 — 8 20 10 7 125
1981 78 4 — 11 19 10 6 128
1982 89 2 — 13 17 12 5 138
Ч И С Л Е Н Н О С Т Ь  П О Р О Д Н О Г О  СКОТА В КОЛХОЗАХ И СОВХОЗАХ
(тысяч голов)
1939 1945 1964 1969 1974 ' 1979
Виды и породы скота
Всего
из них 
чисто­
пород­
ных
Всего
из них 
чисто­
пород­
ных
Всего
из них 
чисто­
пород­
ных
Всего
из них 
чисто­
пород­
ных
Всего
из них 
ч и сто ­
пород­
ных
В сего
из них 
чисто­
пород­
ных
Крупный рогатый скот-
993,4 39,1всех пород ....................... 69,7 1,6 60,7 2 ,4 718,5 18,2 1035,9 112,5 1344,7 461,0
в том числе:
бестужевская . . . . 47 ,2 1,4 43,6 2 ,6 448,1 14,7 622,1 31,9 639,1 74,8 802,2 309, 9
симментальская . . 12,5 0,1 12,0 0,1 249,2 3,0 359,9 6,2 370,8 25,3 471,7 118,1
шортгорнская . . . 7,9 0 ,0 4 ,7 0,0 15,9 0 ,0 4 Д 0 ,4 1,4 0,0 1,7 0,1
черно-пестрая . . . — — 18,5 8 ,5 53,8 30,5
Удельный вес породного 
крупного рогатого ско­
та в общей числен­
ности, в процентах . . 
Коровы всех пород . . .
21
17,2 0 ,3
27
17,9 0 ,6
95
309,0 7,3
100
386,7 11,2
100
444,9 32,4
100
502,8 139,4
в тем числе:
бестужевская . . . 10,4 0 ,2 12,8 0 ,6 195,1 6,2 246,3 10,0 275,3 22,2 296,3 92,2
симментальская . . 3,6 0,0 3,1 0 ,0 104,1 0,9 136,5 1,0 160,5 5,5 180,9 35,6
шортгорнская . . , 2,0 0,0 1,8 0,0 8,0 — 1,9 0,1 0,6 0,0 0,9 0,0
"дельны й вес породных 
к оров  в общей числен­
ности , в процентах . .
Свиньи всех пород . . .
14
103,2 19,1
26
40,3 6,7
95
379,3 51,9
100
401,5 201,7
100
507,6 433,3
100
568,8 560,1
в том числе:
крупная  белая . . . 100,2 19,1 40,3 6,7 372,9 49,0 398,7 1-99,8 507,6 433,2 566,7 558,1
Удельный вес породных 
свиней в общей числен­
ности, в процентах . .
Овцы всех пород . . . .
53
355,8 20,0
i 58 
243,2 3,7
100
934,1 27,1
100
892,1 316,7
100
893,4 817,3
100
867,3 867,3
в том числе:
алтайская ................. 269,2 8,5 135,4 55,0 J.12,3 103,7 127,4 127,4
прекос .......................... 154,1 5,9 1 32,2 2,9 528,6 16,4 736,6 247,7 687,9 623,4 588,2 588,2
советский меринос . 181,7 11,8 90,9 0 ,6 123,6 0,9 10,2 10,0 69,7, 68,5 148,1 148,1
Удельный вес породных 
овец в обшей числен­
ности, в процентах . .
Лошади всех пород . .
61
38,2 0,6
43 ' 
21,6 0,7
99,6
77,8 2,2
100
120,4 7,9
100
103,2 14,6
100
101,0 20,5
в том числе: 
русская рысистая . 6,5 0,4 5,3 0,4 36,0 М 64,1 1,6 53,0 2,6 47,2 4,4
орловская рысистая 20,3 0,1 9 ,6 0 ,3 12,9 0,6 21,4 0,7 14,3 1,2 10,5 2 ,3
донская . . . . . . 1,7 0 ,0 1,0 0,0 1,6 0,0 0 ,3 0 ,0 0,1 0,0 ----
Окончание
1939 1945 1964 1969 1974 1979
Всего
из них 
чисто­
пород­
ных
Всего
из них 
чисто­
пород­
ных
Всего
из них  
чисто­
пород­
ных
Всего
из них 
чисто­
пород­
ных
Всего
из них 
чисто­
пород­
ных
Всего
из них 
чисто­
п ород­
ных
баш кирская . . . .  
русская тяжеловозная
2,5
0 ,4 0 ,0
3,9
0 ,2 0,0
20,0
2,9 0 ,2
26,7
3,6
5,3
0,1
30,3
2,5
10,6
0,1
41,6
0 ,7
13,5
0,1
советская тяжеловоз­
ная ............................... 1,3 0,0 0 ,5 0,0 2,7 0,1 2 ,5 0,1 1,2 0,0 0 ,4 0,0
Удельный вес породных 
лошадей в общей чис­
ленности, в процентах 8 11 68 65 63 55
Ч И С Л Е Н Н О С Т Ь  ПЧЕЛОСЕМ ЕЙ
(в хозяйствах всех категорий; на начало года; тысяч)
1922 1928 1966 1971 1976 1980 1981 1982
132 306 425 352 337 301 335 323
П Р О И З В О Д С Т В О  О С Н О В Н Ы Х  П Р О Д У К Т О В  
Ж И В О Т Н О В О Д С Т В А
Годы
М ясо  в сех  в и ­
дов , тыс.. ц
в том числе 
свинина
М олоко , 
ты с. ц
Я йц а,
м лн .
ш т.
Ш
ер
ст
ь,
 
т
в  ж и ­
вом 
весе
в у б о й ­
ном 
весе
в ж и ­
вом 
весе
в убой­
ном 
весе
В хо ЗЯЙСТВ!IX всех категори й
1940 1252 754 167 124 4530 251,5 3843
1965 2922 1807 831 612 11434 534,3 5887
1970 3687 2319 713 550 14013 769,4 6832
1975 4551 2718 1012 713 14654 907,3 7201
1979 4475 2812 1038 735 16757 928,4 6852
1980 4745 2943 1024 741 16290 977,2 7039
1981 4317 2630 917 671 15704 990,1 6810
В колхоз ах  и с<эвхозах
1940 320 190 57 43 1249 •  « • 1525
1965 1210 742 372 274 6057 122,8 2496
1970 1812 1150 445 343 8367 220,9 3516
1975 2683 1629 751 529 9768 367,5 4358
1979 2589 1630 596 433 10897 444,8 4552
1980 2614 1618 650 471 10699 505,3 4436
1981 2398 1459 510 373 10172 531,3 4294
107
П Р О Д У К Т И В Н О С Т Ь  СКОТА и п т и ц ы  
В К О Л Х О ЗА Х  И СО ВХОЗАХ
Г оды
С редний  удой  
м олока от одной 
ко р о вы , к г
С р ед н яя  яйцен ос­
ко сть  одной 
ку ри ц ы -н есуш ки , 
ш т.
С редний н аст ­
р и г  ш ерсти  от 
одной овцы, 
к г
1940 922 « • • 2,1
1965 1764 109 2,2
1970 2186 158 2,6
• 1975 2215 195 2,9
1979 2339 212 2,9
1980 2282 218 2,9
1981 2159 221 2,9
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Е  ЗА К У П К И  О С Н О В Н Ы Х  П РО Д У К Т О В
Р А С Т Е Н И Е В О Д С Т В А
(в хозяйствах всех категорий; тысяч центнеров)
1940 1965 1970 1975 1979 1980
Зерновые культуры  
в том числе:
10955 11729 19056 2004 20173 23156
пшеница . 3927 6372 13874 1212 11262 13777
рожь . . . . 4632 4178 1932 384 1555 1319
просо . .< . . 317 245 291 13 115 88
гречиха . . . 164 107 261 18 252 358
бобовые . . . 191 535 1210 156 1202 1253
о в е с .................. 1569 181 1354 130 2598 3087
ячмень . . 46 45 105 88 2398 2813
Подсолнечник . . 116 230 316 27 351 234
Сахарная свекла . 28 5037 9880 3895 9387 11786
108
Окончание
1940 1965 1970 1975 1979 1980
Картофель . , . . 697 1448 2197 595 2198 3437
в том числе в 
колхозах, сов­
хозах и других 
государствен­
ных хозяйствах 469 594 1308 486 1038 1444
Овощи . . . . . 128 291 567 424 1041 1190
в том числе в 
колхозах, сов­
хозах и других 
государствен­
ных хозяйствах 128 220 507 397 944 1113
ГО С У Д А РС Т В ЕН Н Ы Е  ЗА К У П К И  О СН О ВН Ы Х  
П РО Д У К ТО В  Ж И В О ТН О В О Д С ТВ А
М ясо всех видов в ж и ­
вом весе, ты с. ц М олоко, ты с. ц Яйца, млн. ш т.
Ш ерсть (в зачетном 
весе), т
Годы
в х о зяй ст­
вах  всех 
категорий
в т . ч . в ко л ­
х о зах , совхо­
зах  и др у ги х  
государствен­
ных х о зя й ст ­
вах
в х о зя й с т ­
вах  всех 
категорий
в т .  ч .  в кол ­
хозах , совхо­
зах и други х 
государствен­
ных хозяйствах
в хозяй ст­
вах  всех 
категорий
в т . ч. в кол­
хозах , совхо­
зах и других 
государствен­
ных х озяй ст­
вах
в хозяй ст­
вах всех  
категорий
в т . ч . в кол ­
хозах , совхо­
зах  и других 
государствен­
ных х озяй ст­
вах
1940 311 201 1233 834 77,2 • • • 1931 1263
1965 1315 1129 5184 5057 181,5 104,5 4704 3093
1970 1841 1740 6935 6859 240,6 192,9 6407 4716
1975 2665 2549 8564 8358 395,2 354,0 7392 5545
1979 2479 2461 9489 9251 436,2 432,0 7557 6026
1980 2432 2420 9308 9022 478,8 478,8 7407 5903
1981 2287 2283 8974 8908 509,9 509,9 7343 5814
О С Н О В Н Ы Е ПОКА ЗА ТЕЛИ  ПО КОЛХОЗАМ  И СОВХОЗАМ 
(на конец года)
1940 1965 1970 1975 1979 1980 1981
Приходится в среднем на один колхоз:
колхозных д в о р о в .................................................. 108 457 423 407 402 404 404
трудоспособных к о л х о з н и к о в ......................... 179 717 *618 560 552 548 535
тракторов в физических единицах, шт. . . X 26 30 36 37 34 34
зерноуборочных комбайнов, шт. . . . . X 14 16 16 16 15 15
грузовых автомобилей, шт.................  . . . 0,5 11 13 14 14 15 14
сельскохозяйственных угодий, тыс. га . . . 1,5 7,2 7,0 7,1 7,1 7,1 7,1
пашни, тыс. г а ....................................................... 1,0 5,1 4,9 4,9 5,2 4,9 4,9
посевной площади, тыс. га . . ..................... 0,8 4,6 4,3 4,7 4,7 4,7 4,5
скота, голов:
крупного р о г а т о г о ..............................  . . . 79 1105 1480 1735 1867 1852 1805
в том числе:
коров ........................................................................ 27 383 454 516 555 557 558
свиней ........................................................................ 31 861 955 828 1078 1020 983
овец и коз . ..................................  ................. 193 1378 1593 1572 1731 1679 1588
Приходится в среднем на один совхоз:
работников, занятых в основном производст­
ве .............................................................................
тракторов, в физических единицах, шт. . .
зерноуборочных комбайнов, ш т........................
грузовых автомашин, шт......................................
сельскохозяйственных угодий, тыс. га . . ,
пашни, тыс. г а ........................................................
посевной площади, тыс. г а ..............................
скота, голов:
крупного рогатого ...............................................
в том числе к о р о в .....................................   .
с в и н е й ............................. .....................................
овец и к о з ............................................. • . . .
Окончание
1940 1965 1970 1975 1979 1980 1981
335 1013 922 670 633 631 594
23 91 83 73 69 68 66
13 46 44 34 32 32 30
6 33 32 30 22 28 27
15,0 25,2 22,4 17,1 16,0 15,7 15,0
8,0 16,2 14,3 10,8 8,9 9,9 9,5
4,9 14,4 12,6 Ю,1 9,4 9,2 8,8
825 3534 3819 3096 3051 2871 2612
342 1275 1242 1013 987 972 928
468 2045 2047 916 1675 1552 1583
616 3298 3771 2786 2969 2812 2641
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ПО РАЙОНАМ 
РЕСПУБЛИКИ
ВАЛОВАЯ П Р О Д У К Ц И Я  С Е Л Ь С К О Г О  Х О ЗЯ Й С Т В А  В К О Л Х О ЗА Х , 
М Е Ж Х О ЗЯ Й С Т В Е Н Н Ы Х  П Р Е Д П Р И Я Т И Я Х  И СО ВХ О ЗА Х
(в сопоставимых ценах 1973 г.)
(тысяч рублей)
1965
В средн ем  
за год 1976— 1980в % к
1971 — 1975 1976— 1980
1971— 1975
Всего по республи­
ке, млн. руб. 783,4 1100,6 1362,2 123,8
Абзелиловский 13 567 23 784 27 157 114
А лы неевский . . . 19 648 29 175 31 237 107
Архангельский , . 8395 9805 10 317 105
Аскинский 11 813 11 052 12 685 114
Аургазинский . . 21 232 29 085 36 223 125
Баймакский . . . 18 127 32 237 38 155 1)8
Бакалинский . . 23 342 30 685 35 541 116
Балтачевский . 13 878 17 179 19 133 111
Белебеевский . . 14 175 20 117 22 909 114
Белокатайский . . 13 648 16 845 18 403 109
Белорецкий . . 3480 5385 • 6647 123
Биж булякский . . 16 988 22 576 25 176 112
Б и р с к и й ................... 15411 21 437 22 496 105
Продолжение
1965
В среднем 
за год 1976—1980 в % к
1971 — 1975 1976— 1980
1971 — 1975
Благсварский . . 17 293 22 387 28 411 127
Благовещенский . 12 545 22 347 29 372 131
Буздякекий . . 19 258 24 750 27 316 110
Бураевский . . . 16 736 22 590 24 787 110
Бурзянский . . 1992 2864 4238 148
Гафурийский . . 11 157 13 056 14 459 111
Д авлекановский . 20 968 24 575 30 161 123
Д уванский . . . 15 375 20 463 24 407 119
Дюртюлинский 22 363 28 351 33 503 118
Ермекеевский . . 13 459 20 227 21 869 108
Зианчуринский . . 11 277 17 763 18 815 106
Зилаирский . . . 5148 10 230 11 199 109
Иглинский . . . . 13 705 20 679 25 161 122
Илишевский . . . 33 231 37 915 42 640 112
Ишимбайский . . 11 592 15 561 18 143 117
Калтасинский . . 11 156 13 458 16 469 122
Караидельский 10 119 12 286 14 158 115
Кармаскалинский 23 150 29 454 35 595 121
Кигинский . . . 9964 16 444 19 384 118
Краснокамский 10 027 12 069 15 741 130
Кугарчинский . . 15 777 20 498 22 565 110
Кумертауский . . 17 057 24 239 27 362 113
Кушнаренковский 20 555 26 319 26 897 102
Мелеузовский . . 30 275 30 827 39 218 127
Мечетлинский . . 14015 20 718 24 366 118
114
Окончание
1965
В среднем  за  год
1976— 1980
в % к 
1971— 19751971 — 1975 1976— 1980
Мишкинский . . 13 880 18 779 22 707 121
М иякинский 16 534 24 455 27 223 111
Нуримановский 6762 7822 8058 103
Салаватский . . . 11 396 15 250 18 317 120
Стерлибашевский . 10 756 17 588 20 967 119
Стерлитамакский . 22 450 36 718 51 074 139
Татышлинский . . 9512 13 783 15 860 115
Туймззинский . . 22 043 32 813 39 788 121
Уфимский . . . . 16 460 31 445 57 658 183
Учалинский . . 16 487 22 759 28 096 123
Федоровский 10 398 16 366 23 548 144
Хайбуллинский 12210 26 177 28 884 110
Чекмагуш евский 24 333 29 550 31 978 108
Чишминский . . . 23 347 30 833 38 793 126
Ш аранский . . . 14981 20 530 22 740 111
Янаульский .  . • 18 290 24 273 27 063 111
П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь Н О С Т Ь  Т РУ Д А  В КОЛХ О ЗА Х , 
М Е Ж Х О ЗЯ Й С Т В Е Н Н Ы Х  С Е Л Ь С К О Х О ЗЯ Й С Т В Е Н Н Ы Х  
П Р Е Д П Р И Я Т И Я Х  И СОВХОЗАХ
(валовая продукция сельского хозяйства в расчете на 
одного работника, занятого в сельскохозяйственном 
производстве), (рублей)
В среднем  
з а  год 19
80
■1
97
5
1965 1971 — 
1975
1976—
1980 19
76
—
 
в 
% 
к 
19
71
-
Всего по республике
Абзелиловский . . . .
1968
2137
2847
3298
3514
3631
123,6
110
Альшеевский . . 1825 3007 3402 113
Архангельский . . . 1650 2481 2553 103
Аскинский . . . . 1478 1799 2314 129
Аургазинский . . . . 1669 2449 3104 127
Баймакский ................... 2346 3850 4371 114
Бакалинский . . . 2269 3027 3733 123
Балтачевский . 1361 1979 2261 114
Белебеевский . . . . 2000 2928 3862 132
Белокатайский . . . . 2383 3097 3491 113
Белорецкий . . . . 1796 2822 3075 109
Биж булякский . . . . 1905 2607 2989 115
Бирский ....................... 2190 3376 3661 108
Благоварский . . „ 2450 3214 4179 130
Благовещенский . . . 1918 3575 4538 127
Буздякский . . 2264 3136 3455 110
Бураевский . . 1522 2250 2614 116
Б у р з я н с к и й .................. 1498 1882 2356 125
Гафурийский .................. 1727 2087 2388 114
Д авлекановский 2136 3164 4315 136
Д уванский . . . . . 1566 3759 4656 124
116
19
71
 — 
19
75
П родолжсние
В средн ем  
за год •1
98
0
к 1
97
5
1965
1 9 7 1 -
1975
1976—
1980 19
76
- 
В 
%
 
I
19
71
-
Д ю ртю линский . . . . 2129 3081 3699 120
Ермекеевский .  . .............................. 2070 3146 3638 116
Зианчуринский . . . . . . . 1558 2582 2859 111
Зилаирский . . . - • . . 1602 2902 3092 107
Иглинский . . . 1930 3005 3454 115
Илиш евский . . 2627 3125 3696 118
Ишимбайский 1420 2158 2558 119
Калтасинский . 1471 2258 2840 126
Караидельский 1614 2050 2446 119
К арм аскалинский 1668 2615 3165 121
Кигинский . . 2182 3672 4012 109
Краснокамский 1373 1876 2571 137
Кугарчинский . . 1893 2726 3121 114
Кумертауский . . 2166 3088 3758 122
Кушнаренковский 2322 3119 3152 101
М елеузовский . . 2214 3354 4352 130
Мечетлинский . . 2339 3622 4085 И З
Мишкинский . . . 2316 2543 3005 118
Миякинский . . . 1642 2500 2932 117
Нуримановский 1699 2058 2088 101
Салаватский .  .  . 2233 3024 3740 124
Стерлибашевский 1570 2567 2687 105
Стерлитамакский . 1975 3534 4805 136
Татыш линский . . • . . . 1312 2036 2345 115
Туймазинский . . • • » . . 2134 2955 4418 150
117
Окончание
В среднем  
за  год 19
80 к 19
75
1965 1971 — 
1975
1976— 
1980 19
76
—
в 
°о 
19
71
-
У ф и м с к и й ......................................... 2152 3983 6194 156
Учалинский .................................... 2290 2969 3849 130
Ф едоровски й .................................... 1458 2398 3783 158
Х а й б у л л и н с к и й .......................... 2009 4099 4420 108
Ч е к м а г у ш е в с к и й ........................... 2394 2814 3236 115
Ч и ш м и н ск и й .................................... 2326 2998 3978 133
Ш а р а н с к и й ..................................... 2110 2861 3419 120
Я н а у л ь с к и й .................................... 1705 2593 3202 123
ПО С Е В Н Ы Е  П Л О Щ А Д И  В КОЛХОЗАХ,  М Е Ж Х О З Я Й С Т В Е Н Н Ы Х  
П Р Е Д П Р И Я Т И Я Х  И СОВХОЗАХ
(тысяч гектаров)
В ся посевная площ адь Зерновые культуры
1965 1970 1975 1980 1965 1970 1975 1S80
Всего по республике . . .  ...................... 4193,8 4095,0 4417,4 4416,0 2979,2 2821,8 3023,9 3048,1
А б з е л и л о в с к и й ................................................. 100,7 102,5 110,7 110,1 78,3 72,5 79,9 79,9
А л ь ш е е в с к и й .................................................... 116,9 114,9 122,1 121,6 83,3 78,1 82,4 81,5
А р х а н г е л ь с к и й ................................................ 31,0 31,8 33,8 34,2 15,7 16,2 18,3 18,3
Аскинский ......................................................... 59,1 58,1 65,7 65,2 40,7 39,1 43,3 42,9
Аургазинский............................................ 99,0 94,5 99,9 101,8 72,1 67,9 69,7 70,6
Баймакский ..................................................... 143,3 138,9 153,0 146,9 106,5 93,8 90,4 107,8
Бакалинский ................................................. 92,3 91,0 96,8 96,4 64,8 65,6 66,4 66,0
Балтачевский ............................................ .... 68,8 68,0 73,4 73,0 52,6 51,0 54,1 54,3
Б ел ебеевски й ..................................................... 73,5 70,5 75,5 74,6 53,9 51,0 54,1 53,9
Белокатайский ................................................. 72,2 73,2 79,4 76,5 49,0 48,9 54,5' 54,3
Белорецкий ...................................................... 10,2 13,1 16,3 16,5 6,8 7,0 9,7 10,1
Б и ж б у л я к с к и й ................................................. 98,4 95,3 102,4 101,0 72,9 66,6 65,9 70,3
Бирский . . . , ............................................. 63,5 61,5 66,3 68,0 44,5 43,0 45,9 45,0
Благс-варский . 
Благовещенский 
Буздякский 
Бураевский 
Бурзянский 
Г афурийский 
Давлекановский 
Дуванский 
Дюртюлинский 
Ерыекеевский 
Зианчуринский 
Зилаирский 
Иглинский 
Илишевский 
Ишимбайский
Продолжение
В ся посевная площ адь Зерновые культуры
1S65 1970 1 975 1980 1965 1970 1975 1980
96,9 92,7 100,5 100,7 68,5 63,1 70,6 69,4
70,8 70,4 80,3 78,6 48,8 47,6 53,0 52,2
86,7 84,9 90,9 92,4 57,2 56,5 63,0 62,7
89,0 87,2 93,0 94,5 66,9 63,7 67,0 67,0
4,8 5,8 7,6 8,1 3,2 3,5 4,7 4,8
42,5 42,5 47,1 44,8 30,8 30,8 33,2 32,0
107,0 102,8 107,8 105,7 71,3 68,3 74,0 73,0
81,3 81,8 86,0 83,4 57,4 56,6 61,5 61,8
73,5 72,4 77,4 78,5 53,4 48,8 54,1 53,6
72,4 68,7 78,1 76,2 53,7 49,1 53,8 54,0
65,8 64,9 69,0 68,7 43,6 41,1 45,8 43,3
47,1 50,0 54,8 55,5 34,4 33,0 38,0 38,7
61,8 00,7 68,4 67,5 33,7 33,9 39,9 39,5
100,8 95,9 103,0 102,0 74,5 67,6 72,0 72,0
52,3 50 0
5
57,3 55,9 36,7 35,3 39,6 38,9
Калтасинский . 
Караидельский 
Кармаскалинский 
Кигинский . 
Краснокамский 
Кугарчинский 
Кумертауский 
Кушнаренковский 
Мелеузовский 
Мечетлинский 
Мишкинский 
Миякинский 
Нуримановский 
Салаватский 
Стерлибашевский 
Стерлитамакский 
Татышлинский 
Туймазинский
68,2
65.1
78.8
55.6
52.2
83.6 
117,0
89.3 
106,5
71.3
71.2
89.1
23.7
62.4
70.9
131.4
56.1
84.3
59.4
63.7
78.6
57.2
50.2
80.4
112.7
85.6 
101,4
71.5
68.8 
88,8
23.3
63.7
67.8
124.7 
54,1 
83,0
62,8
71,2
83.1 
63,6
55.2 
90,0
120.5
96.5
114.9
77.5
72.5
94.2
26.9
68.3
74.8 
129.2
60.4
86.9
64.5
70.3 
81,0
63.7
56.2
88.7
121.5 
97,6
113.4 
74,9
73.8
95.0
26.1
66.2
75.4
133.5
59.5
89.9
50.0
45.2 
55,7
41.6
39.2
61.5
84.1
62.3
74.0
51.1
50.2
64.5 
15,0
45.9
53.5
96.7
40.9
54.4
42.6
44.0 
53,5
41.9
36.9
57.9
80.1
62.4
69.5
48.5
48.7
62.5
14.7
43.6 
48,4
89.9 
39,2
50.6
43,3
48.2
54.5 
45,9
40.5
64.2
85.0
67.6
81.1
54.0
51.1
66.5
17.3
48.5
53.3
92.1
41.0
58.1
46.0
47.1
54.1
45.3
40.3
64.1
86.1
67.5
80.3
53.5
51.2 
65,7
17.0
48.4
53.2
93.3
41.0
59.0
Продолжение
Вся посевная площ адь Зерновые кул ьту р ы
1965 1970 1975 1980 1965 1970 1975 1980
У ф и м с к и й ......................................................... 75,8 75,7 75,3 81,0 46,4 43,2 39,0 41,3
У ч а л и н с к и й ........................... .......................... 70,3 71,4 78,5 76,4 48,6 48,0 55,5 52,1
Ф е д о р о в с к и й ..................................................... 83,5 78,7 82,1 81,7 60,9 56,4 59,7 60,0
Х ай б у л л и н ск и й .................. .............................. 141,8 140,1 142,3 149,6 108,5 94,4 94,9 107,1
Чекмагушевский . . .................................... 96,5 94,8 99,3 102,0 69,8 68,4 69,6 69,6
Ч и ш м и н с к и й ..................................................... 94,4 93,5 96,5 96,4 60,9 58,3 61,6 61,2
Ш а р а н с к и й .............................. ........................... 72,1 68,9 72,8 75,4 50,6 50,6 52,0 52,1
Я н а у л ь с к и й ...................... • ...................... • 101,1 93,0 105,6 103,7 72,5 68,0 74,6 73,7
Всего по республике, тыс. г а ..................
Абзелиловский ................................................
А л ь ш е е в с к и й ................................................
А р х а н г е л ь с к и й .................................................
Аскинский ..........................................................
Аургазинский ................................................
Баймакский ......................................................
Б а к а л и н с к и й .....................................................
Б а л та ч е в ск и й .......................... .... .....................
Б елебеевски й .....................................................
Белокатайский ................................................
Белорецкий . .............................................
Б и ж б у л я к с к и й .................................................
Бирский ..............................................................
Благоварский .................................................
Продолжение
С ахарная свекла, га П одсолнечник, га
1965 1970 1975 1980 1965 1970 1975 1980
65,8 67,5 70,5 81,3 53,1
117
4213
58,2 40,4 63,4
3293
1002
3396
900
3680
980
3900
1100
5451 5520 5520
5717
36
1048
5690 4952 6533 688 166
— —
1330 1140 590 131 — — —
1843 3060 3290 3250 1311 1282 610 2500
87
3307 3308 3620 3800 3037 3187 3350 3950
Благовещенский 
Буздякский 
Бураевский 
Бурзянский 
Г афурийский 
Давлекановский 
Дуванский 
Дюртюлинский 
Ермекеевский 
Зианчуринский 
Зилаирский 
Иглинский 
Илишевский 
Ишимбайский 
Калтасинский
Продолжение
С ахарная свекла, га П одсолнечник, га
1965 1970 1975 1980 1965 1970 1975 1980
2895 2718 3437 3875
5
3027 2684 2782 3200
3165 3000 2910 3400 92
— — —
2347 2400 2690 3515 5465 5930 5692 5905
930 __ __ - ._. 55 __ __
874 1541 1650 1970 426 465 30 ---
1
— :
' 2864 4096 336 5000
2996 3422 3436 3900 1068
— — —
— — — — — — — —
Караидельский 
Кармаскалинский 
Кигинский 
Краснокамский 
Кугарчинский 
Кумертауский 
Кушнаренковский 
Мел вузовский . . 
Мечетлинский 
Мишкинский 
Миякинский 
Нуримановский . 
Салаватский . . 
Стерл ибашевский 
Стерлитамакский 
Татышлинский 
Туймазинский 
Уфимский
5975 5755 6190 6650 — — — —
__ ---- ----------- — _— —
2160 1994 2155 2300 2956 4333 4590 4900
3323 3797 3980 4200 5049 4755 400 5000
2192 2170 2190 2500 2525 2500 2620 3200
4373 4424 4883 5555 3350 3220 3070 3150
_ _ __ ---- ---- ---- ---- —
2312 2300 2580 2900 2938 4225 3500 4100
65 — -----
■
. —
2753 2548 2153 2900 2061 2869 434 3500
2191 1767 670 — 1858 2194 1862 2800
2106 2276 1970 3000 1751 1285 1080 —
84 — — — — — — —
Учалинский 
Федоровский 
Хайбуллинский 
Чекмагушевский 
Чишминский 
Шаранский 
Янаульский
Окончание
С ахарная свекла. га П одсолнечник, га
1965 1970 1975 1980 1965 1970 1975 1980
---- ---- __ ---- _ __
924 2339 2605 2878 1355
7 7
2604 318
2832 1891 2200 3500
/ / 
2658 2469 2850
3698 4773 5850 6540 4044 4424 1399
1089 750 1345 2520 — — —
---- ---- ---- ---- — — —
3400
3000
4300
ВАЛОВОЙ С БО Р И У РО Ж А Й Н О С ТЬ ЗЕРН О В Ы Х  КУ ЛЬТУР 
В КОЛХОЗАХ, М ЕЖ Х О ЗЯ Й С ТВ ЕН Н Ы Х  П РЕ Д П РИ Я Т И Я Х
И СОВХОЗАХ
Валовой сбор, тыс. а У рож айность, ц с 1 га
1965
В среднем за год 1976— 1980 
в % к 
1971—1975.
1965
в среднем за год
1971— 1975 1976-1980 1971 — 1975 1976-1980
Всего по республике . . 28485 37695 52590 140 9,6 12,8 17,2
А бзелиловский ................. 510 1035 1468 142 6,5 13,6 18,4
Алыиеевский .................. 768 889 1276 144 2,2 11,0 15,6
Архангельский . . . . 146 187 258 138 9, 3 10,7 14,1
Аскинский ........................... 300 324 449 139 7,4 7,8 10,5
А у р г а з и н с к и й .................. 723 1092 1581 145 10,0 15,9 22,4
Баймакский ...................... 583 1117 1938 174 5,5 11,3 17,8
Бакалинский ................. 862 972 1059 109 13,3 14,9 16,0
Балтачевский .................. 533 644 833 129 10,1 12,3 15,4
Б е л е б е е в с к и й .................. 419 639 846 132 8,3 12,2 15,6
Белокатайский . . . . 497 587 772- 132 10,1 11,4 14,2
Белоредкий ....................... 79 91 146 160 11,6 10,9 14,8
Б и ж б у л я к ск и й .................. 597 852 1178 138 8,2 12,7 16,8
Продолжение
Валовой сбор, ты с. ц У рож айность, ц с 1 га
1965
В среднем з а  год 1976— 1980 
в % к 
1971— 1975
1965
в среднем з а j год
1971— 1975 1976-1980 1971 — 1975 1976-1980
Бирский ............................... 502 583 787 135 11,3 13,1 17,2
Благоварский . . 779 837 1213 145 11,4 12,4 17,5
Благовещенский . . . . 396 468 616 132 8,1 9,3 11,8
Буздякский . . . . . . 706 851 1122 132 12,3 14,2 17,8
Б у р а е в с к и й ...................... 698 843 977 116 10,4 12,9 14,6
Б у р з я н с к и й ...................... 18 38 82 2,2  р 5,6 8,7 17,1
Гафурийский . . . . 325 440 596 135 10,5 13,8 18,6
Д авлекановский . . . 716 884 1310 148 10,0 12,5 17,8
Д увански й ............................ 574 725 1012 139 10,0 12,3 16,4
Дюртюлинский . . . . 880 941 1209 128 16,5 17,9 22,6
Е р м е к е е в с к и й .................. 472 652 894 137 8,8 12,6 16,5
Зианчуринский .................. 290 455 634 139 6,7 10,7 14,3
Зилаирский . . . . . . 147 300 481 160 4,3 8,3 12,4
И глинский ...................... 316 421 584 139 9,4 11,3 14,8
СП
ш И л и ш ев с к и й .......................р* 1313 1453
S И ш и м б а й с к и й .................. 352 554
S3 Калтасинский . . . . . 415 489
Караидельский .................. 348 472
Кармаскалинский . . . 764 997
Кигинский . ....................... 408 524
Краснокамский . . . . 312 408
Кугарчинский .................. 576 . 683
К у м е р т а у с к и й .................. 594 863
Кушнаренковский . . . 759 972
М е л е у з о в с к и й .................. 620 1006
М е ч е т л и н с к и й .................. 549 578
М иш кинский ...................... 481 560
М и я к и н с к и й ...................... 550 736
Нуримановский . . . . 168 165
Салаватский ...................... 493 567
Стерлибашевский . . . . 386 661
— Стерлитамакский . . . .40 810 1389
Х>
1830 126 17,6 20,6 25,4
735 133 9 ,6 14,7 18,9
668 137 8,3 П ,2 14,7
618 131 7,7 10,2 13,4
1316 132 . 13,7 18,6 24.3
822 157 9 ,8 11,8 17,9
532 130 8,0 10,5 13,2
918 134 9,4 11,2 14,3
1298 150 7Д 10,6 15,1
1289 133 12,2 14,8 19,1
1606 160 8,4 13,3 19,9
927 160 10,7 11,2 17,1
651 116 9 ,6 11,3 12,8
1205 164 8,5 11,6 18,4
223 135 11,2 10,3 13,1
793 140 10,7 12,2 16,4
1004 152 7,2 9,4 18,8
2049 148 8,4 15,3 22,1
Окончание
Валовой сбор, ты с. ц
1965
В среднем 
за год 1976— 198 0 
в % к 
1971—19751971-1975 1976—1980
У рож айность, ц с 1 га
1965
в среднем за год
1971— 1975 1976—1980
Татышлинский . . . . 357 410 554 135 8, 8 10,3 13,5
Т у й м а з и н с к и й ................. 654 761 975 128 12,0 13,7 16,6
Уфимский .......................... 573 614 909 148 12,3 15,9 22,3
Учалинский ...................... 496 678 1042 154 10,2 12,8 19,0
Ф ед о р о в ск и й ...................... 458 713 1097 154 7,5 12,2 18,3
Хайбуллинский . . . . 268 1001 1752 175 2,5 9,9 16,3
Чекмагушевский . . . 1011 1146 1383 121 14,5 16,7 19,9
Ч иш м инский ....................... 664 939 1245 133 10,9 15,7 20,1
Ш а р а н с к и й ...................... 635 674 807 120 12,5 13,3 15,5
Янаульский . . . . . 635 815 1021 125 8,7 11,3 13,8
П О Г О Л О В Ь Е  СКОТА В К О Л Х О ЗА Х , М Е Ж Х О З Я Й С Т В Е Н Н Ы Х  
П Р Е Д П Р И Я Т И Я Х  И С О ВХ О ЗА Х
(на 1 января; тысяч голов)
Крупный рогатый скот
1966 1971 1976 1981
1981 в 
% к 
1976
Всего по республике . 1020,0 1346,6 1571,5 1625,1 103,4
А б з е л и л о в с к и й .................. 21,2 29,8 27,2 35,9 132
А льш еевский .................. 22,1 29,4 33,1 31,7 96
А р х а н г е л ь с к и й .................. 13,7 18,0 19,2 19,3 100,5
Аскинский ....................... 15,7 20,4 22,4 19,3 86
А у р г а з и н с к и й .................. 18,6 27,3 32,8 35,8 109
Байм акский ....................... 32,4 42,4 40,1 49,7 124
Б акалинский  ....................... 24,1 27,9 34,2 39,4 115
Б а л т а ч е в с к и й .................. 13,0 18,6 23,2 23,4 101
Белебеевский . . . 15,3 18,9 23,3 18,0 77
Белокатайский .................. 18,7 22,2 25,2 26,1 104
Белорецкий ....................... 7,5 11,3 12,0 15,6 130
Б и ж б у л я к с к и й .................. 19,0 24,6 28,2 31,4 111
Бирский ............................ 18,3 23,9 28,3 23,9 84
Благоварский ................... 18,8 25,1 30,3 30,3 100,1
Благовещенский . . 19,8 26,4 34,1 36,3 106
Б у зд як ск и й  . . .  . . . 21,2 26,3 31,9 33,4 105
Б у р а е в с к и й ....................... 19,9 26,7 31,8 30,6 96
Б урзянский  ....................... 5,5 8,1 8 ,3 11,1 134
Гафурийский ................... 10,2 14,3 18,1 17,8 98
Д авлекановский  . . . . 22,6 30,5 35,4 28,5 80
Д увански й  ....................... 20,3 24,9 29,5 31,1 105
Д ю ргю линский . . 22,7 31,1 39,5 48,8 123
Продолжение
К рупны й рогаты й скот
1966 1971 1976 1981
1981
в % к 
1976
Ермекеевекий . . . . 17,1 20,5 24,2 26,3 109
Зианчуринский . . . . 22 ,7 30,4 29,7 28,4 95
Зилаирский ...................... 14,8 18,8 19,8 20,3 102
И г л и н с к и й ......................  . 24 ,3 30,6 35,1 33,2 95
Илишевский . . . . 33,2 44,0 52,3 54,8 105
Ишимбайский . . . 11,8 18,0 21,6 21,2 98
Калтасинский . . . . 26,4 16,3 21,6 22,3 104
Караидельский . . . . 14,9 20,3 25,2 22,1 88
Кармаскалинский 21,6 29,6 36,5 37,5 103
К и г и н с к и й ....................... 11,9 18,5 25,9 27,0 104
Краснокамский . . . -— 17,5 21,9 25,6 117
Кугарчинский . . . . 24,0 29,5 30,8 28,7 93
К у м е р т а у с к и й .................. 24,5 30,0 32,5 31,1 96
Куш наренковский . . . 19,5 28,0 32,7 31,8 97
М елеузовский . . . . 24,6 31,5 39,6 34,9 88
Мечетлинский . . . . 18,5 24,1 28,4 27,6 97
М и ш к и н с к и й ...................... 17,1 22,6 25,5 24,7 97
М и я к и н с к и й ....................... 19,9 28,1 29,8 35,6 119
Нуримановский . . . . 7, 0 9, 7 13,3 12,8 96
Салаватский . .................. 17,5 22,7 26,3 29,5 112
Стерлибашевский . . . 13,2 19,9 22,2 23,8 107
Стерлитамакский . . . . 22,5 31,1 38,6 35,0 91
Татышлинский . . . . . 10,7 13,8 16,5 18,3 111
Туймазинский . . 26,6 31,5 37,6 41,5 111
Уфимский ............................ 23,3 30,5 47,8 52,3 109
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Окончание
К руп н ы й  ро гаты й  ск о т
1966 1971 1976 1981
1981 
в % к 
1976
Учалинский ....................... 27,5 34,4 32,3 42,1 130
Ф ед о р о в с к и й ....................... 18,2 24,9 25,0 26,0 104
Хайбуллинский . . . 23,0 34,7 36,4 33,1 91
Ч екм агуш евский  . . . . 24,0 34,2 41,5 41,3 99 ,4
Ч и ш м и н ск и й ................... 21,4 26,1 36,8 40,3 109
Ш а р а н с к и й ....................... 16,4 20,3 23,4 23,9 102
Я н а у л ь с к и й ....................... 21,3 26,4 32,6 34,7 106
Продолж ение
в том числе коровы  (без коров 
ко р м е  и нагуле)
на от-
1981
1966 1971 1976 1981 в % к  
1976
Всего по республике . . 358,2 420,2 472,8 505,5 106,2
А б зел и л о в ск и й ................... 7,2 9,1 8,6 10,9 126
Альшеевский ................... 8,0 9,7 10,6 10,9 102
А рхангельский  . . . . . 5, 3 5, 6 6, 2 6, 6 106
Аскинский ........................... 5,6 6,3 7,9 8,0 102
А у р г а з и н с к и й .................. 6,7 8,3 9,4 10,5 112
Баймакский ........................ 10,8 12,5 12,5 15,2 118
Б акалинский ................... 7,6 8,9 9 ,6 10,2 107
Балтачевский .................. 4 ,7 5,9 6,6 6,9 105
Белебеевский ................... 5,5 6,8 7,8 7,8 100,2
Белокатайский  .................. 6,4 7,5 8,3 8 ,8 105
Белорецкий  ....................... 2,4 3,6 3,9 4,4 112
Биж булякский  . . . . . 6,7 7,9 9,1 9, 3 103
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Продолжение
в том числе коровы  (без коров на 
откорм е и нагуле)
1981
1966 1971 1976 1981 в % к 
1976
Бирский ................................ 6 ,7 7,9 9 ,6 9 ,7 98
Благоварский .................. 6 ,9 8,1 8,9 9 ,6 107
Благовещенский . . . . 7, 6 8, 8 10,9 11,9 110
Б у з д я к с к и й ....................... 7 ,7 8,3 9,5 9,8 103
Б у р а е в с к и й ....................... 6,6 7,7 8,2 9,3 114
Бурзянский ....................... 1,8 25 3,2 3,6 115
Г а ф у р и й с к и й .................. 3 ,6 4,5 5,0 5,4 108
Давлекановский . . 9 ,0 10,2 11,0 10,7 94
Д у в а н с к и й ...................... 6,8 7,8 9,5 10,5 110
Дю ртю линский . . . 7 ,3 8,4 9,3 10,0 107
Е р м е к е е в с к и й .................. 5 ,8 7,1 7,6 7,9 103
Зианчуринский . . . . 7, 6 9, 0 10,8 10,3 96
Зилаирский ....................... 4 ,8 5,7 7,2 7,5 103
Иглинский . ......................... 9,2 10,8 13,5 13,4 99
И л и ш е в с к и й ....................... 10,1 11,4 11,3 11,5 102
И ш и м б а й е к и й .................. 4,3 5,3 6,3 7,1 114
Калтасинский .................. 4,6 4,8 •5,3 6,0 112
Караидгльский . . 5 ,3 6,2 7,7 8,9 115
Кармаскалинский . . . 7,3 9,0 9,7 10,1 104
Кигинский ....................... 4,3 5,6 7,4 7,9 107
Краснокамский . . . . 4, 5 5,3 5,7 6,0 106
Кугарчинский ................... 7,7 8,7 10,4 11,5 110
К у м е р т а у с к и й .................. 8,5 9,7 10,9 11,4 105
Куш наренковекий . . . 6,4 7,9 8,6 9,0 103
М е л е у з о в с к и й .................. 9,1 9,6 П ,2 11,6 103
Мечетл и иск и й .................. 6,5 7,4 7,7 8,0 99,6
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Окончание
В TOIV ч и с л е  к о р о в ы  ( б е з  к о р о в  н а  
о т к о р м е  и  н а г у л е )
1966 1971 1976 1981
1981 
в % к 
1976
М и ш к и н ск и й ....................... 6,4 6,9 7,7 8,5 1 1 1
М и я к и н с к и й ....................... 7,0 8,9 9 ,6 1 0 , 1 105
Нуримановский . . . . 2, 7 3,3 3,8 4,1 108
С ал ав атс .к и й ....................... 6 , 1 6 , 8 7,2 7,9 1 1 0
Стерлибашевекий 4,6 5,7 6 , 8 7,6 1 1 2
Стерлитамакский . . . . 8 , 8 1 0 , 1 П, 4 13,0 104
Т а т ы ш л и н с к и й .................. 4,0 4,9 5,7 6 , 2 109
Туймазинский . . . . 9, 8 10,4 1 1 , 2 11,7 104
У ф и м с к и й ............................ 8 ,7 11,3 14,9 17,0 109
У ч а л и н с к и й ....................... 9 ,5 10,7 11,3 13,5 119 -
Федоровский ................... 6 , 6 7,5 8 , 1 9,0 1 1 1
Х айбуллинский . . . 8 , 1 9,6 9,7 8 , 6 8 8
Чекмагуш евский . . . . 7, 7 10,3 1 0 , 8 1 1 , 2 104
Чишминский . . . . 7,8 8,4 1 0 , 6 1 1 , 1 1 0 1
Ш а р а н с к и й ........................ 5,9 6,7 7,4 7,6 103
Я н а у л ь с к и й ....................... 7 ,6 8,9 9 ,7 10,3 106
Продолж ение
С в и н ь и
1966 1971 1976 1981
1981
в  %  к  
1976
По р е с п у б л и к е .................. 730,4 824,2 661,6 888,8 134,3
А б зел и л о в ск и й ................... 8 ,7 13,4 1,5 2 0 , 2 13,8р
А л ь щ е е р с к и й ................... 1 2 , 8 13,4 7,1 17,2 2,4р
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Продолжение
Свиньи
1966 1971 1976 1981
1981 
в % к  
1976
А р х а н г е л ь с к и й .................. 3,0 1,4 0 ,9 1,5 167
Аскинский ........................... 9 ,0 9,0 7,4 6,1 82
А у р г а з и н с к и й .................. 13,6 18,5 16,4 20,0 122
Баймакский ....................... 9 ,2 15,9 1,7 17,0 Юр
Бакалинский ....................... 25,6 28,5 36,9 40,1 1G9
Балтачевский ................... 13,7 15,6 15,1 17,3 114
Белебеевский .................. 14,9 17,8 12,6 21,8 173
Белокатайский .................. 16,0 17,4 17,8 15,3 86
Белоредкий ...................... 2,0 1,8 — 1,0 —
Б и ж б у л я к с к и й .................. 11,1 11,5 8 ,3 12,3 147
Б и р с к и й ................................ 16,2 19,7 16,7 15,5 93
Благоварский . . . 16,5 19,8 21,1 25,3 120
Благовещенский . . . . 7, 8 12,7 10,9 11,0 100,6
Буздякский  ....................... 15,6 18,7 17,3 19,9 115
Б у р а е в с к и й ................... 16,8 17,8 19,3 17,4 90
Б урзянский ....................... 0,0 — — — —
Г афурийский .................. 9,5 11,9 9,5 11,4 120
Д авлекановский . . . . 16,7 16.3 9,7 17,0 175
Д у в а н с к и й ................... 18,9 20,0 20,0 21,3 106
Дю ртю линский . . 19,3 20,9 18,9 20,3 108
Ермекеевский . . . 17,1 20,7 16,0 22,3 139
Зианчуринский .................. 11,7 6,0 0, 8 3,1 3,8р
Зилаирский ....................... 2,2 0,4 — 0,1 ■—
И гл и н ски й ........................ 6,7 4,1 0,4 0,5 114
И л и ш е в с к и й ....................... 35,3 32,9 36,1 38,6 107
Ишимбайский . , . • . 8 ,3 9,3 6,2 10,6 172
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Окончание
Свиньи
1966 1971 1976 1981
1981
в  % к  
1976
Калтасинский . . . . 18,2 12,3 19,7 20,6 105
Караидельский . . . . 8, 1 8, 5 8, 4 6, 4 76
Кармаскалинский . . . 24,4 29,3 24,5 44,4 181
К и г и н с к и й ....................... 9 ,8 14,9 15,7 18,3 116
Краснокамский . . -— 9,7 13,5 15,3 И З
К у г а р ч и н с к и й .................. 18,1 19,5 5,0 11,8 2,3р
К у м е р т а у с к и й .................. 14,3 15,6 3,4 12,3 3,6р
Куш наренковский . . . 18,3 21,7 21,7 20,8 96
М е л е у з о в с к и й ................... 16,4 19,1 9 ,3 16,4 176
М е ч е т л и н с к и й ................... 16,9 22,8 25,5 23,1 91
М и ш к и н ск и й ................... 17,1 13,8 16,2 18,3 113
М и я к и н с к и й .................. .... 14,6 15,4 5,1 13,2 2,6р
Нуримановский . . . . 5,4 5, 6 6,1 6, 4 104
С алаватский ........................ 12,0 13,6 4,0 13,9 3,5р
Стерлибашевский . . . 7,2 12,0 6,1 13,4 2,2р
Стерлитамакский . . 17,2 21,3 12,7 37,6 2,9р
Т а т ы ш л и н с к и й ................... 10,0 10,2 14,0 13,3 95
Т у й м а з и н с к и й .................. 25,2 30,2 16,2 33,9 2,1 р
У ф и м с к и й ............................ 8 ,9 9,8 3,9 3,0 77
У ч а л и н с к и й ....................... 8,0 7,6 — 9,5 —
Федоровский ....................... 9,4 7,7 3,2 6,5 2,0р
Хайбуллинский . , . . - 7,5 16,2 1,3 10,1 8 , 1 р
Чекмагуш евский . . . 23,9 22,6 26,4 20,1 76
Ч и ш м и н с к и й ....................... 16,3 26,5 20,2 28,0 138
Ш а р а н с к и й ...................... 20,8 22,0 24,3 26,0 107
Я н а у л ь с к и й ....................... 24,2 20,9 26,6 22,1 83
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11 родолжение
Овцы
1966 1971 1976 1981
1981
в % к 
1976
Всего по республике . . 1170,8 1413,0 1397,6 1503,2 107,6
А б зел и л о вски й .................. 21,9 37,3 39.2 63,0 161
Апыпеевский . . . . . 24 ,5 37,8 40,3 42,2 105
Архангельский . . . 2 ,1 0,4 — — —
Аскинский . . . . . . 8, 6 4, 7 4, 0 0, 8 20
Аургазинский .................. 30,1 38,0 38,3 38,8 107
Баймакский ....................... 62,0 92,1 96,1 127,2 132
Бакалинский .................. 27,4 30,3 34,9 35,7 102
Балтачевский ................... 18,5 21,5 22,6 18,2 80
Белебеевский .................. 10,9 13,2 15,9 15,5 97
Белокатайекий .................. 5,9 5,1 — 1,0 —
Белорецкий ....................... 4,9 — — — —
Б и ж б у л я к с к и й .................. 39,1 47,4 50,6 54,3 107
Бирский . . . . . . . 19,3 22,6 21 ,5 18,5 86
Благоварский .................. 29 ,8 30,2 33,3 35,0 105
Благовещенский . . . . 5, 5 10,5 0,2 — —
Буздякский ....................... 33,7 38,1 40,3 41,7 103
Б у р а е в с к и й ....................... 30,9 30,2 32,4 31,2 96
Бурзянский ....................... •— — — — —
Г 'а ф у р и й с к и й .................. 11,7 15,4 17,9 19,0 106
Д авлекановский . . . . 32 ,9 41,7 39,7 33,1 83
Д у ва  н е к и й ....................... 20,4 20,1 17,8 23,3 131
Дюртюлинский . . . . 24,1 23,1 24,4 25,8 106
Е р м е к е е в с к и й .................. 17,4 20,7 20,5 15,8 77
Зианчуринский . . . . 50,4 66,7 64,8 71,4 110
Зилаирский ..................  . 16,1 20,8 , 20,8 27,1 130
Продолжение
Овцы
Иглинский . . 
И лиш евский . . 
Ишимбайский . 
Калтасинский 
К араидельский  
Кармаскалинский 
Кигинский . . . 
Краснокамский 
К угарчинский . 
Кумертауский . 
Кушнаренковский 
Мелеузовский . 
М ечетлинский . 
М ишкинский . . 
М иякинский . . 
Нуримановский 
Салаватский . . 
Стерлибашевский 
Стерлитамакский 
Татышлинский 
Туймазинский 
Уфимский . . . 
Учалинский . . 
Федоровский . . 
ХайбУллинский
1966
3,9
40.7
15.2
21.5
11.2
21.9
13.0
36.0
27.2
29.5
36.2
7.6
16.9
28.9
3.7
14.1
20.7
24.3
10.7
29.5
7.8
33.4
32.1
40.9
1971
5,9
46.0
19.0 
11,8
9.5 
28,2
14.5
12.1
42.7
33.7
40.0
42.7
8.5 
19,4
37.3 
5,3
17.4
27.6
26.7
14.4
31.3 
9,8
38.4
37.1
64.8
1976
52.5
19.0 
12,8
5,5
27.6
15.1
12.1 
36,9
37.7
45.2
40.2
7.1
19.3
39.7
19.1
25.4
17.7
14.1
29.0
42.2
40.0
63.7
1981
55.2
19.3
14.8 
2,9
26.4 
16,0 
12,0
36.2
39.4
43.4
42.0 
8,0
15.7
45.7
20.4
30.9
17.6
12.8
29.2
58,8
44.6
74.0
1981 
в % к  
1976
105 
102 
115
52
96
106 
99 
98
105
96
104
112
81
115
107
122
9 9 ,7
91
100,4
139
112
116
139
Окончание
О виы
1966 1971 1976 1981
1981 
в % к 
1976
Чекмагушевский . . . 41,5 46,2 47,8 49,1 103
Ч и ш м и н ск и й ....................... 10,4 8,6 5,6 6,6 119
Ш а р а н с к и й ........................ 20,0 22,1 20,3 16,5 81
Я наульский  .................. 23,9 24,1 26 ,5 27,1 10 2
Продолжение
П тица
1966 1971 1976 1981
1981 
в % к  
1976
Всего по республике . . 1770,9 2942,5 3162,3 5951,8 188,2
А б зел и л о в ск и й .................. 20,7 19,4 — 5,5 —
А л ь ш е е в с к и й ................... 46 ,7 61,1 8,7 7,4 85
А р х а н г е л ь с к и й .................. 17,2 9,6 8,2 3,6 44
Аскинский ........................... 16,1 18,6 4,5 3,8 84
А у р г а з и н с к и й .................. 48 ,2 70,6 15,6 3,1 2 0
Баймакский ..................  . 19,0 35,3 6 ,1 3,3 54
Бакалинский ................... 63,8 70,9 57,3 — —
Балтачевский . . 26,6 43,4 28,7 1,4 5
Б е л е б е е в с к и й .................. 86 ,8 210,9 223,9 337,3 151
Белокатайский . . 18,9 10,7 11,6 5,0 43
Белоредкий . . . . . . 3, 4 3, 0 — 0, 9 —
Б и ж б у л я к с к и й .................. 24,3 44,5 1 ,6 5,4 3,4р
Б и р с к и й ................................ 22 ,6 31,4 47,4 1,3 3
Благоварский . . . . 23,0 27,1 5,2 211,0 4 0 ,6р
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Продолжение
П тица
1966 1971 1976 1981
1981 
в % к 
1976
Б лаговещ енский  . . . . 35,4 228,8 565,0 1038,1 184
Б у зд якски й  ....................... 54,2 90,0 4 ,7 2,5 53
Б у р а е в с к и й .................. ... 35,0 48,9 60,8 2 ,4 4
Бурзянский  . . — —• — — —
Гафурийский .................. 17,2 27,7 — — —
Д авлекановский  . . . 53,0 79,8 3,9 5,1 131
Д у в а н с к и й ....................... 35,0 36,7 31,9 6,8 21
Д ю ртю линский  . . . . 52,3 66,6 71,1 6 ,6 9
Ермекеевский 13,4 11,6 — ■— - —:
Зианчуринский .................. 26,1 11,9 1,2 3,2 2 ,7р
Зилаирский ....................... — 4,2 — 0,8 —
И г л и н с к и й ............................ 13,6 45,7 36,8 20,4 55
И л и ш е в с к и й ....................... 84,9 97,8 110,0 9,0 8
И ш и м б а й с к и й ................... 26,1 27,4 6,5 0 ,7 11
К а л т а с и н с к и й ................... 33,8 23,9 21,2 14,7 69
К а р а и д е л ь с к и й ................... 20,2 — — 1,2 —•
К арм аскалинский . . . 31,9 42 ,8 7,5 6 ,3 84
К и г и н с к и й ............................ 22,0 23,6 23,5 9,1 . 39
Краснокамский . . . . — 24,1 24,1 14,1 59
Кугарчинский . . . . 17,5 8,2 •— 1,9 —
К у м е р т а у с к и й ................... 24,4 34,4 18,6 9,1 49
К уш наренковский . . 62,0 88,3 60,3 4 ,7 8
М е л е у з о в с к и й ................... 27,7 42,7 21,3 9 ,6 45
М ечетлинский . . . . . 19,7 15,1 6,3 2 ,8 44
М и ш к и н с к и й ....................... 22,0 31,7 2,3 --- ----
141
Окончание
Птица
1966 1971 1976 1981
1981
В °0 К 
1976
М и я к и н с к и й ....................... 28,7 49,5 3,9 6,3 162
Нуримановский . . . 12,1 15,6 7,0 — —■
Салаватский ....................... 30,4 32,5 9,3 5,1 55
Стерлибашевский • . . 19,9 31,0 16,0 13,6 85
Стерлитамакский . . . 62,7 71,9 308,0 941,7 3,1 р
Т а ты ш л и н ск и й ................... 17,4 27,5 29,6 4,4 15
Туймазинский . . . 86,1 347,5 400,3 703,8 176
У ф и м с к и й ........................... 28,3 38,4 465,9 1973,8 4,2р
Учалинский ................... 31,5 55,1 2,5 9,9 4р
Федоровский .................. 27,6 40,1 13,2 13,3 101
Хайбуллинский 13,8 19,5 — 2,9 —
Чекмагушевский . . . . 56,9 75,7 72,2 105,8 147
Ч и ш м и н ски й ................... 109,2 263 ,7 287,3 399,0 139
Ш а р а н с к и й ....................... 48,1 46,2 — — —
Янаульский ...................... 33,5 59,9 51,3 14,1 27
П РО И ЗВ О Д С Т В О  Ж И В О Т Н О В О Д Ч Е С К И Х  П РО Д У КТО В В КОЛХОЗАХ, 
М Е Ж Х О ЗЯ Й С ТВ ЕН Н Ы Х  П Р Е Д П Р И Я Т И Я Х  И СОВХОЗАХ
М ясо (в весе живого скота), т М олоко, тыс. Т
в среднем за 
год
1Q7fi 1ОЙП
в среднем за 
год
1965 1971— 
1975
1976—  
1980
В %  К  ■
1971-1975
1965
1971 —  
1975
1976-
1980
В % К
1971— 1S75
Всего по республике, тыс. т . . 120,7 213,7 233,7 109 605,4 919,7 1079,6 117,4
А б з е л и л о в с к и й ................................... 2643 5335 4532 85 13,0 18,7 20,2 108
А л ь ш е е в ск и й ........................................ 2223 4324 4527 105 13,6 21,3 23,5 110
Архангельский . . .......................... 908 1823 1633 90 9,4 14,6 15,1 103
А с к и н с к и й ...................... ..................... 1547 2476 2984 121 9,0 10,9 11,8 108
А у р г а з и н с к и й ................................... 2244 4627 5196 112 11,5 19,2 24,1 126
Баймакский ........................................ 4001 7198 6033 84 19,8 26,2 30,2 115
Бакалинский ........................................ 3074 5268 6441 122 13,6 20,9 25,3 121
Балтачевский ................................... 1825 3047 3666 120 7,5 12,6 15,2 121
Б е л е б е е в с к и й ................................... . 2309 3476 4131 119 10,0 15,5 17,0 110
Белокатайский .................................... 2212 3860 4139 107 11,2 16,7 19,1 114
Белорецкий ............................................ 721 1587 1541 97 3,4 6,6 8,7 132
Продолжение
М ясо (в весе живого скота), т
в среднем за
год
1976—1980
1965 в % к
1 971 —
1975
1976— 
1980
1971—1975
М олоко, ты с. т
1965
в среднем за 
год
1971— 1976—
1975 1980
1976— 1980 
в % к  
1971— 1975
Б и ж б у л я к с к и й .................................... 2606 4177 4133 99 13,5 17,2 20,7 120
Бирский . . ........................................ 2147 4072 4245 104 11,1 17,0 19,7 116
Благоварский ........................................ 2573 4154 5385 13р 10,8 17,5 20,3 116
Б л а г о в е щ е н с к и й ............................... 1704 4222 5833 138 13,3 20,3 23,1 114
Буздяксхий ........................................ 2689 4321 4530 105 12,8 19,3 22,2 115
Б у р а е в с к и й - ........................................ 2214 3814 4506 118 9,5 16,0 19,2 120
Бурзянский  ........................................ 418 893 964 108 3,0 4,1 5,5 134
Г афурийский . . . . . . . . . 1092 2055 2267 110 6,1 9,9 12,3 124
Д а в л е к а н о в с к и й ............................... 2474 4912 4745 97 15,1 21,2 23,4 110
Д у в а н с к и й ............................................. 2554 4450 4711 106 10,5 16,7 20,9 125
Д ю р т ю л и н с к и й .................................... 2680 4911 5737 117 11,8 21,1 27,0 128
Е р м е к е е в с к и й .................................... 2544 3982 4243 107 10,0 14,9 16,8 113
Зианчуринский .................................... 3079 4270 3771 88 12,1 17,2 17,3 100,6
Зилаирский 
Игл И ИСК Р1 й 
Илишевский . 
Ишимбайский . 
Калтасинский 
Караидельский 
Кармаскалинский 
Кигинский 
Краснокамский 
Кугарчинский 
Кумертауский 
Кушнаренковский 
Мелеузовский 
Мечетлинский 
Мишкинский 
Миякинский 
Нуримановский 
Салаватский
2615 2510 96 6,6 8,2 9,5 116
2926 3119 107 16,6 25,7 27,1 105'
6496 7215 111 17.4 28,6 32,8 115
2539 2893 114 7,4 12,5 15,2 122
2134 2519 118 7,2 10,0 13,8 138
2454 3189 130 8,6 10,4 11,6 112
5448 6964 128 12,9 19,6 23,6 120
2965 3595 121 7,1 12,7 16,9 132
2159 2682 124 6,4 10,7 13,8 129'
4961 4317 87 13,9 18,5 20,6 111
4563 4713 103 16,4 22,0 24,5 111
4190 4151 99,1 11,3 17,9 20,4 114
5698 6906 121 15,8 22,0 26,0 118
4304 4627 108 11,9 17,0 20,0 118
3507 3915 112 10,2 15,5 18,9 122'
4544 4023 89 11,6 18,7 22,5 120
1337 1358 102 4,3 7,8 9,2 118
3490 3369 97 9,9 14,4 16,9 117
Продолжение
М ясо (в весе ж ивого скота), т М олоко, тыс. т
1965
в среднем за 
год 1Q7R 19ЯП
1965
в среднем за 
год 1976—1980
в % к 
1971-197519 7 1 —
1975
1976—
1980
В % К
1971 — 1975 1971— 1975
1976— 
1980
С терли баш евски й ............................... 1113 2646 2955 112 7.0 12,8 16,6 130
Стерлитамакский ............................... 2954 5509 6735 122 14,8 23,3 31,5 135
Т а т ы ш л и н с к и й .................................... 1414 2322 2609 112 6,9 10,3 12,1 117
Туймазинский . . ........................... 3493 5928 6338 107 14,8 23,2 26,7 115
У ф и м с к и й ............................................. 2220 4791 8697 182 16,0 28,7 36,1 126
Учалинский ............................... 2814 6034 4823 80 16,1 22,2 26,8 121
Ф е д о р о в с к и й ....................................... 2217 3506 3328 95 11,5 15,6 18,5 119-
Хайбуллинский ...................... . . . 3972 5850 5174 88 13,1 19.1 20,1 105
Ч е к м а г у ш е в с к и й ............................... 2827 4727 5568 118 13,1 22,5 25,2 112
Ч и ш м и н с к и й ........................................ 2878 4781 6311 132 14,1 21,8 26,5 122'
Ш а р а н с к и й ............................................. 2062 3781 4351 115 9,4 15,0 17,5 117
Янаульский . . .  ........................... 2992 4228 4892 116 11,5 17,4 20,1 116
Продолжение
Я йцо тыс. шт. Ш ерсть, ц
в среднем за 
год
1976-1980 
в % к 
1971—1975
в среднем за 
год
1976—1980 
в % к  
1971— 1975
1965
1971 — 
1975
1976— 
1980
1965
1971— 
1975
1976— 
1980
В сего  по р есп убл и к е (я й ц о , млн. 
ш т ., ш ер сть , т ) ................................ 122,8 318,0 413,2 130 2496 3972 4369 110
А б з е л и л о в с к и й ................................... 1662 2050 193 9,4 416 1185 1630 138
А л ь ш е е в с к и й ........................................ 2302 4254 G37 15 514 1129 1217 108
А р х а н г е л ь с к и й ................................... 838 719 363 50 39 4 — — *
Аскинский ............................................ 819 1005 200 20 157 106 46 43
А ургазинский ............................... .... . 2331 5543 1020 18 615 896 977 109
Б а й м а к с к и й ........................................ 1494 3854 301 7,8 1451 3387 4106 121
Бакалинский ........................................ 4955 8694 5229 60 537 830 965 116
Б ал тач ев ск и й ........................................ 1707 2616 1026 39 383 528 540 102
Б е л еб е е в ск и й ........................................ 7572 19437 27863 143 246 371 399 108
Б е л о к а т а й с к и й ................................... 1481 902 565 63 169 136 15 11
Белорецкий ........................................ 237 472 116 25 87 — — —•
Продолжение
Я йц о, тыс. ш т . Ш ерсть, ц
в среднем за  
год 1 Q7fi 1 Q£f)
в среднем за  
год 1976— 1980 
в % к  
1971—1975
1965 1971— 
1975
1976— 
1980
В % к  
1971—1975
1965
1971— 
1975—
1976— 
1980
Бижбулякский . , . 2513 2995 125 4,2 971 1560 1734 111
Б и р с к и й ...................... 1672 3171 2806 88 373 564 543 96
Благоварский . . . . 1241 2589 1230 48 606 876 987 113
Благовещенский . . 2340 29683 53522 180 132 118 1 0,8
Б у з д я к с к и й ................. • • 4454 5775 442 7,7 768 1230 1334 108
Бураевский . . . . . • 2236 3824 2652 69 533 698 806 115
Бурзянский . . . . — — — — — — — —
Гафурийский . . . . • 565 2039 — — 214 379 430 113
Давлекановский 2601 5646 748 13 775 1146 1000 87
Дуванский . . . 2563 3573 2457 69 462 596 645 108
Дюртюлинский . . . 4559 7011 4719 67 466 709 897 127
Ермекеевский . . . . 914 455 — — 383 545 463 85
Зианчуринский . . . . . . • • 1975 734 303 41 1226 2029 2078 102
Зилаирский . 
Иглинский 
Илишевский 
Ишимбайский 
Калтасинский 
Караидельский 
Кармаскалинский 
Кигинский 
Краснокамский 
Кугарчинский 
Кумертауский 
Кушнаренковский 
Мелеузовский 
Мечетлинский 
Мишкинский 
Миякинский . .
Нуримановский 
Салаватский . . 
Стерлибашевский
179 — —
3864 3249 84
8816 5996 68
2301 264 11
1866 1213 65
57 4 7,0
3626 518 14
2539 1588 63
1777 1618 91
587 — —
3294 1650 50
6343 4235 67
3705 1634 44
1589 529 33
2786 42 1,5
2747 328 12
1012 82 8.1
2628 289 11
2582 2035 79
642 826 129
60 — —
1100 1315 120
400 471 118
320 362 113
164 103 63
757 783 103
373 425 114
293 348 119
1104 1029 93
1038 1173 113
1021 1148 112
1116 1232 110
226 221 98
544 498 92
1037 1147 111
46 — —
447 507 113
695 719 103
342
119
728
268
234
247
456
239
242
693
685
551
779
170
368
633
75
266
434
Окончание
Я йцо тыс. шт, Ш ерсть, ц
1965
в среднем за 
год
1976-1980 
в % к 
1971 — 1975
1965
в среднем за 
год 1976 19ЯП
1971 — 
1975
1976— 
1980
1971 — 
1975
1976— 
1980
В °о к
1971— 1975
Стерлитамакский ............................... 3602 21832 70606 3,2р 567 598 538 90
Татышлинский ............................... 1066 1934 1232 64 203 333 357 107
Т у й м а з и н с к и й .................................... 6895 44474 63424 143 687 848 862 102
У ф и м с к и й ............................................ 1931 26261 99867 3,8р 172 78 — —
Учалинский ........................................ 3128 5211 1045 20 681 1494 2178 146
Федоровский ........................................ 2092 3276 1581 48 661 963 1157 120
Хайбуллинский .................................... 839 1038 91 8,8 832 2368 2690 114
Чекмагушевский . . , .................. 5023 7796 5168 66 830 1210 1352 112
Ч и ш м и н с к и й ....................................... 5581 28794 35294 123 242 191 166 87
Ш а р а н с к и й ............................................ 3044 4005 — — 427 534 488 91
Янаульский ....................................... 3258 4060 3120 77 601 702 784 112
Окончание
Я йц о, тыс. шт. Ш ерсть, ц
в среднем за 
год
1976-1980 
в % к  
1971— 1975
в среднем за 
год 107Д 1 ООП
1965
1971 — 
1975
1976— 
1980
1965
1971 — 
1975
1976— 
1980
в % к 
1971—1975
Стерлитамакский ................................ 3602 21832 70606 3,2р 567 598 538 90
Татышлинский ...................... ....  . 1066 1934 1232 64 203 333 357 107
Туй мази н е к и й .................................... 6895 44474 63424 143 687 848 862 102
У ф и м с к и й ............................................ 1931 26261 99867 3,8р 172 78 — —
Учалинский ........................................ 3128 5211 1045 20 681 1494 2178 . 146
Федоровский ........................................ 2092 3276 1581 48 661 963 1157 120
Хайбуллинский .................................... 839 1038 91 8,8 832 2368 2690 114
Чекмагушевский . . , .................. 5023 7796 5168 66 830 1210 1352 112
Ч и ш м и н с к и й ....................................... 5581 28794 35294 123 242 191 166 87
Ш а р а н с к и й ............................................ 3044 4005 — — 427 534 488 91
Янаульский ....................................... 3258 4060 3120 77 601 702 784 112
Продолжении
9
Средний удой м олока от одной 
коровы , кг
1965 1970 1975 1979 1980
И гл и н с к и й ............................ 1865 2494 2178 2002 1848
И л и ш е в с к и й ....................... 1780 2385 2808 2808 2810
И ш и м б а й с к и й .................. 1763 2261 2166 2272 2129
Калтасинский . . . . 1589 2027 2354 2363 2420
Караидельский . . . . 1740 2067 2118 2293 2243
Кармаскалинский . . . 1883 2118 2195 2476 2452
К игин ский ............................ 1706 2161 2365 2509 2368
Краснокамский . . . X X 2272 2233 2309
Кугарчинский . . . . 1931 2128 1958 2090 2068
Кумертауский . . . . . 2001 2403 2139 2312 2215
Кушнаренковский . . . 1876 2146 2297 2153 2207
Мелеузовский .................. 1821 2262 2047 2488 2429
М е ч е т л и н с к и й .................. 1916 2384 2268 2563 2573
Мишкинский . . . 1640 2001 2297 2340 2314
М иякинский . • . . . 1770 2098 1906 2386 2190
Нуримановский • . . . 1705 2238 2456 2133 2124
Салаватский .................. 1654 2155 2101 2518 2467
Стерлибашевский . . . 1550 2152 2100 2366 2239
Стерлитамакский . . . . 1725 2246 2140 2550 2404
Татышлинский . . . 1779 1962 2452 2361 2358
Туймазинский . . . . . 1593 2206 2463 2460 2438
У ф и м с к и й ........................... 1906 2129 2180 2189 2128
У ч а л и н с к и й ....................... 1758 2327 2129 2483 2345
Федоровский ...................... 1808 2072 2060 2442 2410
Хайбуллинский . . . . 1643 2167 2123 2465 2392
Чекмагушевский . . . . 1854 2221 2215 2245 2189
152
Окончание
Средний удой  молока от одной 
коровы, кг
1965 1970 1975 1979 1980
Ш иш м инский ....................... 1882 2341 2368 2348 2311
ИБаранский . . . , . 1668 2137 2351 2329 2243
ВДнаульский • . . 1619 1832 2234 2344 2413
Продолж ение
С редняя яй ц ен о ско сть  одной 
курицы , ш т.
1965 1970 1975 1979 1980
Всего по республике . . 109 158 195 212 219
Абзелиловский . . . 129 137 179 213 143
Альшеевский . . 99 156 191 112 203
Архангельский . . . 93' 119 121 98 99
Аскинский . . . 90 113 131 91 66
Аургазинский . . . . . 85 145 158 138 60
Баймакский . . . . . . 104 123 177 140 112
Бакалинский . . . 124 177 204 233 —
Балтачевский . . . 84 109 125 93 —
Б е л е б е е в с к и й ................... 155 185 199 238 218
Белокатайский . . 112 133. 164 111 84
Белорецкий . . . . . . 108 69 187 95 55
Биж булйкский . . . 118 132 122 40 и 55
Б и р с к и й ........................... 123 173 152 145 171
Благоварский . - . 101 166 162 — —
Благовещенский . 132 205 223 223 220
Буздякский  . . . 114 157 145 145 152
Б у р а е в с к и й ....................... 88 149 147 145 129
Бурзянский
1.53
П родолжение
Средняя яйценоскость одной 
курицы, шт.
1965 1970 1975 1979 1980
Гафурийский 69 116 149 _ _
Д авлекановский . . . . 96 153 174 109 105
Д у в а н с к и й ....................... 94 161 191 167 165
Дюртюлинский . . 123 174 218 195 144
Ермекеевский . . 97 106 86 — —
Зианчуринский . . . 113 121 131 167 177
Зилаирекий ....................... 119 160 — -— —
И глинский............................ 100 134 143 144 136
Илишевский . . . . . 115 157 177 153 205
Ишимбайский . . . . 92 128 149 85 57
Калтасинсккй . . . . 94 159 220 151 170
Караидельский . . . . 99 — — 82 31
Кармаскалинский . . . 106 159 179 123 34
К и г и н с к и й ........................... 93 141 172 171 131
Краснокамский . . . X X 160 175 176
Кугарчинский .................. 131 129 126 — —
Кумертауский . . . . 117 132 156 146 138
Кушнаренковский . 111 151 162 124 119
М е л е у з о в с к и й .................. 100 127 145 144 120
М е ч е т л и н с к и й .................. 121 110 169 177 157
М и ш к и н с к и й ................... 110 139 170 — —
М и я к и н с к и й ....................... 94 134 133 105 103
Нуримановский . . . . 101 131 122 — —
Салаватский . . . . . 97 142 175 98 114
Стерлибашевский . . . 83 130 159 148 141
Стерлитамакский . . . 91 130 231 241 243
Т аты ш л и н ск и й .................. Ю1 100 127 84 78
154
Окончание
С редняя яй ц ен оскость  одной 
курицы , шт.
1965 1970 1975 1979 1980
Туймазинский . . . 129 200 236 212 219
У ф и м с к и й ........................... 126 146 203 231 229
Учалинский ....................... 143 138 200 223 183
Федоровский ...................... 115 146 180 164 133
Хайбуллинский . . . 94 80 132 141 40
Чекмагушевский . . . . 125 147 194 144 145
Чишминский . . . .  . 125 184 206 174 204
Ш аранский . . . . 93 145 168 — —
Янаульский .................. 106 105 134 130 140
П  родолжение
С редний н астр и г  ш ерсти от одной 
о в ц ы , кг
1965 1970 1975 1979 1980
Всего по республике . . 2 ,2 2,6 2,9 2,9 2,9
Абзелиловский . . . . . 1,9 2 ,3 2,9 3,2 2,8
А л ь ш е е в с к и й ................... 2,1 2,8 3,0 2,9 2,7
Архангельский . . . . 1,8 2, 2 — — —
Аскинский ........................... 1,9 2,4 2,5 1,9 2,2
Аургазинский . . . . 2,1 2,3 2, 3 2,5 2,5
Баймакский ....................... 2,4 2,8 3,5 3,5 3,4
Бакалинский . . . . • 2,1 2,4 2,8 2,8 2,5
Б а л т а ч е в с к и й .................. 2,2 2,5 2,6 2,4 2,3
Б е л е б е е в с к и й ................... 2 ,2 2,4 2,6 2 ,3 2,4
Белокатайский .................. 2 ,3 2,6 2,7 1,8 1,2
Белорецкий ....................... 1,7 ---*
155
17 родолЖение
Средний настриг ш ерсти от одной
овцы , к г
1965 1970 1975 1979 1980
Б иж булякский  . . . . . 2, 7 3,1 3, 3 3,1 3,1
Бирский ............................... 2,0 2,4 2,5 2,6 2,4
Благоварский .................. 2,1 2,5 2,7 3,0 2,9
Благовещенский . . . 2,1 2,3 3,4 — —
Буздякский ....................... 2 .5 2,9 3,4 3,2 3,1
Бураевский . . . . 1.8 2,1 2, 4 2, 5 2, 7
Бурзянский . . . . . .
Гафурийский . . . 1,8 2,2 2,4 2 ,2 2,1
Давлекановский . . . . 2, 4 2, 7 2, 7 2, 6 2, 5
Д уванский . . . . 2 ,3 2,8 3,2 2 ,9 2,9
Дюртюлинский . . . . 2,0 2,6 3,2 3,7 3,7
Е р м е к е е в с к и й .................. 2 ,3 2,7 2,8 2,5 2,6
Зианчуринский . . . . 2,5 2,9 3,1 3,2 2,7
Зилаирский ..................  . 2,0 2,3 2,9 3,3 2 ,9
Иглинский ........................ 3,2 2,4 — — —
Илишевский . . . . . . 1,9 2,1 2, 3 2, 4 2, 5
Ишимбайский . . . . 2,0 2,1 2,3 2,5 2,4
К а л т а с и н с к и й .................. 2 ,2 2,5 2,9 2,6 2,7
Караидельский . . . . 2, 3 2, 6 2, 7 2, 7 2, 8
Кармаскалинский . . . 2,1 2,5 2,8 2,7 2,7
К и г и н с к и й ....................... 2,0 2,4 2 ,6 2,7 2,8
Краснокамский . . . . X X 2, 8 2, 7 3,0
К у г а р ч и н с к и й ................... 2 1 2 ,6 2,7 2,5 2,4
Кумертауский . . 2,4 з , з 3,1 2,9 2,7
Куш наренковский . . . 2 ,0 2,0 2,5 2,5 2,5
М елеузовский .................. 2 ,2 2,3 2,8 2,8 3,0
Мечетлн н е к и й .................. 2,2 2,6 2,6 2,5 2,7
156
Окончание
Средний настриг ш ерсти от одной 
овцы , кг
1965 1970 1975 1979 1980
М иш кинский ....................... 2,1 2,4 2,9 2,9 2,8
М и я к и н с к и й ...................... 2,3 2,5 2,7 2,4 2,5
Нуримановский . . . . 2,1 2,3 — — —
Салаватский . . . 2,0 2,4 2,5 2,5 2,5
Стерлибашевский . . . 2,0 2,4 2,5 2,4 2,3
Стерлитамакский . . . . 2,3 2,7 3,0 3,0 3,1
Татышлинский . . . .  . 2,2 2,3 2,5 2,3 2,5
Туймазинский .................. 2,3 2,8 3,1 2,8 3,2
У ф и м с к и й ........................... 2,2 2,4 1,7 — —
Учалинский ....................... 2,1 2,9 3,8 4,5 4,2*
Федоровский . . . . . . 2,1 2,3 2,5 2,4 2,6
Хайбуллинский . . . . 1,9 2,9 3,7 3,7 3,6
Чекмагушевский . . . . 2,1 2,3 2,7 2,8 2,6
Ч и ш м и н ск и й ....................... 2,3 2,3 2,6 2,7 2,6
Ш аранский . . . . . . 2,4 2,5 2,6 2,5 2,4
Янаульский . . . . .  * 2,5 2,7 2,9 2,9 3,1
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Е  ЗА К У П К И  О С Н О В Н Ы Х  П РО Д У К Т О В  
РА С Т Е Н И Е В О Д С Т В А  В Х О ЗЯ Й С ТВ А Х  ВСЕХ К А Т Е Г О Р И Й
(Т О Н Н )
Зерновы е к у л ьту р ы  (вклю чая  возврат 
ссуды )
1965
в среднем  за  год 1976—1980
1971 — 
1975 1976—1980
в % к  
1971-1975
Всего по республике, 
тыс. т .................. ....  . 1172,9 1267,7 2247,8 177,3
А б зели ловски й .................. 16 053 46 039 72 165 157
Альшеевский . ..................... 38 804 33 855 61 484 182
157
П родолжение
Зерновы е культуры  (вклю чая возврат 
ссуды )
1965
в среднем за год 1976— 1980
1971— 
1975 1976— 1980
в % к 
1971—1975
А р х ан гел ьск и й .................. 4090 2881 5786 2,0р
Аскинский ....................... 10011 5943 9715 163
Аургазинский . . 32 991 46 283 83 121 180
Баймакский ....................... 17 008 42 333 105 928 2,5р
Бакалинский .................. 38 535 26 514 33 158 125
Балтачевский . . 20 117 22 139 32 443 147
Белебеевский .................. 15 506 22 296 33 907 152
Белокатайский .................. 18 062 15 135 21 758 144
Белоредкий ....................... 1284 613 1646 2,7р
Б и ж б у л я к с к и й .................. 27 145 32 572 56 764 174
Бирский ................................ 20 904 18 376 29 084 158
Благоварский .................. 36 622 28 321 53 908 190
Благовещенский . . . . 15 652 9315 19 625 2,1 р
Буздякский ....................... 34 394 29 382 46 213 157
Б у р а е в с к и й ....................... 25 361 26 977 34 000 126
Бурзянский  ....................... 8 12 506 4 2 ,2р
Гафурийский ................... 11 313 12 595 26 323 2,1 р
Д авлекановский . . . . 35 322 29 955 69 945 2,3р
Дуванский ...................... 24 528 20 671 34 863 169
Дюртюлинский . . 37 194 30 708 52 375 171
Ермекеевский . . . 21 488 20 783 30 008 144
Зианчуринский .................. 5347 11 724 21 182 181
Зилаирский ....................... 1769 9609 19 680 204
И г л и н с к и й ....................... 12 200 9190 20 208 2,2р
И л и ш е в с к и й ....................... 60 259 55 839 86 648 155
Ишимбайский . . . . 12 275 20 802 32 802 158
158
Окончаний
Зерновые к у л ь т у р ы  (вклю чая  возврат  
ссуды )
1965
в среднем за  год 1976— 1980
1971 — 
1975 1976— 1980
в % к  
1971-1975
■Калтасинский . . . 26 603 11 089 22 388 202
^Караидельский . . 12 565 12612 17 839 141
Кармаскалинский . . . 31 415 34 746 5 9096 170
К и г и н с к и й ............................ 15 283 13 570 26 304 194
Краснокамский . . . X 8217 15891 193
Кугарчинский . . . . 26 111 21 257 38 926 183
Кумгртауский .................. 25 026 32 560 68 506 2,1 р
Кушнаренковский . . . 36 194 39 597 62 578 158
М е л е у з о в с к и й .................. 31 218 41 959 78 880 188
Мечетлинский . . . . 22 855 14 446 27 684 192
Мишкинский . . . . . 18 102 14933 16 962 114
М и я к и н с к и й ...................... 23 157 25 587 60 323 2,4р
Нуримановский . . . 3940 2321 5143 2,2р
Салаватский ................... 19 075 17 746 28 579 161
Стерлибашевский . . 11 894 25 623 48 006 187
Стерлитамакский 36 263 67 234 115 973 172
Татышлинский . . . . . 12 826 7364 15491 2,1 р
Т у й м а з и н с к и й .................. 24 073 19 742 24 592 125
У ф и м с к и й ............................ 25 648 21 437 39 962 186
Учалинский .................. 18 187 23 707 42 227 178
Федоровский ...................... 19 242 27 160 54516 201
Хайбуллинский . . . 2132 42 885 103 510 2,4р
Чекмагушевский . . . 48 317 38 056 62 761 165
Чишминский . . 33 124 31 531 55014 174
Ш а р а н с к и й ....................... 29 072 18 321 26 153 143
ЯраульскйЙ 26 818 22 432 35 224 157
П  родолжение
С ахарная свекла, т Подсолнечник, т
1965
в среднем за год 1976-1980 
в % к 
1971—1975
1965
в среднем за год 1976—1980
в % к 
1971—1975
1971 — 
1975 1976—1980 1975 | 1976-1980
Всего по республике, 
тыс, т ............................ 503,7 781,0 1133,7 145,2 23,0 30 ,7 41,3 134,5
А бзели ловски й ................. — . —• — — — — — __
А л ь ш е е в с к и й .................. 27 041 36 144 53179 147 1774 3088 3691 120
Архангельский . . . . 8556 10111 13 422 133 -- — — --
Аскинский ........................... — — — — -- — — __
Аургазинекий . . . . 49 036 79 609 131 656 165 250 ■— — --
Баймакский ...................... —■ —• — — — — — --
Б а к а л и н ск и й ....................... 19 — — — — . — — --
Балтачевский .................. — — — — — — — --
Белебеевский . . . 6752 9094 5692 63 28 — —• --
Белокатайский . . . . — — — — — — — --
Белорецкий . . . . . . — — — — — — — --
Б и ж б у л я к с к и й .................. 13 799 31 183 44 565 143 355 742 1292 174
Продолжение
С ахарная  свекла, т П одсолнечник, т
1965
в среднем за год 1976—1980 
в % К 
1971—1975
1965
в среднем за  год 1976-1980 
в % к 
1971— 1975
1971 — 
1975 1976-1980 1971-1975 1976— 1980
Бирский . . ....................... 197 — — --- — — — __
Благоварский . . . . . . 26 148 32 209 48 128 149 1457 2170 2729 126
Благовещенский . . ■— — — — — — — —
Б уздякский  . . . . . 24 937 35 949 49 495 138 1928 1364 1907 140
Б у р а е в с к и й ....................... — —• — — — — — —
Бурзянский  ....................... — — •—■ — — — — —
Гафурийский .................. 27 677 33 704 44 395 132 43 — — —
Д авлекановский  . . . . 15 388 23 474 32 990 141 3005 3383 4443 131
Д уванский  . . . . . . — — — — — — — —
Дюртюлинский . . . . 7052 136 25 887 145 —• — — —
Е р м е к е е в с к и й .................. 6566 17 825 25 887 145 215 191 — —
Зианчуринский .................. — — — — 855 1980 3109 157
Зилаирский ....................... — — — — — — — —
И г л и н с к и й ........................... 51 — — — — -— — —
Продолжение
С ахарная  свекл а , т Подсолнечник, т
1965
в среднем за  год 1976-1980 
в % к 
1971—1975
1965
в среднем за год 1976— 1980 
в % к  
1971— 1975
1971— 
1975 1976— 1980 1971—1975 1976-1980
И л и ш е в с к и й .................. --- 16 - -  ... , — _____ — —
Ишимбайский . . 25 588 44 889 58 053 129 382 — — —
Калтасинский . . . . — —■ — — — ■ — — —
Караидельский . — — — — — — — —
Кармаскалинский . . 79 548 105073 140 615 134 — — — —
К и ги н ск и й ........................... — — — — — — — —
Краснокамский . . . X — — — X — — —
Кугарчинский . . . 12414 16 902 25 170 149 1053 1879 2890 154
Кумертауский .................. 15 031 24 993 36 496 146 1488 2061 2772 134
Кушнаренковский . . . 17 156 27 365 29 846 109 947 1599 1857 116
М е л е у з о в с к и й .................. 25 716 57 999 75 485 130 1096 1516 2724 180
Мечетлинский . . — — — — — — ■ — —
Мишкинский . . . . — — — — — — — —
М и я к и н с к и й ...................... 6968 23 674 41 851 177 1166 1527 2099 137
Нуримановский . . . . 591 --- ---
Салаватский ...................... — --- ---
Стерлибашевский . . . 7277 17 750 35 484
Стерлитамакский . . . . 13 753 9913 5845
Т аты ш л и н ск и й ................... — — —
Туймазинский .................. 20 012 21 707 34 825
У ф и м с к и й ........................... 917 — —
Учалинский ...................... — — —
Федоровский ....................... 4515 19 694 38 756
Хайбуллинский . . . . — — —
Чекмагушевский 13 682 24 502 42 177
Ч и ш м и н ск и й .................. 40 64-2 66 773 95 540
Ш аранский . . . . . 6717 10 265 24 157
Янаульский . . . — — —
о>
— — — -— —
200 503 1129 2059 182
59 586 1489 2421 163
160 1127 676 194 29
197 341 965 2060 2,1р
172 1526 1032 1848 179
143 2893 3942 3251 82
2,4р — — — —
— — — — —
Продолжение
К артоф ель , т Овощ и, т
1965
в среднем за год | 1976-1980
1965
в среднем за год 1976—1980
1971— 
1975 1976— 1980 1
в % к 
1971—1975 1971-1975 1976—1980
в % к 
1971—1975
Всего по республике, 
тыс. т ..................... 144,8 159,8 295,3 184,8 29,1 57,6 109,6 190,3
А бзелиловский .................. 13 62 94 152 --- 38 116 3,1р
Альшеевский .................. 7203 5098 9150 179 84-6 2284' 3117 136
Архангельский . . . . 3268 1763 2468 140 25 51 60 118
Аскинский . . . . . . 1311 834 1723 2 , 1р — — 66 —
А у р г а з и н с к и й .................. 4376 3515 6219 177 441 1074 1682 157
Баймакский ...................... 116 212 783 3,7р 89 210 386 184
Бакалинский .................. 5586 8892 12 139 137 122 505 238 47
Балтачевский .................. 860 2204 2368 107 16 26 83 3,2р
Белебеевский . . „ . 3464 6103 11 656 191 258 618 1200 194
Белокатайский . . . . . 1948 1290 2867 2,2р — 0,3 75 250р
Белоредкий , .................. 416 933 1999 2;1Р 95 158 219 139
Б и ж б у л я к ск и й .................. 2054 2801 5690 2,0р 201 561 313 56
Б и р с к и й ................................ 3865 4899
Благоварский ................. 3082 1433
Благовещенский . . . . 3410 1996
Буздякский .................. 3857 2822
Б у р а е в с к и й ....................... 3023 3705
Бурзянский . . . . . 57 7
Гафурийский .................. 3898 1664
Давлекановский . . . . 5396 2763
Д у в а н с к и й .......................... 1944 2136
Дюртюлинский . . . 1534 3898
Е р м е к е е в с к и й .................. 1839 2071
Зианчуринский . . . . . 6 240
Зилаирский .................. 56 58
Иглинский . . . . . . 5638 3615
И л и ш е в с к и й ...................... 1081 2923
И ш и м б а й с к и й ................. 3558 3895
К а л т а с и н с к и й .................. 6187 3600
Караидельский .................. 5420 4005
сл
8463 173 488 1389 1486 107
3410 2,4р 17 134 127 95
3891 195 1764 1688 3046 180
5284 187 373 563 349 62
5261 142 328' 451 908 201
19 2,7р 1 — — —
4010 2 ,4р 257 623 2023 3,2р
6960 2,5р 302 509 1134 2,2р
3782 177 37 99 263 2,7р
8733 2 ,2р 248 835 2043 2,4р
4867 2,4р 193 313 193 62
592 2,5р 44 189 179 95
115 199 15 5 83 16,6р
6283 174 3471 5433 8268 152
8530 2,9р 24 466 504 108
8005 2 , 1р 554 1230 2653 2.2р
6830 190 824 349 1053 3,0р
6082 152 24 119 114 96
Продолжение
К артофель, т О вощ и, т
1965
в среднем за год 1976— 1980 
в % к 
1971-1975
1965
в среднем за год 1976—1980 
в  % к  
1971—1975
1971— 
1975 1976-1980 1971-1975 1976-1980
Кармаскалинский . . . 5426 2289 4381 191 274 604 553 92
Кигинский . . . . 2755 1995 4652 2,3р 22 36 91 2,5р
Краснокамский . . . . X 2569 5589 2,2р X 594 1860 ЗЛ р
Кугарчинский . . . 364 906 2082 2,3р 54 165 250 152
Кумертауский . . . . 569 1912 3462 181 330 536 1052 196
Кушнарснковский . . . 2258 2653 5888 2,2р 640 989 3175 3,2р
Мелеузовский . . 603 2876 5498 191 514 1235 1485 120
М еч е т л и н с к и й .................. 1269 1362 3425 2,5р — 112 184 164
М иш кинский...................... 3385 3190 3976 125 31 173 66 38
М и я к и н с к и й ..................... 1800 2853 6174 2,2р 11 291 338 116
Нуримановский . . . . 938 1084 1284 118 1242 2907 4387 151
Салаватский . . . * . 1125 1380 3993 2,9р 1 75 132 176
Стерлибашевский . . . . 192 1300 2950 2, Зр 7 403 190 47
Стерлитамакский . . . . 4596 11 527 24 338 2,1р 1662 5601 11 680 2 , 1р
Т аты ш линский ................... 2270 4463
Туймазинский .................. 5005 5782
У ф и м с к и й ...................... . 12 185 16 067
Учалинский ....................... 198 1641
Федоровский . . . . . . 502 1125
Хайбуллинский . . . . — 76
Чекмагушевский . . . 1987 916
Ч и ш м и н ск и й ...................... 6062 3787
Ш а р а н с к и й ....................... 2379 2371
Я н а у л ь с к и й ....................... 4513 6124
0 5
" J
6092 136
9074 157
25 482 159
2896 177
2807 2,5р
53 70
2237 2,4р
6329 167
4522 191
9420 154
— 69
1931 3181
9395 16 961
23 406
— 69
16 30
349 489
1181 1836
62 125
302 770
119 172
5406 170
41 156 2,4р
863 2,1 р
129 187
74 2 ,5р
432 88
1812 99
148 118
1363 177
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Е  З А К У П К И  Ж И В О Т Н О В О Д С Т В А  
В Х О З Я Й С Т В А Х  В СЕ Х  К А Т Е Г О Р И Й
Скот и птица, т Молоко, т
1965
в среднем за год 1976—1980
1965
в среднем за год 1976—1980
1971— 
1975 1976-1980
в % к 
1971—1975 1971—1975 1976-1980
в % к 
1971 — 1975
Всего по республике, 
тыс. т . ................. 131,5 219,4 224,1 102,1 518,4 805,8 943,1 117,0
А бзелиловский . . . . 2839 5935 4242 71 10 868 16 341 17 246 106
А лы неевский . . . . 3074 4955 4491 91 12 187 18 610 20 574 111
А р х а н ге л ь с к и й .................... 1081 1923 1928 100,3 7996 12 689 13 549 107
А ски н ски й ............................. 1542 2772 2816 102 7711 10 180 9987 98
А у р г а з и н с к и й ................... 2124 4-484 4860 108 9869 16 509 21 145 128
Б ай м акски й  ................... 4901 8040 6364 79 16 885 23 724 27 172 115
Б акалин ский  ........................ 3399 4864 5935 122 11 507 18015 22 323 124
Б алтачевский ................... 1837 3032 3432 113 6637 11 117 13 374 120
Б е л е б е е в с к и й ................... 2946 3815 4242 111 8639 13 346 14 425 108
Б елокатайски й  .................. 2622 4267 4002 94 9466 13 674 16 348 120
Б е л о р е ц к и й ........................ 882 1980 1360 69 3149 594-9 7802 131
Б и ж б у л я к с к и й ................... 2702 4022 3785 94 11 284 15 270 18 227 119
Б и р е к и й .................. .... 2464 4198
Благоварский . . . . . 2968 4279
Благовещенский . . . . 1994 4393
Буздякский . . . . 2746 4383
Б у р а е в с к и й ...................... 2169 3673
Бурзянский . ..................... 412 1058
Гафурийский . . . . 1250 2191
Давлекановский . . . 2876 4912
Дуванский ...................... 2628 4384
Дюртюлинский . . . . . 2670 4749
Ермекеевский .................. 2805 4248
Зианчуринский .................. 3102 4098
Зилаирский .................. 1578 3073
И г л и н с к и й .......................... 2269 3236
И л и ш ев с к и й ....................... 3998 6106
И ш и м б а й с к и й .................. 1220 2377
Калтасинский ................... 2670 2053
Караидельский .................. 1888 2966
4211 100,3 9755 15 183 17 164 113
5311 124 8936 1 4 992 17 732 118
5582 127 И 157 17 094 19 077 112
4417 100,8 11 069 16 299 18761 115
4203 114 8369 13471 16 258 121
945 89 2394 3528 4217 120
2413 110 5624 9018 11 277 125
4556 93 13 667 19 208 21 376 111
4567 104 8791 13 990 17 935 128
5431 114 10 437 17 641 21 887 124
4242 99,9 8815 12 802 14 311 112
3467 85 10 108 14 353 14 836 103
2471 80 5298 7387 8357 113
3191 99 13 644 21 959 23 203 106
6764 111 15015 24 346 28 729 118
2718 114 6194 10 935 13 484 123
2282 111 11 500 8663 11 677 135
3004 101 7271 9658 9808 102
Продолжение
Скот и птица, т М олоко, т
1965
в среднем за  год 1976—1980 
в % к 
1971 — 1975
1965
в среднем за год 1976— 1980 
в % к 
1971— 1975
1971 — 
1975 1976—1980 1971-1975 1 9 7 6 -1 9 8 0
Кармаскалинский . . . 3012 5011 6378 127 11 112 16 758 20 357 121
Кигинский . . . . . . 1342 3061 3310 108 6072 10 942 14 375 131
Краснокамский . . . . X 2064 2385 116 ,Х 9244 12 632 137
Кугарчинский ................... 3119 5296 4449 84 11 267 16 432 18 136 110
Кумертауский .................. 3269 5114 4705 92 13 684 19011 21 361 112
Кушнаренковский . 2403 4334 4149 96 9942 15513 17 708 114
Мелеузовский . . . . . 3611 5682 5666 99,7 13019 19 184 22 623 118
М е ч е т л и н с к и й .................. 2543 4451 4600 103 10 213 15 006 18 072 120
М иш кинский ...................... 2221 3429 3654 107 8603 13 143 16 053 122
М и я к и н с к и й ...................... 2482 4426 3690 83 10 151 16 631 19 732 119
Нуримановский 777 1189 1259 106 3873 7166 8538 119
Салаватский ....................... 1765 3618 3257 90 8407 12 259 14 741 120
Стерлибашевский . . 1406 2963 2844 96 6067 11 196 14 562 130
Стерлитамакский . . . . 4037 6297 6705 106 12 099 21 472 27 870 130
Татышлинский . . . . 1308 2259
Туймазинский .................. 3647 5878
У ф и м с к и й ........................... 2410 5103
Учалинский ....................... 2822 6169
Федоровский ....................... 2366 3578
Хайбуллинский . . . . 4243 5686
Чекмагушевский . . . . 2908 4581
Чишминский . . . . . . 2736 4610
Ш аранский ...................... 2207 3722
Янаульский . . . . . . 3207 4383
2508 111 6047 9047' 10 633 118
6548 111 12 447 20 223 23 239 115
8661 170 13 472 27 405 33 186 121
4679 76 13 950 20 116 24 707 123
3333 93 9986 13 879 16 672 120
4822 85 10 829 16715 17 191 103
5428 118 11 890 19 429 22 527 116
5146 112 11 977 18 895 23019 122
4239 114 8201 13010 14 923 115
4497 103 10 390 15 725 17 986 114
Продолжение
Я йцо, тыс. шт. Ш ерсть, ц
1965
в среднем за  год 1976-1980
1965
в среднем за год 1976-1980
1971 —
1975 19761—980
в % к 
1971-1975 1971-1975 1976—1980
в % к  
1971—1975
Всего по республике, 
млн. ш т............................ 181,5 340,3 409,7 118,3 47029 69509 71852 103,4
Абзелиловский . . . . 2490 2528 68 3 834 2006 2530 126
А л ы н е е в с к и й .................. 3973 5171 778 15 1178 1944 1954 100,5
Архангельский . . 1685 953 157 17 196 187 155 83
Аскинский . . . . 2407 1580 143 9 357 300 221 74
Аургазинский . . . 3983 6322 1068 17 1173 1776 1668 94
Баймакский ...................... 3331 5950 462 8 2240 4994 5641 113
Бакалинский . . . 6075 8577 5191 61 1062 1418 1572 111
Балтачевский . . . . 4803 3967 1562 39 737 979 1001 102
Белебеевский . . . . . 7850 19 183 27 656 144 633 820 786 96
Белокатайский ................. 2059 943 500 53 287 280 105 38
Белоредкий ........................ 429 547 23 4 215 121 95 79
Б и ж б у л якски й .................. 3756 4096 203 5 1697 2534 2733 108
Бирский . ........................... 2217 3492
Благоварский .................. 3096 3548
Благовещенский . . . . 2227 28 168
Б уздякский  ....................... 6433 7118
Б у р а е в с к и й ....................... 5566 5300
Бурзянский ...................... 310 73
Гафурийский .................. 1798 2935
Д авлекановский  . . . . 3136 6039
Д уванский ....................... 2987 3551
Дюртюлинский . . . . 6509 7629
Ермекеевский . . . . 1795 1111
Зианчуринский . . . . . 3086 1203
Зилаирский . . . . . 977 643
И гл и н с к и й ........................... 2000 4096
И л и ш е в с к и й ...................... 8408 10 405
И ш и м б а й с к и й .................. 1858 2524
К а л т а с и н с к и й ................... 4602 2456
Караидельский . . . . . 2954 958
2257 65
453 13
52 062 185
743 10
2808 53
24 33
163 6
824 14
2034 57
4701 62
101 9
98 8
86 13
3066 75
6263 60
384 15
1254 51
193 20
658 906
1234 1625
325 309
1494 2150
972 1293
47 51
458 752
1366 1959
685 864
923 1326
887 1203
1740 2971
647 1108
344 244
1407 2034
544 781
982 603
426 405
853 94
1611 99,
125 40
2233 104
1372 106
45 88
789 105
1798 92
970 112
1486 112
1036 86
2903 98
1277 115
121 50
2185 107
856 110
650 108
284 70
"4 Кармаскалинский . . . 3020 4257 408
К и гк н е к и й ...................... 1846 2766 1446
Краснокамский . . . . X 2538 1747
К у г а р ч и н с к и й ................. 2464 1163 95
Кумертауский .................. 2118 3327 1362
Кушнаренковский . 5316 7380 4506
М е л е у з о в с к и й .................. 2199 3929 1420
М е ч е т л и н с к и й .................. 2360 2391 603
М иш кинский....................... 3053 3360 124
М и я к и н с к и й ...................... 4069 4694 607
Нуримановский . . . . 1423 1535 205
Салаватский ...................... 2664 3187 343
Стерлибашевский . . . 2459 3366 1960
Стерлитамакский . . . . 3622 21 378 70 314
Татышлинский . . . . 3178 3025 1425
Туймазинский .................. 6305 42 881 63 759
Уфимский ........................... 1763 25 643 98 570
Учалинский ...................... 3516 5357 72
10 850
52 492
69 X
8 1134
41 1184
61 1035
36 1277
25 342
4 683
13 1228
13 206
11 449
58 852
3,3р 1122
47 426
149 1642
3,8р 576
1 1175
1366 98
734 112
652 105
1581 90
1831 112
2004 111
1819 106
439 100,7
916 94
1946 102
82 51
787 106
1226 97
1042 86
676 104
1791 98
207 56
3142 136
1387
655
620
1765
1633
1801
1723
436
977
1904
161
744
1268
1213
651
1819
373
2316
Федоровский ...................... 2975 3772 1303 35 1019 1556 1738 112
Хайбуллинский . . . . 2017 2136 94 4 1403 3401 3574 105
Чекмагушевский . . . . 7491 9215 5730 62 1421 2124 2278 107
Чишминский .................. 5796 28 282 35 112 124 778 710 578 81
Шаранский ...................... 4220 4953 226 5 98-3 1202 1136 95
Я н а у л ь с к и й ...................... 4842 4708 2972 63 1004 1136 1252 110
ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ
О С Н О В Н Ы Е  П О К А ЗА Т Е Л И  РА Б О Т Ы  Ж Е Л Е З Н О Д О Р О Ж Н О Г О  
Т Р А Н С П О Р Т А  О Б Щ Е Г О  П О Л Ь З О В А Н И Я
1928 1940 1945 1965 1970 1975 1979 1980 1981
Эксплуатационная длина железных 
дорог на конец года, км . . , 554 780 787 1197 1197 1209 1415 1425 1425
Отправлено грузов, млн. т . , . 0,6 3,3 2,1 40,8 48,9 64,9 58,9 58,8 56,7
Прибыло грузов, млн. т ................. 0,4 2,8 3,1 21,3 23,6 29,1 28,1 28,2 27,4
Отправлено пассажиров, млн. че­
ловек . ............................................. • . 18,6 21,1 24,6 25,5 24,6 26,5
1/ 
7 
Заказ 
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СТР УКТУРА О Т П Р А В Л Е Н И Я  ГР У З О В  НА Ж Е Л Е З Н О Д О Р О Ж Н О М
И Р Е Ч Н О М  Т Р А Н С П О Р Т Е
(в процентах)
Г рузы 1928 1940 1945 1965 1970 1975 1979 1980 1981
Железнодорожный транспорт 100 100 100 100 100 100 100 100 100
каменный уголь .......................... •— —- — 9,3 8,4 7,2 6,6 6,1 5,8
лесные грузы . . . ....................... 24,5 4,1 3,9 1,4 1,9 1,1 1,5 1,6 1,9
хлебные грузы ................................ 32,8 17,7 5,8 3,0 3,5 1,6 3,5 3,2 2,6
минерально-строительные мате­
риалы . . ....................... 24,5 27,2 16,4 10,4 10,1 11,7 10,2 10,5 11,8
нефтяные г р у з ы ........................... 2,9 30,9 45,7 59,2 43,6 58,6 43,6 42,2 39,3
Речной тр а н сп о р т 100 100 100 100 100 100 100 100 100
каменный уголь ........................... . . 0,6 0,3 0,5 0,5 0,8 0,4 0,4 0.4
лесные г р у з ы .................. ... 13,4 47,5 56,4 15,3 11,8 9,6 4,0 4,2 3,8
хлебные г р у з ы ............................... 50,4 30,7 10,8 3,1 2,8 3,5 2,5 1,8 1,2
нефтяные грузы ........................... 1,0 9,9 25,3 51,4 47,8 40,7 39,2 40,3 40,3
*4
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ АВИАЦИОННОГО ТРАНСПОРТА
1933 1955 1960 1965 1970 1975 1979 1980 1981
Отправлено:
пассажиров, тыс. человек . . . 0,2 8 143 423 940 1262 1417 1425 1529
грузов, т ................................... ....  . 994 5514 9295 13 892 18 991 27 635 28 986 30 212
почты, т ..................ч........................ 12 268 345 651 1260 2337 2599 2861 2857
Обработано площадей в сельском
и лесном хозяйстве, тыс. га . . 0,007 131 158 453 651 399 675 708 615
О С Н О В Н Ы Е  П О К А ЗА ТЕЛ И  РА БО Т Ы  А В Т О М О Б И Л Ь Н О Г О  ТРА Н С П О РТ А
1940 1950 1960 1965 1970 1975 1979 1980 1981
Протяженность автомобильных до­
рог с твердым покрытием, тыс.км
Д<
3,2
эрожно<
3,6
г хозяг
6,0
ство
7,8 10,2 11,9 12,6 12,8 12,8
Работа автомобильного парка
млн. т . . . 4,0 27,1 131,3 139,3 194,5 281,7 302,5* |
т-км . . 65,1 282,3 1361,3 1612,2,2527,3 4523,0 5843,6* ,
в том числе общего пользования
млн. т . . . 1,0 16,3 25,2 27,8 36,1 42,3
т - к м ................. 1,9 3,4 254,4 410,5 557,1 805,3 1 115,1
321,0 323,4 
3247,3 6 577,8
42,7 | 45,5 
1187,1 j 1369,7
* С 1979 г. данные по всем автохозяйствам, имеющим грузовые автомобили.
Р А З В И Т И Е  СВЯЗИ
(на конец года)
1928 1940 1960 1965 1970 1975 1979 1980 1981
Число предприятий почты, теле­
графа и телефона, единиц . . . 167 661 852 957 1133 1233 1283 1289 1294
в сельской местности . . 591 674 735 879 944 967 966 964
Протяженность почтовых марш ру­
тов, тыс. км . . .............................. 4,9 10,4 11,7 14,1 22,0 20,2 35,1 35,5 36,6
обслуживаемых автотранспортом — 0,71 5,9 8,7 12,3 15,8 21,7 22,9 24,1
Протяженность междугородных те­
лефонных каналов, тыс, канало- 
к м ..................  ............................... 1,2 4,6 34,0 74,9 123,6 184,1 275,1 315,1 336,9
Количество телефонных аппаратов, 
присоединенных к городским те­
лефонным станциям, тыс. . . . 0,9 6,9 22,7 37,1 61,6 90,9 133,8 144,3 152,8
автоматических . . . . — 1, 9 13,0 24,1 46,7 78,2 123,7 136,5 144,5
Количество телефонных аппаратов, 
присоединенных к сельским те­
лефонным станциям, тыс. . . 0,1 2,3 8,6 13,5 15,1 27,4 43,8 46,8 49,6
авоматических . . .................. --- --- 1,4 3,7 8,0 20,8 40,3 42,0 46,8
Из общего числа телефонов к вар ­
тирные:
в городах, поселках городского 
типа и райцентрах, тыс. . . л 6,1 11,8 24,6 40,0 66,6 77,5 82,8
Окончание
1928 1940 1960 1965 1970 1975 1979 1980 1981
в сельской местности, тыс. . . . . • • • 0,6 1,6 2,5 6.6 12,9 15,4 17,0
Количество трансляционных радио- 
точек, тыс........................................... 53,6 403,0 401,9 434,2 556,9 736,5 781,5 828,5
в сельской местности .................. . . . 17,8 279,3 273,1 221,0 184,1 196,0 199,3 202,1
УСЛУГИ п р е д п р и я т и й  связи
1928 1940 1950 1965 1970 1975 1979 1980 1981
Отправлено, млн.: 
п и с е м ................................................ 18,2 25,1 42,8 56,6 94,0 91,3 102,6 105,4 107,5
посылок ............................................ 0 ,3 0,4 0,8 1,1 1,5 1,9 2,2 2,3 2,2
т е л е г р а м м ....................................... 1,0 1,2 . . . 2,6 3,9 5,0 6,0 6,3 6,4
Принято переводов и пенсий, тыс. 790 979 4405 7672 9799 10 722 10 995 11 154 11 449
Разовый тираж доставленных г а ­
зет и журналов, тыс. экз. . . . 30 261 1160 2195 4094 4866 5028 5030 5344
аказ. 
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^  Ч И С Л О  Т Е Л Е Ф О Н Н Ы Х  А П П А РА ТО В  ПО ГО РО Д А М
со Р Е С П У Б Л И К А Н С К О Г О  П О Д Ч И Н Е Н И Я
(на конец года; единиц)
Города 1928 1940 1960 1965 1970 1975 1979 1980 1981
У ф а .......................... 300 2325 9722 14 927 21 502 27 676 45 947 50 725 56 274
Белебей .................. 30 156 379 1110 1315 2812 2987 2987 2987
Белорецк . . . . 100 667 847 1100 1413 1790 4094 4185 4341
Б и р с к ....................... 30 167 490 872 1204 2125 2475 2480 2543
Ишимбай . . . . — 12 21 1242 1847 3548 3810 3810 3865
Кумертау . . . . — — 519 1040 1140 1160 2785 3637 3948
Мелеуз . . . . . — — « • •  • 515 950 2684 2964 3133
Нефтекамск . . . —■ — . 1061 2035 2349 5622 5762 5912
О ктябрьский. — — 2017 3579 6168 6425 6438 / -  6446
Салават .................. — — 1681 2804 6283 8440 14 253 14 552 14 627
Сибай . . . • . . — — 173 250 675 2001 2304 2373 2479
Стерлитамак . . . 100 299 778 1981 4446 6815 11 470 11 470 11 5471
Туймазы . . . . — — 389 567 772 2059 2270 2436 2632
Учалы . . . . . — — •  • 306 472 1480 2230 2431 2532
КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
В В О Д  В Д Е Й С Т В И Е  О С Н О В Н Ы Х  Ф О Н Д О В  *
(миллионов рублей)
Годы
Ввод в действие основ­
ных фондов г о с у д а р с ­
твенными и к ооп ера­
тивными предприятия­
ми и организациями 
(без колхозов)
Четвертая пятилетка (1946— 1950) . . 567
П ятая пятилетка (1951— 1955) . . . . 1569
Ш естая пятилетка (1956— 1960) . . . 2684
Седьмая пятилетка (1961— 1965) . . . 3277
в том числе 1965 ..................................... 749
Восьмая пятилетка (1966— 1970) . . . 4765
в том числе 1970 ................................ . 1077
Д евятая  пятилетка (1971 — 1975) . . . 6086
в том числе 1975 ..................................... 1379
Д есятая  пятилетка (1976— 1980) . . . 7553
в том числе
1979 ...................................................... 1368
1980 .................................................. 1921
1981 ........................................................... 1729
* З д есь  и во всех таблиц ах  по капитальном у строительству  данные п р и ­
ведены в  сопоставимых ценах . В качестве  сопоставимых цен п р и ­
няты  сметные цены на 1 я н в а р я  1969 г., с учетом новых оптовых 
цен на оборудование, введенных с 1 я н в ар я  1973 г .,  и пон иж аю щ и х  
коэфф ициентов по строительно-монтаж ным работам , введенных с 
1 ян в ар я  1976 г.
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ВВОД В Д Е Й С Т В И Е  Ж И В О Т Н О В О Д Ч Е С К И Х  П О М Е Щ Е Н И Й  
В КОЛХОЗАХ И СОВХОЗАХ
Д ев ятая
пятилетка
Д е с я т а я  пятилетка
в том числе 1981
всего
в том
числе
1975 всего
1979 1980
Животноводческие 
помещения (вклю­
чая комплексы), 
тыс. скотомест: 
для крупного ро­
гатого скота' . 442,2 66,9 373,5 80,0 85,7 73,5
свинарники . . 344,7 45,0 312,9 83,4 47,1 42,6
овчарни . 235,8 21,6 223,5 48,8 47,2 30,3
птичники, тыс. 
птицемест . 1950,6 191,0 603,7 66,0 1 0 ,2 -- .
Птицефабрики (го­
сударственные):
яичного направ­
ления, тыс. кур- 
несушек . . . 327 70 1665 243 310 2 0 0
мясного направ­
ления, тыс. мяс­
ных цыплят в год 1540 324 1264 43 — —
КА П И ТА ЛЬН Ы Е В Л О Ж ЕН И Я  В Н А РО Д Н О Е ХОЗЯЙСТВО
(миллионов рублей)
Годы
Капитальные вложе­
ния государственных 
и кооперативных пред­
приятий и организаций 
(без колхозов)
всего
в том ч и сл е  
строительно­
монтажные 
работы
Всего за  1918— 1981 .............................. 31 440 18 023
1918— 1928 (без IV квартала 1928) 
Первая пятилетка (IV квартал 1928—
19 16
1932) ......................................................... 76 65
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Годы
Капитальны е в л о ж е ­
ния государственных 
и кооперативных п ред ­
приятий и организаций 
(без колхозов)
всего
в том числе 
строитель­
но-монтаж­
ные работы
Вторая пятилетка (1933— 1937) . . . 142 116
Три с половиной года третьей пяти­
летки (1938— I полугодие 1941) . . 156 126
Четыре с половиной года (II полуго­
дие 1941— 1945) . . . . • • • • 215 176
Четвертая пятилетка (1946— 1950) . . 638 410
П ятая пятилетка (1951— 1955) • * * . 1895 1182
Ш естая пятилетка (1956— 1960) . . . 2729 1764
Седьмая пятилетка (1961 — 1965) . . . 3596 2169
в том числе 1965 .................. 802 478
Восьмая пятилетка (1966— 1970) . . . 5149 3108
в том числе 1970 ................. • . * • 1159 676
Д евятая  пятилетка (1971— 1975) . . . 6415 3695
в том числе 1975 ................... • • • 1453 842
Д есятая  пятилетка (1976— 1980) . . . 8335 4195
в том числе:
1979 ........................................ 1765 890
1980 ......................................... 1887 928
1 9 8 1 ............................................. 2075 1001
к а п и т а л ь н ы е  в л о ж е н и я НА Р А З В И Т И Е  С Е Л Ь С К О Г О
х о з я й с т в а  п о  в с е м у  К О М П Л Е К С У  р а б о т
(миллионов рублей)
в том числе
Все к а п и ­ колхозов иi  ОДЫ тальны е г о с у д а р с т ­ м е ж к о лх о з­
влож ения венные ных о б ъ е ­
динении
Д евятая  пятилетка 1468,3 623,3 845,0
в том числе 1975 . . . 339,3 140,4 198,9
Д еся тая  пятилетка 1968,6 834,4 1134,2
в том числе
1979 .................................... 421,8 180,2 241,6
1980 .................................... 424,1 180,5 243,6
1981 . . .  ........................... 445,7 201,6 244,1
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ТЕ М П Ы  РОСТА П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь Н О С Т И  Т РУ Д А  
В С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В Е
(без ремонтно-строительных и межколхозных 
строительных организаций)
Годы Темпы роста
1965=100
1970 125
1975 167
1979 176
1980 185
1981 193 
1970 =  100
1975 134
1979 141
1980 149
1981 155 
1975=100
1979
1980
1981
106
111
116
F—*
00о
Т Р У Д
Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е  С Р Е Д Н Е Г О Д О В О Й  Ч И С Л Е Н Н О С Т И  РА БО ЧИ Х  
И С Л У Ж А Щ И Х  ПО ОТРАСЛЯМ  Н А РО Д Н О ГО  ХОЗЯЙСТВА
(без учащихся; в процентах)
1928 1940 1965 1970 1975 1979 1980 1981
Всего по народному 
хозяйству 100 100 100 100 100 100 100 100
Промышленность (про­
мышленно- производст­
венный персонал) . . 18 29 36 36 35 36 36 36
Сельское хозяйство . . . 18 11 10 9 8 8 8 8
совхозы и подсобные 
сельскохозяйствен­
ные предприятия . 18 8 10 9 8 7 7 7
Лесное хозяйство . . . 11 3 1 1 1 0 ,7 0,6 0,6
Транспорт . 9 8 9 8 8 9 8 9
железнодорожный . . 7 4 2
в о д н ы й .......................... 1 0,6 0,3
прочие виды транспор­
та (дорожное хозяй­
ство и другие тран­
спортные организации) 1 4 6
Связь 1 2 1
Строительство (персонал,
занятый на строитель­
9но-монтажных работах) 3 4
Торговля, общественное
питание, заготовки, м а­
териально-техническое
8 11 8снабжение и сбыт . . .
Жилищно-коммунальное
хозяйство и бытовое
обслуживание населе­
ния .................. . . . 5 3
Здравоохранение . . 4о
4 5
Народное образование . 8 12 9
Н аука  и научное обслу­
1 ож ивание ...................... - • 2
Кредитные и страховые
1 0,4у ч р е ж д е н и я ..................
2 2 2 2 2
0 ,3 0,2 0,2 0,2 0,2
6 7 7 7 7
1 1 1 1 1
9 9 8 8 8
8 8 8 9 9
3 4 4 4 4
5 5 5 5 5
11 11 9 9 9
2 3 3 3 3
1 0 ,6 0 ,7 0 ,6 0,6
00оэ
1928 1940 1965
Аппарат органов госу­
дарственного и хозяй­
ственного управления 
кооперативных и об­
щественных организа­
ций ................................... 12 7 2
Прочие отрасли (капи­
тальный ремонт, буре­
ние, проектно-изыска­
тельские организации и 
другие) ........................... 8 2 4
Окончание
1970 1975 1979 1980 1981
2 2 2 2
2
4 4 5 6 5
П Р О Ц Е Н Т  Ж Е Н Щ И Н  В О Б Щ Е Й  Ч И С Л Е Н Н О С Т И  РАБОЧИХ 
И С Л У Ж А Щ И Х  ПО О ТРА СЛЯМ  Н А Р О Д Н О Г О  ХОЗЯЙСТВА
(на начало года)
1928 1945 1965 1970 1975 1979 1980 1981
Всего по народному хозяй­
ству 14 61 49 51 53 53 52 52
П р о м ы ш л е н н о с т ь .................. 16 54 47 50 51 50 51 51
Сельское хозяйство • • 61 43 38 39 39 37 37 7
совхозы и подсобные 
сельскохозяйственные
предприятия ................. . 66 43 37 39 39 39 39
Лесное хозяйство . . . . . 5 25 13 16 15 16 16 16
Транспорт . . .................. 5 25 25 27 25 22 22 22
железнодорожный . . . . 6 43 37 39 40 39 38 38
водный .................................... 3 33 27 28 33 29 28 28
прочие виды транспорта 
(дорожное хозяйство и 
другие транспортные ор ­
7 35 16 19 18 19ганизации) ...................... 18 19
Связь ............................... 25 72 60 66 68 68 68 68
Строительство .......................... 9 34 34 37 32 30 30 30
Торговля, общественное пи­
тание, заготовки, матери­
ально-техническое снабже­
ние и сбыт . 67 76 80 82 81 81 81
Жилищно-коммунальное хо­
зяйство и бытовое обслу­
живание населения . . .
Здравоохранение . . .
Народное образование . - .
Н аука и научное обслужи­
вание .......................................
Кредитные и страховые уч ­
реждения . . . . . .
Аппарат органов государс­
твенного и хозяйственного 
управления, управления 
кооперативных и общест­
венных организаций . . .
Окончание
С Р Е Д Н Е М Е С Я Ч Н А Я  ЗА РА БО ТН А Я ПЛАТА РА БО ЧИ Х  
И СЛ У Ж А Щ И Х  В Н А РО Д Н О М  Х О ЗЯЙ СТВЕ
(рублей)
1940 1965 1970 1975 1979 . 1980 1981
Всего по народному хо­
зяйству . , . 28,1 92,7 117,5 144,5 158,4 162,3 165,3
Промышленность (про­
мышленно-производст­
венный персонал) . . . 26,1 99,8 128,8 165,6 176,3 181,6 186.0
Сельское хозяйство- . - 21,4 69,1 92,7 113,0 130,5 131,1 132,9
совхозы ........................... --- 68,3 92,4 111,9 130,0 131,0 131,7
Транспорт ....................... 31,3 103,6 135,7 177,8 191,1 199,0 204,3
железнодорожный . . 33,1 96,3 132,0 164,4 182,0 187,8 198,6
водный . . . . 28,8 97,3 118,8 168,7 178,5 176,9 198,1
городской электричес­
кий, автомобильный 
и прочие виды транс­
порта (дорожное х о ­
зяйство, погрузочно- 
разгрузочные и транс­
портно-экспедицион­
ные организации) . 29,8 105,8 138,7 179,9 195,1 199,8 203,4
Связь . . . .................. 24,3 66,1 85,7 127,7 138,9 141,7 143,4
Строительство (персонал, 
занятый на строитель­
но-монтажных работах) 29,5 110,2 151,8 175,6 190,9 193,0 202,4
о
t o
1940 1965
Торговля, общественное 
питание, заготовки, м а­
териально-техническое 
снабжение и сбыт . . 28,5 70,5
Жилищно-коммунальное 
хозяйство и бытовое об­
служивание населения 21,5 71,7
Здравоохранение . . . . 21,5 72,6
Народное образование 32,2 92,2
Н аука и научное обслу­
живание . . . 27,1 115,6
Кредитные и страховые 
учреждения . . . . . 32,2 86,4
Аппарат органов государ­
ственного и хозяйствен­
ного управления,коопе­
ративных и обществен­
ных организации . , , 28,7 93,0
Окончание
1970 1975 1979 1980 1981
90,0 102,9 126,2 129,2 130,0
88,9
84,4
101,0
105,6
93,1
125,8
125.2
114.2 
123,8
126,8
116,9
125,3
128,3
115.1
125.1
134,4 153,3 170,1 174,0 180,6
113,8 137,5 159,2 162,6 165,9
113,3 122,7 141,7 143,4 145, Q
Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е  Ч И С Л Е Н Н О С Т И  С П Е Ц И А Л И С Т О В , З А Н Я Т Ы Х  
В Н А Р О Д Н О М  Х О З Я Й С Т В Е , ПО М ЕС ТУ  Р А Б О Т Ы
на 14 ноября 1980 года
Всего
из них
со с р е д ­
сп е ц и а ­ с высшим нимли стов ,
ты с .
о б р а з о в а ­ с п е ц и ­
нием а л ь н ы м
ч ел о в е к о б р а з о в а ­
нием
Ч и слен ­
ность  
в с е х  
с п е ц и а ­
л и с т о в  в  
п р о ц е н ­
т а х  к  
и тогу
Всего по народному хо­
зяйству .................. .... 334,5 119,8 214 ,7 100
в том числе:
промышленные пред­
27,2приятия ....................... 98 ,5 71,3 29 ,5
предприятия и о р га ­
низации сельского
хозяйства . . 19,2 6 ,4 12,8 5,7
в том числе:
в совхозах  и под­
собных сельскохо­
зяйственных пред­
6,7 2,2 4 ,5приятиях . . . . 2, 0
в колхозах  . . . 10,6 3,4 7,2 3,2
предприятия и органи­
зации лесного х о зяй ­
1,1 0 ,3 0 ,8ства . . . . . . . 0 ,3
предприятия и органи­
зации транспорта . . 10,9 2 ,2 8 ,7 3,3
предприятия и органи­
2,7 0 ,4 2 ,3 0, 8зации связи . . . .
строительные организа­
30,7 9,9 20,8 9 ,2ции . . . .  . . .
предприятия и органи­
зации торговли, об­
щественного питания,
материально-техни­
ческого снабжения,
заготовок и сбыта 16,7 2 ,4 14,3 5,0
предприятия и органи­
зации  ж илищ но-ком­
мунального хозяйства
и бытового об слу ж и ­
вания населения . . 3 ,5 0 ,7 2 ,8 1,1
Окончание
Всего
специа­
ли стов ,
тыс.
человек
из них Числен-
НГкГ'ТТк.
с высшим 
образова­
нием
со сред­
ним сп е ­
ц и а л ь ­
ным об ­
р а з о в а ­
нием
XI О О 1 о
всех спе­
ц и а л и с ­
тов в п р о ­
центах к 
и тогу
учреждения здраво­
охранения, ф изкуль­
туры и социального 
обеспечения . . . . 40,8 9 ,4 31,4 12,2
учреждения народного 
образования . . . 62,9 38,4 24,5 18,8
учреждения культуры 
и искусства . . . . 5,1 1,0 4,1 1,5
учреждения науки и 
научного обслуж ива­
ния ............................ 18,0 11,2 6,8 5,4
учреждения кредитова­
ния и государствен­
ного страхования . 3,6 0,5 3,1 1,1
аппарат органов госу­
дарственного и хо­
зяйственного управ­
ления, органов управ­
ления кооперативных 
и общественных ор га ­
низаций .................. 19,0 9,0 10,0 5 ,7
Ч И С Л Е Н Н О С Т Ь  С П Е Ц И А Л И С Т О В , ЗА Н ЯТЫ Х  В Н А РО Д Н О М  
Х О ЗЯ Й С Т В Е  ПО С П Е Ц И А Л Ь Н О С Т Я М
(тысяч человек)
1957 1970 1975 1980
В процентах к  численности всех 
специалистов
1957 1970 19/5 19Р0
Всего специалистов 87,4 203,4 271,6 334,5 ю э 100 100 100
в_том числе: 
с высшим образованием 30,6 70,9 98,8 119,8 35 35 36 36
из них по специальнос­
тям, полученным в учеб­
ных заведениях: 
инженеры . . . . . 8, 0 23,1 33,3 44,1 9 11 12 13
агрономы, зоотехники» 
ветеринарные врачи . 2,2 4,9 6,3 7,7 3 2 2 2
экономисты, экономис­
ты-статистики, това­
роведы ........................... 1,0 4,0 7,1 10,7 1 2 3 3
врачи (без зубных) . . 3,3 6,2 8,7 9,8 4 3 3 3
педагоги и окончившие 
университеты, библио­
течные и культурно- 
просветительные р а ­
ботники ...................... 15,1 30,0 39,2 42,4 17 15 14 13
со средним специальным 
образованием ..................
из них по специальнос­
тям, полученным в учеб­
ных заведениях:
техники . . . . . . .
агрономы, зоотехники, 
ветфельдшеры и вет- 
техники ......................
плановики, статистики, 
товароведы ..................
медицинские работники, 
(включая зубных вра­
чей) ...............................
педагоги, библиотечные 
и культурно-просвети­
тельные работники
Окончание
1975 1980
В процентах к  численности всех 
специалистов
1957 1970 1975 1980
172,8 214,7 65 65 64 64
78,4 103,0 18 27 29 31
9.1 11,5 4 3 3 3
21,5 30,0 4 7 8 9
28,5 33,9 13 И 10 10
27,9 29,3 23 14 10 9
\
П Р О Ц Е Н Т  Ж Е Н Щ И Н - С П Е Ц И А Л  ИСТОВ, ЗА Н Я Т Ы Х  В Н А Р О Д Н О М  
Х О З Я Й С Т В Е , ПО С П Е Ц И А Л Ь Н О С Т Я М
(в общей численности специалистов)
Н а 1 
д ек а б ­
ря  
1957
Н а  15 
ноября  
1965
На 16
ноября
1970
На 14 
ноября 
1975
На 15 
н ояб ря  
1977
На U
НОЯбр!
19 80
Всего женщин спе­
циалистов 61 59 59 58 59 59
в том числе: 
с высшим об ра­
зованием 53 52 48 51 51 53
инженеры- . . . 27 28 28 30 31 32
агрономы, зоо­
техники, ветери­
нарные врачи и 
лесоводы 39 34 29 27 26 24
экономисты, э к о ­
номисты-статис­
тики и товарове-
ДЫ • • * 59 61 64 69 69 70
врачи (без з у б ­
ных) .................. 76 76 70 69 78 68
педагоги, окон­
чившие универ­
ситеты, библио­
течные и к у л ь ­
турно-просвети­
тельные работни­
ки ....................... 65 65 60 66 66 72
со средним спе­
циальным обра­
зованием . , . 65 62 64 62 63 62
техники . . . 40 37 39 40 41 41
агрономы, зоотех­
ники, ветеринар­
ные техники и 
лесоводы . . . 31 33 38 34 35 35
статистики, плй- 
новики и товаро­
веды ...................... 72 74 80 84 84 84
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Окончание
Н а 1 
декаб ­
ря  
1957
На 15 
ноября 
1965
Н а 16 
ноября 
1970
Н а 14 
ноября 
1975
На 15 
ноября  
1977
На 14 
ноября 
1980
медицинские р а ­
ботники (вклю­
чая зубных вра­
чей) ...................... 92 95 95 90 84 93
педагоги, библио­
течные и к у л ь ­
турно-просвети­
тельные работни­
ки ....................... 76 79 87 89 91 87
Ч И С Л Е Н Н О С Т Ь  С П Е Ц И А Л И С Т О В  С В Ы С Ш И М  И С Р Е Д Н И М  
С П Е Ц И А Л Ь Н Ы М  О Б Р А З О В А Н И Е М  ПО О С Н О В Н Ы М  
Н А Ц И О Н А Л Ь Н О С Т Я М
(тысяч человек)
На 1 
д е к а б ­
ря 
1957
Н а 16 
ноября 
1970
На 14 
ноября 
1975
Н а  15 
ноября 
19 77
На 14 
ноябоя 
1980
Всего специалистов 87,4 203,4 271,6 304,1 334,5
в том числе:
б а ш к и р ...................... 9,9 26,6 39,3 46,6 55,1
татар ...................... 17,3 43,7 62,5 69,2 84,1
Из общей численности 
специалистов:
с высшим образованием 30,6 70,9 98,8 109,6 119,8
в том числе:
б а ш к и р .................. • 3,7 10,3 15,2 17,9 21,7
татар . ................... 6,5 14,9 22,7 25,6 30,3
со средним специаль­
194,5 214,7ным образованием . 56,8 132,5 172,8
в том числе:
башкир . . . . 6, 2 16,3 24,0 28,8 33,4
т а т а р ........................... 10,8 28,8 39,8 43,7 53,8
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РУ К О В О Д Я Щ И Е  РА БО ТН И К И  И С П Е Ц И А Л И С Т Ы  СОВХОЗОВ
ПО О Б РАЗОВ АНИЮ  НА 1 А П Р Е Л Я  1982 Г.
В сего
из них им ею т 
об разован и е
У дельн ы й  в ес  д и п л о ­
мированны х с п е ц и а ­
л и с т о в  в проц ентах
человек
вы сш ее
среднее
с п е ц и ­
альн о е
1982
споавочно:
‘1980
Д иректора совхо­
98,8 98,1зов .......................
Управляющие от­
делениями (фер­
168 154 12
мами) . . . . . 581 106 275 65,6 65,3
Главные агрономы 
Главные зоотехни­
144 122 21 99,3 100,0
ки . . . . 148 122 22 97,3 98,0
Главные инженеры 167 126 30 93,4 93,7
Главные ветврачи 
Главные экономис­
152 126 21 96,7 96,5
ты . .
Главные б ухгалте­
164 122 34 95,1 98,6
ры ....................... 165 40 66 64,2 56,1
Агрономы . . . .  
Зооинж енеры  и
532 132 384 97,0 96,9
зоотехники . . . 512 135 317 88,3 91,5
Ветврачи . . . .  
Ветфельдшеры, вет-
354 111 168 78,8 74,2
техники . . . . 452 14 169 40,5 43,4
Инженеры . . . . 842 182 387 67,6 72,3
Техники . . . . .  
Заведую щ ие р е ­
монтными мастер­
371 13 147 43,1 42,2
скими . . . .  
Бригадиры произ­
водственных бри­
гад в растение­
143 32 66 68,5 63,4
водстве
Заведую щие и бри­
гадиры животно­
750 31 190 29,5 31,2
водческих ферм 
Экономисты ‘ всех
905 60 286 38,2 33,6
специальностей 251 120 92 84,5 82,5
Б ухгалтеры  . . . 1658 65 637 42,3 37,0
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РУ К О В О Д Я Щ И Е  РА БО ТН И К И  И С П Е Ц И А Л И С Т Ы  КОЛХОЗОВ
ПО О Б РАЗОВАНИЮ  НА I А П Р Е Л Я  1982 ГОДА
Всего
и з  них имеют 
образование
У дельны й вес 
диплом ирован­
ных с п ец и али с ­
тов в процентах
человек
вы сш ее
среднее
спец и ­
альное
1982
сп р а ­
вочно:
1980
Председатели колхозов 627 490 114 96,3 95,4
Освобожденные замести­
тели председателей 
колхоза ........................... 541 243 205 82,8 79,7
Главные агрономы . . , 610 401 201 98,7 99,7
Главные зоотехники . . 603 337 241 95,9 96,8
Главные инженеры . . . 573 269 208 83,2 83,8
Главные ветврачи . . . 516 320 154 91,9 94,1
Главные экономисты . . 609 301 229 87,0 86,7
Главные бухгалтеры . . 622 95 325 67,5 62,8
А г р о н о м ы ........................... 742 187 517 94,9 97,4
Зооинженеры, зоотехни­
ки .................................... 758 165 529 91,6 94,8
Ветврачи ........................... 200 92 74 83,0 94,2
Ветфельдшеры, веттехни- 
к и ..................................... 1726 32 666 40,4 31,1
Инженеры . . . .  . . . 1151 177 504 59,2 69,6
Бригадиры производ­
ственных бригад в 
растениеводстве . . 2244 64 535 26,7 27,1
Заведую щ ие и б р и гади ­
ры животноводческих 
ф е р м ..................  . . 2254 67 560 27,8 28,8
Экономисты всех специ­
альностей ....................... 284 95 130 79,2 77,9
Б у х г а л т е р ы ....................... 3334 82 1180 37,9 32,1
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П О Д Г О Т О В К А  (В Ы П У С К ) К В А Л И Ф И Ц И Р О В А Н Н Ы Х  Р А Б О Ч И Х  
В П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О -Т Е Х Н И Ч Е С К И Х  У Ч Е Б Н Ы Х  З А В Е Д Е Н  ИЯХ
(тысяч человек)
194 1— 
1945
1946— 
1950
1951— 
1955
1956— 
1960
1961— 
1965
1966 — 
1970
1971 — 
1975
1976— 
1980
Всего подго­
товлено ра­
бочих . . . 40,6 36,5 37,8 62,4 105,2 148,1 201,4 226,4
том числе: 
городскими 
профессио­
нально -тех - 
ническими 
училищами 40,6 36,5 24,0 33,0 45,0 68,7 97,2 112,2
сельскими
профессио­
нально-тех­
ническими
училищами 13,8 29,4 40,4 49,7 65,1 76,5
вечерними
(сменными)
профессио-
нально-тех-
н ическими
училищами 19,8 29,7 39,1 37,7
Кроме того, 
подготовле­
но шоферов 
на курсах 
при учили­
щах и ш ко­
лах проф­
техобразо­
вания . . 2,2 5,5 8,5 5,6 6,7
П О ДГО ТО В К А  И П О В Ы Ш Е Н И Е  К В А Л И Ф И К А Ц И И  РА БО Ч И Х  
И С Л У Ж А Щ И Х  НА П Р Е Д П Р И Я Т И Я Х , В У Ч Р Е Ж Д Е Н И Я Х
И В О Р Г А Н И З А Ц И Я Х
(тысяч человек)
1946 ' 1970 1975. 1979 1980. „1981
Всего рабочих и 
служащих, обу­
ченных новым 
профессиям и 
специальностям 22,7 70,8 81,4 84,6 82,6 104,2
Q З а к а з  127 201
Окончание
1946 1970 1975 1979 1980 1981
в том числе р а ­
бочих ................... 15,4 64,8 77,9 82,8 80,6 101,9
Всего рабочих и 
с л у ж а щ и х ,  про­
шедших обучение 
по повышению 
квалиф икации 54,3 204,0 399,5 703,1 685,6 7 3 9 ,7
в том числе р а ­
бочих ................... 17,9 164,5 304.2 530,2 516,4 566,6
К А Д Р Ы  М Е Х А Н И З А Т О Р О В  В К О Л Х О ЗА Х , СОВХОЗАХ 
И М Е Ж Х О З Я Й С Т В Е Н Н Ы Х  О Р Г А Н И З А Ц И Я Х
на 1 апреля
Годы
М ехан и заторски е в том числе
кад р ы —всего , 
т ы с .  человек трактори сты -м а­
шинисты, т р ак то ­
ристы-комбайнеры
шоферы
1965 58,8 46,8 12,0
1970 67,4 53,1 14,3
1975 73,7 57,4 16,3
1979 83,3 64,3 19,0
4980 84,0 64,5 19,5
1981 85,8 64,1 21 ,7
1982 86,3 64,1 22,2
РОСТ БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАРОДА
Т Е М П Ы  РОСТА Д Е Н Е Ж Н Ы Х  Д О Х О Д О В  Н А С Е Л Е Н И Я
Годы В процентах  к
1965 1970 1975
1970 154
1975 219 143
1976 226 147 103
1977 237 154 108
1978 252 164 115
1979 264 172 121
1980 280 182 128
1981 295 192 135
В В О Д  В Д Е Й С Т В И Е  Ж И Л Ы Х  Д О М О В  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы М И  
И К О О П Е Р А Т И В Н Ы М И  П Р Е Д П Р И Я Т И Я М И , О Р Г А Н И З А Ц И Я М И
И Ж И Л К О О П Е Р А Ц И Е Й
Годы
Тыс. квадратных 
метров общей 
площади
Всего за  1918— 1 9 8 1 .............................. 30 236,8
1918— 1928 .................................................. 31
П ервая пятилетка (1929— 1932) . . . 162
В торая пятилетка (1933— 1937) . . 261
Три с половиной года третьей п яти ­
летки  (1938— 1 полугодие 1941) . . 182
Четыре с половиной года (II полуго­
дие 1941 — 1945) ................................ 378
Четвертая пятилетка ................................ 1069,4
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Окончание
Г о д ы
Тыс. квадратны х 
метров общ ей 
площ ади
П ятая  пятилетка .................................... 2342,8
Ш естая п я т и л е т к а ........................... • . 3791,0
Седьмая пятилетка ................................ 4328,4
в том числе 1965 ...................... ....  . 943,6
Восьмая п я т и л е т к а .................................... 5487,2
в том числе 1970 ............................ 1089,6
Д е в я т а я  п я т и л е т к а ................................ 5692,3
в том числе 1975 ................................ 1205,9
Д есятая  пятилетка .................................... 5486,1
в том числе:
1979 ...................................................... 1054,3
1980 ......................................... .... 1127,7
1981 ............................................................... 1025,6
к а п и т а л ь н ы е  в л о ж е н и я  в  ж и л и щ н о е
С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О
(миллионов рублей)
Годы
К ап и тал ьн ы е  в л о ж е­
ния в ж и ли щ н ое  стро­
ительство  г о с у д а р с т ­
венных и кооператив­
ных предприятий и 
организаций (без к о л ­
хозов)
Четвертая пятилетка ................................ 85,0
П ятая  пятилетка ......................................... 265,6
Ш естая п я т и л е т к а ..................................... 448,9
Седьмая п я т и л е т к а ........................... .... . 483,9
в том числе 1965 . . .  . . . . 108,1
Восьмая пятилетка . . . . . . . 702,3
в том числе 1970 ............................ 152,3
Д ев я тая  пятилетка ..................................... 824,7
в том числе 1975 . ..................  . 173,8
Д есятая  пятилетка .................................... 895, 1
в том числе:
1979 ...................................................... 176,3
1980 . .................................................. 195,3
1 9 8 1 ............................ 198,7
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К А П И Т А Л Ь Н Ы Е  В Л О Ж Е Н И Я  Н А С Е Л Е Н И Я  
НА С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О  С О Б С Т В Е Н Н Ы Х  Ж И Л Ы Х  
Д О М О В  И К В А Р Т И Р
Годы М иллионов рублей
Четвертая пятилетка . . . . 66,7
П ятая  пятилетка . . . .  . . 121,0
Ш естая пятилетка . . . . 283,6
Седьмая пятилетка .................. 216,9
в том числе 1965 . . 34,8
Восьмая пятилетка .................. 143,4
в том числе 1970 . . 24,9
Д евятая  п я т и л е т к а ................... 135,0
в том числе 1975 . . . . 29,1
Д есятая  пятилетка . . . . 133,6
в том числе:
1979 .................................... 27,5
1980 .................................... 26,1
1981 .............................................. 24,1
И Н Д И В И Д У А Л Ь Н О Е  Ж И Л И Щ Н О Е  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О
(тысяч квадратных метров общей площади)____
П остроен о  рабочими и 
с л у ж а щ и м и  за свой 
счет и с пом ощ ью  го ­
сударственного  кре  - 
дита
П остроено 
ж и л ы х  
домов в
колхозах*
в го р о д с к о й  
местности
в сельской  
м естн ости
Ч етвертая пятилетка . •. . 431,8 208,9 1267,9
П ятая  п я т и л е т к а .................. 412,1 596,7 1655,4
Ш естая пятилетка . . . . 565,0 1223,6 3762,3
Седьмая пятилетка . . . 358,4 1031,5 2854,4
в том числе 1965 . . . . 32,5 144,0 443,4
Восьмая пятилетка . . . 166,3 680,1 1912,0
в том числе 1970 . 28,9 108,1 307,8
Д евятая  пятилетка . . . . 137,0 525,4 1463,8
в том числе 1975 . . . . 27,6 92,2 301,5
Д есятая  пятилетка . . . 129,4 403,3 1276,2
в том числе:
1979 .................................... 33,6 75,8 248,4
1980 ................................ 28,6 75,2 256,7
1 9 8 1 ............................................ 28,0 72,0 232,1
Колхозами, колхозниками, сельской интеллигенцией, вклю чая 
собственное строительство межколхозных строительных о рган и ­
заций и м еж колхозных объединений.
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Ж И Л И Щ Н Ы Й  Ф О Н Д  Г О Р О Д О В  и  п о с е л к о в  
Г О Р О Д С К О Г О  Т И П А
(на начало года; миллионов квадратны х метров 
общей площади ж илы х домов)
1923 1941 1966 1971 1976 1980 1981 1982
Весь городской жи­
лищный фонд . . . 1,3 2 ,6 13,9 18,2 22,6 2 5 ,9 27,5 28,4
в том числе:
обобществленный 0 ,5 1,1 9 ,8 14,1 18,5 21 ,7 23,0 23,9
находящ ийся в 
личной собствен­
ности граж дан  . 0 ,8 1,5 4,1 4,1 4,1 4 ,2 4 ,5 4 ,5
Из общего объема 
городского ж илищ ­
ного фонда г. У фа— 
всего ........................... 0 ,7 0,9 5 ,8 7,7 9 ,5 10,8 11,2 11,5
в том числе:
обобществленный 0 ,3 0 ,5 4 ,6 6 ,6 8 ,6 10,0 10,2 10,7
находящ ийся в 
личной собствен­
ности граж дан  . 0 ,4 0,4 .1 ,2 1,1 0 ,9 0 ,8 1,0 0 ,8
РО С Т  Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В А  О Б О Б Щ Е С Т В Л Е Н Н О Г О  Ж И Л И Щ Н О Г О  
Ф О Н Д А  В Г О Р О Д А Х  И П О С Е Л К А Х  Г О Р О Д С К О Г О  ТИ П А
1980 в процентах к
1940 1965 1970 1975 1979
Ж и л и щ н ы й  фонд, обору­
дованный:
водопроводом . . . 11455 264 164- 121 104
канализацией  . . 29982 275 169 124 104
центральным отоплени­
121 117ем и теплофикацией 21627 257 162
горячим водоснабж е­
нием ............................ 482 228 132 104
г а з о м ............................ -— 297 165 120 104
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В О Д О П Р О В О Д Ы  В Г О РО Д А Х  И П О С ЕЛ К А Х  
Г О Р О Д С К О Г О  ТИ П А
(в п роцентах)
1939 1965 1970 1975 1979 1980 1981
Одиночное протя­
жение уличной 
водопроводной 
сети на конец 
года
1913=100 . 336 6630 7120 9093 9176 9362 9606
1939=100 . . 100 1972 2118 2705 2730 2785 2858
1965=100 . . — 100 108 137 138 141 145
1970 =  100 . . ■—• — 100 127 129 131 135
1975=100 . . — — — 100 100,9 103 106
1980— 100 . 103
Отпущено воды н а ­
селению и на 
коммунально-бы­
товые нужды В 
среднем за сутки 
1939 =  100 . . 100 4481 6354 9300 10904 11435 12121
1965=100 . . •— 100 142 207 243 255 270
1970=100 . . —. — 100 146 172 180 191
1975=100 . . — — __ 100 117 123 130
1980=100 . . 106
К А Н А Л И З А Ц И Я  ВСЕХ В ЕД О М С Т В  В ГО РО Д А Х  
И П О СЕЛ К А Х  Г О Р О Д С К О Г О  ТИ П А
(в процентах)
1965 1970 1975 1980 1981
Протяжение уличной к а ­
нализационной сети 
1939 -1 0 0  .................. 17 204 20 843 21 068 21 254 24 568
1965=100 .................. 100 121 122 124 143
1970 =  100 . . . . — 100 101 102 118
1975=100 . . . . — .— 100 101 117
1980 =  100 .................. — — — — 115
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Р А З В И Т И Е  Г А З И Ф И К А Ц И И  Г О Р О Д О В  И П О С Е Л К О В  
Г О Р О Д С К О Г О  Т И П А
(на конец года)
1945 1965 1970 1975 1979 1980 1981
Имеют газ на ком ­
мунально-быто­
вые нужды:
города . . . . 1 15 17 17 17 17 17
поселки город­
ского типа . . __ 18 24 33 34 37 37
Протяжение р а с ­
пределительной 
сети, км . . 14 980 1387 1800 2085 2182 2248
Число газифициро­
ванных квартир, 
тыс.
сетевым газом 2,5 136,3 240,7 337,1 399,8 412,8 425,8
сжиженным г а ­
зом ................. — 34,3 61,4 86,2 99,8 103,9 105,1
Г А З И Ф И К А Ц И Я  С Е Л Ь С К И Х  Н А С Е Л Е Н Н Ы Х  П У Н К Т О В
(на конец года)
1965 1970 1975 1979 1980 1981
Число сельских н а ­
селенных п у н к ­
тов, снабжаемых 
сетевым и сж и­
женным газом . 272 3463 3560 3324 3267
Протяжение р а с ­
пределительной 
сети, км . . 33 249 579 911 983 1066
Число газифициро­
ванных квартир, 
тыс. 
сетевым газом 0 ,5 2,2 6,8 12,2 14,6 16,3
сжиженным г а ­
зом .................. 7,1 82,1 211,7 299,4 305,7 310,9
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Т Р А М В А Й Н О Е  С О О Б Щ Е Н И Е
(на конец года)
1940 1965 1970 1975 1979 1980 1981
г. Уфа
Протяженность 
трамвайного п у ­
ти, км .................. 21 115 138 152 152 151 151
Число пассаж ир­
ских вагонов, шт. 32 293 306 370 388 385 385
Перевезено пасса­
жиров, млн. че­
ловек .................. 18,5 98,9 122,0 138,4 130,8 129,0 119,9
г. Салават
Протяженность 
трамвайного п у ­
ти, км . . • . 24 37 37 37 37 37
Число пассаж ир­
ских вагонов, шт. 59 82 86 91 95 95
Перевезено пасса­
ж иров , млн. че­
ловек  . . . . . 15,1 17,7 20,2 19,6 19,8 20,4
Трамвай в г. Уфе работает с 1936 года, в г. С алава­
те — с 1957 года.
Т Р О Л Л Е Й Б У С Н О Е  С О О Б Щ Е Н И Е
(на конец года)
1962 1965 1970 1975 1979 1980 1981
г. Уфа
Протяженность 
троллейбусных 
линий, км . . . 30 54 70 89 107 111 115
Число троллейбу­
сов, шт. . . . 19 70 98 182 203 198 201
Перевезено пасса­
ж иров, млн. че­
ловек . . 2 ,5 21,6 39,2 70,4 62 ,2 65,3 62,9
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Окончание
1962 1965 1970 1975 1979 1980 1981
г. Стерлитамак
Протяженость трол­
лейбусных л и ­
ний, км . . . 15 41 62 64 66 72 77
Число троллейбу­
сов, ш т ................. 15 57 69 101 1 13 О ОО 118
Перевезено п асса­
ж иров , млн. че­
ловек .................. 6,2 21,5 46,8 51,6 56 ,2 58,6 57,8
Троллейбус
литамаке
г. <у ipe раоотает 
с 1961 года.
В В О Д  В Д Е Й С Т В И Е  О Б Щ Е О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н Ы Х  Ш К О Л
(ученических мест)
Годы
Г о су д ар ствен ­
ными и коопе­
ративными 
предприятиями 
и организаци-
ЯМ И
К олхозам и
П ятая п я т и л е т к а ........................... 29 860 7063
Ш естая пятилетка . . . . . 53 382 40 826
Седьмая пятилетка  ...................... 130 385 31 980
в том числе 1965 ....................... 22 232 8087
Восьмая п я т и л е т к а ...................... 97 104 69 294
в том числе 1970 .................. 18 831 12 6 8 6
Д ев я тая  пятилетка ...................... 97 117 30 063
в том числе 1975 .................. 24 534 4089
Д есятая  пятилетка ....................... 79 853 15 163
в том числе:
1979 ............................................. 13 238 3110
1980 ............................................. 9714 2328
1 9 8 1 ....................................................... 12 292 2470
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В В О Д  В Д Е Й С Т В И Е  Д Е Т С К И Х  Д О Ш К О Л Ь Н Ы Х  У Ч Р Е Ж Д Е Н И Й
(мест)
Годы
Г осударствен ­
ными и коопе­
ративными 
п редприятия­
ми и о рган и за ­
циями „
К о л х о зам и
П ятая пятилетка ........................... 8668 3099
Ш естая п я т и л е т к а ....................... 13 361 10 063
Седьмая пятилетка ....................... 23 096 11 536
в том числе 1965 ....................... 6296 2169
Восьмая пятилетка ....................... 32 665 9669
в том числе 1970 ................... 8890 1615
Д евятая  п я т и л е т к а ....................... 24 924 3485
в том числе 1975 ....................... 5450 375
Д еся тая  п я т и л е т к а ....................... 31 615 4920
в том числе:
1979 ............................................. 6645 1140
1980 ............................................. 5620 1420
1981 ............................................. 5590 1225
В В О Д  В Д Е Й С Т В И Е  Б О Л Ь Н И Ц
(коек)
Государственны м и и
кооперативными п ред ­
Годы приятиям и и ор ган и ­
зац и ям и  (без к о л х о ­
зов)
П ятая пятилетка . . . 832
Ш естая пятилетка . . 2938
Седьмая пятилетка . . 2605
в том числе 1965 . . • • • 548
Восьмая пятилетка • . • 5355
в том числе 1970 . . • . 1354
Д евятая  пятилетка . . 5844
в том числе 1975 . . 1250
Д есятая  пятилетка 4475
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Окончание
Годы
Г осударственн ы м и и 
кооперативными п р ед ­
п ри ятиям и  и о р га н и ­
зациям и (без к о л х о ­
зов)
в том числе:
1979 ...................................................... 812
1980 ........................................................... 993
1981 ...........................................................  . 205
П Р О Д А Ж А  Н А С Е Л Е Н И Ю  В А Ж Н Е Й Ш И Х  Т О В А РО В  Н А Р О Д Н О Г О  
П О Т Р Е Б Л Е Н И Я  Ч Е Р Е З  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н У Ю  
И К О О П Е Р А Т И В Н У Ю  Т О Р Г О В Л Ю
(в ценах соответствующих лет; миллионов рублей)
1965 1970 1975 1979 1980 1981
Мясо и птица . . 45,1 62,9 92,1 9 9 ,3 111,2 124,2
Колбасные изделия 31,9 57,2 73,5 71,6 71,3 70,7
Рыба всякая . , 9 ,3 20,9 26 ,3 20 ,8 21,8 22,0
Сельдь . . 9,0 4,0 2,1 3,7 4,6 4,5
Масло животное . 26,1 35,5 47,8 51,3 48,4 47,7
Масло раститель­
ное ....................... 11,1 10,0 9 ,7 10,3 1 1,2 12,1
Сало топленое, 
прочие пищевые 
ж иры , м аргари­
ны ....................... 14,4 19,6 23,3 29,3 32,1 32,1
Молоко и молоч­
ные продукты 31,3 58,5 81,2 92,6 91,6 91 ,0
С ы р ............................ 3,9 6 ,3 8,1 12,9 14,0 15,4
Консервы мясные 4,4 2 ,4 4,9 4,7 3,4 3 ,5
Консервы рыбные 5,0 6 ,2 11,8 21,5 23,9 24,0
Консервы овощные, 
фруктово-ягодные 12,0 18,2 26,6 31,7 36,3 35,0
Я й ц о ....................... 7 ,7 14,3 30,9 41,2 47,9 50,6
Сахар ....................... 71,9 92 ,3 92,3 92,4 101,8 104,0
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П родолжение
1965 1970 1975 1979 1980 1981
Кондитерские изде­
лия, варенье, 
джем, повидло, 
м ё д .................. 59,0 83,5 106,7 116,7 115,1 115,8
Ч а й ........................... 13,7 18,3 24,0 30,2 32,1 32,0
Хлеб и хлебобулоч­
ные изделия . . 73,4 78,7 98,6 108,6 113,3 118,2
Крупа и бобовые . 1 2 , 1 15,2 17,8 18,5 19,1 19,4
Макаронные изде­
лия ....................... 9,7 9,1 14,6 1 5 , 2 15,6 15,6
Хлопчатобумажные 
ткани . . . . . 2 2 , 2 2 0 ,3 15,7 16,5 14,8 15,1
Ш ерстяные ткани 
и платки . . . 14,1 13,3 26,9 31,4 30,0 29,0
Шелковые ткани 
натуральные и 
искусственные . 16,2 13,7 23,5 25,2 29,8 33,5
Льняные ткани . . 2 , 8 3,5 4,0 3,3 3,4 2 ,7
Швейные товары . 116,5 180,9 231,2 282,8 317,1 331,6
Трикотажные изде­
лия  ....................... 25,0 66,4 104,9 116,4 122,9 125,4
Ч улки, носки . . 12,4 24,8 29,0 30,8 33,1 32 ,4
К ож аная обувь 37,2 54,6 85,1 97,4 1 0 1 , 0 111,5
Резиновая обувь . 19,2 2 1 , 0 2 1 , 0 24,0 24,3 25,2
В аляная обувь . . 5,0 3,4 4,4 5,2 4 ,8 3,7
Мыло хозяйствен­
ное ...................... 5,9 5,7 5,6 4,8 3,6 3,3
Керосин . . 1 , 2 0 , 8 0,3 0 , 2 0 , 1 0 , 1
Мебель, ковровые 
изделия . . 24 ,3 33,2 49,7 79,9 96 ,4 105,0
Стекло, фарфоро- 
фаянсовая посу­
да ........................... 4,3 5,0 1 2 , 2 18,1 19,1 21,9
Часы . . . 5 ,3 5,4 7,9 1 2 , 8 13,2 14,3
Электротовары . . 9 ,9 20,9 29,0 38,7 38,0 37,5
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Окончание
1965 1970 1975 1979 1980 1981
Печатные издания 14,2 22,9 29,8 36,2 39,1 40 ,7
Велосипеды и мо­
тоциклы . . . 8 , 8 1 2 , 0 13,2 19,6 19,0 2 0 , 2
Радиотовары . . . 17,6 33,3 39,2 40,2 42,2 46,4
Музыкальные то ­
вары .................. 3,2 4,1 5 ,3 5,8 5,4 5,5
П Р О Д А Ж А  Т О В А РО В  К У Л Ь Т У Р Н О -Б Ы Т О В О Г О  Н А З Н А Ч Е Н И Я  
И Х О З Я Й С Т В Е Н Н О Г О  О Б И Х О Д А
(тысяч штук)
Часы  всех видов . 
в том числе н а ­
ручные . . . .
Холодильники бы ­
товые ..................
Стиральные м аш и ­
ны .......................
Электропылесосы .
Велосипеды и м о­
товелосипеды
Мотоциклы и мото­
роллеры . . . .
Радиоприемники и 
радиолы . . . .
Телевизоры . . .
Магнитофоны . .
Пианино и рояли .
Фотоаппараты . .
Легковые автомо - 
били, шт. . . .
307,1 319,8 369,8
139,6 1 2 1 , 1 162,5
13,0 33,2 55,4
46,3 74,4 38,8
5,9 7,4 27,4
58,7 61,4 57,2
9,8 12,4 13,1
66,9 85,3 123,9
37,5 74,6 80,1
3,4 7 ,4 15,6
1,7 2 , 6 1 , 8
15,8 1 2 , 6 16,8
482 1157 9748
450,7 455,4 447,5
242,6 244,7 254,0
78,2 68,9 74,2
40,1 38,8 39,8
39,6 33,2 30,7
64,2 64,2 61,1
17,6 16,1 15,8
87,5 81,4 79,1
76,3 6 8 , 8 73,4
15,8 16,9 17,3
2 , 1 1 , 6 1 , 8
2 1 , 1 22,9 2 0 , 2
1 0  006 10 908 12 056
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В К Л А Д Ы  Н А С Е Л Е Н И Я  В С Б Е Р Е Г А Т Е Л Ь Н Ы Е  КАССЫ
(на конец года)
1965 1970 1975 1979 1980 1981
Всего сберегатель­
ных касс, единиц 1023 1152 1 2 0 1 1243 1231 1229
Число вкладов, 
тыс. единиц . . 697,0 1008,5 1367,5 1782,3 1891,5 1979,0
Сумма вкладов, 
млн. рублей . 197,4 523,5 1027,5 1697,1 1861,4 1986,0
Средний размер 
вклада, рублей 283 519 751 952 984 1004
САНАТОРИИ,  ПРОФИЛАКТОРИИ, ДОМА ОТДЫХА И Д Р УГ И Е  УЧРЕЖДЕНИЯ ОТДЫХА
1940 I960 1965 1970 1975 1980 1981
Число санаториев кр у г ­
лосуточного пребыва­
ния (для взрослых и 
детей) . . . . . . . . 14 24 28 32 35 34 34
в них коек .................. 2612 4360 5345 6515 7950 7715 7870
Из общего числа санато­
риев—детские . . . . 4 16 2 0 2 2 26 25 25
в них коек .................. 608 1415 1625 1795 2535 2750 2750
Число профилакториев . — 6 15 2 2 31 44 43
в них к о е к .................. — 180 805 1711 3885 5530 5288
Число домов отдыха . . 1 0 8 9 2 1 18 19 19
в них коек . . . . 1675 2180 2959 5479 5353 5758 5534
Число других учрежде­
ний отдыха . . . . __ • • • • • » 51 64 72 76
в них коек . . . . — • • • • • • 7826 10 148 12914 12 326
Число загородных пио­
нерских лагерей . . . 8 8 109 155 185 182 171 171
Численность лиц, поль­
зовавшихся лечением и 
отдыхом — всего, т ы с . 28,1 104,8* 155,4* 272,6 313,3 343,1 341 ,9
в том числе:
в санториях к р у гл о ­
суточного пребыва­
ния ........................... 2 , 6 24,0 29,3
в санаториях-профи­
лакториях . . . . — 2 , 0 8, 5
в домах отдыха . . . 14,4 40,9 45,6
в других учреждениях 
отдыха ....................... ---- • • •
в загородных пионер­
ских лагерях . . . 1 1 , 1 37,9 72,0
* Без отдохнувших в других учреждениях отдыха.
В 1945 г. в республике действовало 9 санаториев 
390 коек.
44 ,6 60,4
19,2 42,8
76,4 60,1
39,0 53,8
93,4 96,2
67,0 67,9
70,8 6 8 , 0
59,0 58,2
52,1 52,8
94,1 95,0
на 2165 ксек и 3 дома отдыха на
Ч И С Л Е Н Н О С Т Ь  Л И Ц , ПО ЛУ ЧА Ю Щ И Х  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Е  П Е Н С И И  
В ОРГАНАХ М И Н И С ТЕРС ТВ А  С О Ц И А Л Ь Н О Г О  О Б Е С П Е Ч Е Н И Я
(на конец года; тысяч)
1946 1950 1956 I960 1965 1970 1975 1979 1980 1981
Всего 313 353 261 277 477 608 651 6 8 6 712 735
из них: 
по старости ...................... 6 24 51 230 356 410 462 478 492
Из общего числа пенсионе­
ров—
колхозники, получающие 
государственные пенсии 161 241 237 227 225 215
в том числе по старости — — — — 140 206 2 0 2 197 195 188
Контингент обеспечиваемых в 19 25 г. составлял 889 человек. В 1927 г. введено пенсионное
обеспечение по старости
Р А З В И Т И Е  Ф И З К У Л Ь Т У Р Ы  И СПОРТА
(на конец года)
1940 1965 1970 1975 1979 1980 1981
Число коллективов физ­
культуры ....................... 628 3038 3314 3535 3572 3645 3715
Численность физкультур­
ников, тыс. человек . 21,7 748,2 656,6 806,7 1202,9 1217,7 1208,3
из них женщин . . . 7 ,0 260,7 285,9 296,3 429,0 535,1 494,1
Численность мастеров 
спорта С С С Р ................. 2 315 504 768 1170 1295 1394
Число стадионов (с коли­
чеством мест для зр и ­
телей более 1,5 тыс.) . 1 23 24 25 28 28 31
Число футбольных полей 109 957 1564 2077 2332 2522 2591
Число баскетбольных и 
волейбольных площадок 1078 4129 6027 6925 6910 7151 7309
Число спортивно-гимна­
стических залов . . . 28 616 711 1098 1271 1300 1346
В 1928 г. в республике было около тысячи физкультурников.
220 ТОРГОВЛЯ
Р О З Н И Ч Н Ы Й  ТО В А РО О БО Р О Т  ГО С У Д А РС Т В ЕН Н О Й  И К О О П Е Р А Т И В Н О Й  Т О РГ О В Л И ,
ВКЛЮ ЧАЯ О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Е  П И Т А Н И Е
1925—
1926- 1940 1965 1970 1975 1979 1980 1981
Ми ЛЛИОНО! рубле й
В с е г о .................................................................. 6 , 0 139,4 1291,4 1896,0 2621,3 3070,9 3250,4 3424,1
в том числе-
в сельской местности .......................... — --- - 426,3 618,5 864,3 971,4 1025,0 1077,3
В расчете на душу населения, рублей
Всего ......................................................... .... 2 43 352 495 685 797 842 884
в том числе:
город .......................................................... 2 43 530 687 852 954 990 1026
с е л о .............................................................. — — 209 314 490 589 636 679
РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
1940 1965 1970 1975 1979 1980 1981
Товарооборот, всего, млн. руб ................................
Д оля общественного питания, в процен­
тах:
18,5 111,9 174,9 233,6 282,9 298,2 306,2
в общем объеме розничного товарооборота 13,3 8,7 9,2 8,9 9,2 9,2 9,0
в общей продаже продовольственных товаров 21,4 14,6 15,8 15,8 16,9 17,0 17,1
Р О ЗН И Ч Н А Я  СЕТЬ И СЕТЬ О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Г О  П ИТАНИЯ 
Г О С У Д А РС Т В ЕН Н О Й  И К О О П Е Р А Т И В Н О Й  Т О РГО В Л И
(на конец года)
1925— 
1926 1940 1965 1970 1975 1979 1980 1981
Предприятия розничной торговли—всего 
в том числе:
2040 5912 9910 10411 10 772 10 931 10 971 10 978
в сельской местности ........................... 1640 4827 6563 6659 6764 6775 6819 6893
222 Продолжение
1925— 
1926 1940 1965 1970 1975 1979 1980 1981
Предприятия общественного питания — 
в с е г о ........................... .... ................................... 125 929 1981 2597 3137 3881 4034 4222
в  том числе:
в  сельской местности ........................... 56 298 439 595 828 1304 1414 1533
С ЕТЬ С П Е Ц И А Л И З И Р О В А Н Н Ы Х  М А ГА ЗИ Н О В  И У Н И ВЕРМ А ГО В 
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Й  Т О Р Г О В Л И
(на конец года)
1965 1970 1975 1979 1980 1981
Всего специализированных магазинов и универмагов 1144 1291 1425 1508 1531 1531
в том числе:
П р о д о в о л ь с т в е н н ы е ......................................... 544 582 650 684 687 679
булочные и х л еб н ы е ........................... ...  . 137 147 154 146 142 143
мясные, мясо-рыбные, мясо-рыбо-овощные • • • 41 33 25 2 1 2 1 19
п л о д о о в о щ н ы е ................................................................................ 62 78 83 1 1 0 115 116
молочные ...................  ........................... 24 35 32 31 30 31
Непродовольственные ..................................................... 593 702 770 817 836 844
т к а н е й .................... . ...................................................... 2 0 . 2 0 14 1 2 13 13
о б у в и ......................................... .................................................... 26 30 26 28 29 32
швейных т о в а р о в ........................................................................ 23 2 1 30 32 33 40
галантерейно-трикотажные, парф ю м ерны е...................... 28 29 26 33 32 47
культтоваров ................................................ ........................... 2 0 2 0 18 18 2 0 19
к н и ж н ы е ......................................................................................... 51 62 62 60 60 53
п о су д о -х о зя й с тв е н н ы е ............................................................... 61 63 72 8 8 93 93
мебельные......................................................................................... 17 18 2 1 2 1 2 2 2 1
аптеки и магазины санитарии и г и г и е н ы ...................... 272 310 333 349 354 357
Универмаги ......................................................................................... 7 7 5 7 8 8
Д о л я  специализированных магазинов и универмагов в
51 53 55 56 57 56общем числе магазинов, в процентах ...........................
БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
О С Н О В Н Ы Е  П О К А З А Т Е Л И  Б Ы Т О В О Г О  О Б С Л У Ж И В А Н И Я
Н А С Е Л Е Н И Я
i960 1965 1970 1975 1979 1980 1981
Число предприятий 
на конец года, единиц 1297 1773 2289 2551 2662 2750 2889
Среднесписочная числен­
ность работающих, че­
ловек ............................... •  •  • 13919 2 2  628 28 719 35 293 37 266 38 223
Объем бытовых услуг (в 
ценах 1976 г .), тыс. 
руб...................................... 9667,5 17 712,5 40 862,8 73 022,2 105 427,9 115 288,8 125 809,4
(О
СП
том числе по видам
услуг:
ремонт обуви . . .
индивидуальный по­
шив обуви . . .
ремонт швейных из­
делий ......................
индивидуальный по­
шив швейных из­
делий ......................
ремонт трикотажных 
изделий . . . .
пошив и вязка три­
котажных изделий
ремонт бытовых ма­
шин и приборов .
ремонт и техобслу­
живание транспорт­
ных средств, при­
надлежащ их граж ­
данам ......................
ремонт мебели . . .
720.6 
89,1
138.6
4572,2
2,3
211,6
17,8
1004,3
180,2
862.5
5422,2
10,1
149.0
654.1
18,0
1351,8 1903,0 2574,7 2744,0 2928,8
939,6 2696,1 3771,2 4383,6 4919,8
1413,5 1688,5 2477,6 2884,1 3616,1
11 158,1 13 661,2 16 867,2 18 070,6 21 347,4
45,8 165,1 358,2 441,3 527,4
2119,6 5002,4 7306,4 8101,2 7999,1
1895,3 4411,1 8850,3 10 192,8 11 585,2
26,1 627,3 2063,3 2459,4 2702,1
160,0 427,3 871,4 970,5 1284,0
■toю
0 5
1960 1965
изготовление мебели 31,6 220,7
химическая чистка и
крашение . . . . 104,4 340,8
услуги прачечных . 456,4 789,1
ремонт и строительс­
3,6 547,7тво жилищ . . .
услуги фотографий . 562,5 847,0
услуги бань и душ е­
вых .......................... 1013,8 1724,5
услуги парикмахерс­
ких ........................... 1399,2 2413,2
услуги прокатных 
пунктов ................... 65,3 119,5
транспортные услуги —- 2 2 , 6
переработка сельско­
хозяйственной про-
Продолжение
1970 1975 1979 1980 1981
1956,3 6646,1 9440,1 10 713,7 10 505,0
1231,8
1694,5
2569,7
2943,0
3757,4
3968,8
4110,2
3946,7
4295,8
4383,0
1985,0
1661,6
5548,2
3131,6
8576,4
5042,1
9287,1
5117,9
10017,4
5275,8
2232,4 2228,8 2840,2 2720,9 2802,1
3967,3 5516,6 7833,8 8326,6 8269,8
461.8
860.8
1692,2
2731,5
3729,5
3683,8
4239,1
3758,7
4802,0
4425,6
дукции и другие 
услуги ................. 2 0 , 2 150,5 1428,7 2702,6 3800,6 4001,9
ритуальные услуги . — 204,5 505,2 1258,4 1992,2 2170,4
прочие виды услуг . 258,3 2032,0 3767,6 5471,5 5622,7 6648,1
Объем услуг в расчете на 
одного жителя, руб. — 
коп ...................................... 2— 82 4 - 7 9 10—58 18—82 27— 11 29—50
в том числе на одного 
городского жителя . . 6 — 2 0 8—99 1 5 - 9 6 23—68 32—24 34—00
4558,5
2372,3
7192,2
32—47
36—36
Объем услуг приведен с учетом предприятий Министерства путей сообщения и спецавтоцен- 
тра В А З.
Данные 1981 года приведены в ценах плана 1981 года.
228 О С Н О В Н Ы Е  П О К А З А Т Е Л И  Б Ы Т О В О Г О  О Б С Л У Ж И В А Н И Я  Н А С Е Л Е Н И Я  В С Е Л Ь С К О Й  М Е С Т Н О С Т И
I960 1965 1970 1975 1979 1980 1981
Число предприятий на 
конец года, единиц 547 756 1126 1139 1223 1273 1352
Среднесписочная числен­
ность работающих, че­
ловек ............................... 2813 5691 6867 8 8 8 8 9501 9762
Объем бытовых услуг (в 
ценах 1976 г .) , тыс. 
руб....................................... 1206,8 ЗОЮ,2 10 796,4 22 269,8 33 539,6 37 828,8 41 484,8
в том числе по видам 
Услуг:
ремонт обуви . . . 100,3 94,6 129,4 256,9 340,3 367,8 429,5
индивидуальный по­
шив обуви . . . . 0 , 6 10,9 105,4 711,5 1409,5 1585,7 1680,9
ремонт швейных из­
делий . . . . . . 9, 0 64,7 126,3 195,0 434,2 574,8 797,6
индивидуальный по­
шив швейных из­
делий ...................... 696,5 1041,0 2496,6 3154,9 3929,9 4322,0 5150,2
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ремонт трикотажных 
изделий ..................
пошив и вязка три­
котажных изделий
ремонт бытовых м а­
шин и приборов .
ремонт и техобслу­
живание транспорт­
ных средств, при­
надлежащих граж ­
данам ......................
ремонт мебели . . .
изготовление мебели
химическая чистка и 
крашение . . . .
услуги прачечных .
ремонт и строитель­
ство жилищ  . .
услуги фотографий .
услуги бань и душ е­
вых ...........................
— 1,9 22,3 44,9 75,5
376,3 2191,9 3323,0 3724,5 4047,5
312,1 813,7 1763,7 2054,0 2236,3.
33,6
484,9
71,5
43,1
3392,2
139.1
152.2 
4961,0
606,5
137,0
5685,6
720,9'
189,6
5974,1
89,2
8,5
331,1
34,0
462,4
150,9
528,9
173,0
602,3
179,1
1626,6
280,0
3589,0
553,7
5379,8
1214,8
5930,3
1246,6
6078,0
1226,0
203,0 244,2 333,3 310,3 315,8
Окончание
I960 1965 1970 1975 1979 1980 1981
у сл у ги  пари км ахер ­
125,5ских ........................ 145,0 259,0 447,8 637,7 707,6 725,5
у сл у ги  прокатны х
5,3 909,4пунктов .................... 4,4 4,7 58,8 649,6 784,0
транспортны е услуги — 8 , 0 503,3 1655,4 1951,0 2 0 1 2 , 2 2 2 2 2 , 2
переработка сельско ­
хозяйственной п ро ­
дукц и и  и други е 
у с л у г и .................... 2 0 , 2 151,5 1428,7 2702,6 3800,6 4001,9 4558,5
ритуальны е услуги  . — — 2,7 51,5 8 6 , 6 132,8 198,4
прочие виды у с л у г . 106,6 986,8 2325,5 1769,1 2397,7 2898,4 3167,5
Объем у сл у г  в расчете 
на одного ж и теля , руб. 
— к о п .................................... 0-58 1-46 5-48 12-89 20-25 23-23 26-13
Объем услуг приведен с учетом предприятий Министерства путей сообщения и спецавтоцент- 
ра В А З. Данные 1981 г. приведены в ценах плана 1981 г.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Б О Л Ь Н И Ч Н Ы Е  И А М Б У Л А Т О Р Н О - П О Л И К Л И Н И Ч Е С К И Е
У Ч Р Е Ж Д Е Н И Я
(на конец года)
1922 1932 1940 1945 1965 1970 1975 1980 1981
Число больничных учреждений 
(без госпиталей) ........................... 89 1 1 2 182 213 365 389 371
1
360 359
Число мест в больничных учреж­
дениях, тыс......................................... 3,7 4,4 8,4 11,7 28,7 36,6 41,8 47,3 48,3
Число больничных мест на 10 000 
человек населения . . . . .  . 16,1 15,7 25,8 43,8 77,2 95,5 109,0 122,5 125,3
Число врачебных амбулаторно-по­
ликлинических учреждений
Окончание
1922 1932 1940 1945 1965 1970 1975 1980 1981
(включая врачебные здравпунк­
ты) ..................................................... 24 234 413 415 492 489 453 453 452
Число фельдшерских здравпунктов — . . . 44 81 340 452 466 636 649
Число фельдшерских, акушерских 
и других пунктов ...................... 78 8 6 982 1133 1894 1979 1970 1983 1997
Число аптек ........................................ 104 96 76 272 309 331 342 346
В г. Уфе в 1928 г. было 10 аптек, на 1 января 1982 г . — 42.
М Е Д И Ц И Н С К И Е  К А Д РЫ
(без военнослужащих; на конец года)
1922 1929 1940 1945 1965 1970 1975 1980 1981
Численность врачей всех специ­
альностей ........................................ 104 375 1027 1163 5524 7057 8726 10 789 1 1  228
§? в том числе з у б н ы х ...................... 1 1 30 1 0 2 84 501 733 812 892 899
5 Численность среднего медицинско­
го го персонала ................................... 415 986 4730 5171 20 256 25 858 31 409 36 394 36 854
На 10 ООО человек населения при­
ходилось:
врачей всех специальностей . 0,4 1,4 3,2 4,4 14,9 18,4 2 2 , 8 27,9 29,1
среднего медицинского персонала 1 , 8 3,6 14,6 19,3 54,5 67,4 81,9 94,2 95,6
Л Е Ч Е Б Н О -П Р О Ф И Л А К Т И Ч Е С К О Е  О Б С Л У Ж И В А Н И Е  
Ж Е Н Щ И Н  И Д Е Т Е Й
(на конец года)
1932 1940 1945 1965 1970 1975 1980 1981
Число женских и детских консультаций 54 105 8 8 292 310 321 330 331
Число мест (врачебных и акушерских) 
для беременных женщин и рожениц . 216 1547 . 1177 3386 3685 3306 3305 3306
to
00со
Окончание
1932 1940 1945 1965 1970 1975 1980 1981
Численность детей в постоянных детских 
яслях, тыс- ч ел о в е к .................................... 8,9 6 , 0 9,9 19.7 18,4 16,5 15,2 15,2
Численность детей в постоянных детских 
садах и яслях-садах, тыс. человек . . 1 1 , 1 1 0 , 8 17,7 74,7 113,6 142,4 178,1 188,2
Первые консультации для беременных женщин и грудных детей организованы в 1924 г. 
К  1927 г. было 17 женских и детских консультаций.
На 1 января 1926 г. в республике числились одни городские ясли на 25 мест, к 1 января 
1929 г .,  было 6  яслей на 150 мест, а к концу 1932 г. — 330 яслей на 8910 мест.
В 1922 г. было 3 детских сада на 170 Мест, к  концу 1927 г. — 9, в которых воспитывалось 
589 детей, а к концу 1932 г. было уже 209 детских садов, в них 11 066 детей и 410 воспита­
телей.
НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛЬТУРА
О Б Щ Е О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н Ы Е  Ш К О Л Ы  ВСЕХ ВИ ДО В 
(на начало учебного года)
1922 —
1923
1927— 
1928
1940— 
1941
1945— 
1946
1965— 
1966
1970— 
1971
1975— 
1976
1979— 
1980
1980— 
1981
1981— 
1982
Число общеобразовательных 
школ всех видов . . . . 1970 2791 4867 5413 4880 4478 3990 3436 3370 3335
в том числе:
начальные, неполные 
средние и средние 
ш к о л ы ........................... 1970 2791 4867 5089 4595 4305 3758 3294 3225 3189
вечерние (сменные) об­
щеобразовательные 
школы (включая за­
очные) ........................... 324 285 173 232 142 145 146
Продолжение
1 922— 
1923
1927-
1928
1940— 
1941
1945— 
1946
1965 —
1966
1970 —
1971
1975— 
1976
1979— 
1980
1980
1981
1981—■ 
1982
Численность учащихся в об­
щеобразовательных шко­
л а х  всех видов, тыс. . . 114,0 179,5 627,0 520,8 852,5 925,4 850,0 706,3 680,7 657,4
в том числе:
в начальных, неполных 
средних и средних 
ш к о л а х ....................... 114,0 179,5 627,0 507,8 800,8 881,5 787,4 642,3 616,5 593,8
в вечерних (сменных) 
общеобразовательных 
школах (включая обу­
чающихся заочно) . . 13,0 51,7 41,7 62,6 64,0 64,2 63,6
Численность учителей, тыс. . . . 4,9 22,3 22,5 43,1 47,8 47,0 41,0 40,6 41,5
Кроме того:
число средних профессио­
нально-технических учи­
лищ .................................. 5 45 55 57 57
в них учащихся, тыс. — — — — — 2 , 2 23,4 39,5 39,4 39,2'
В 1922/23 учебном году было 7 средних общеобразовательных школ, в 1981/82 уч. году— 1049..
ВЫПУСК УЧАЩИХСЯ О Б Щ Е О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н Ы М И  Ш КОЛАМИ
(тысяч человек)
1940 1950 1,960 1965 1970 1975 1979 1980 1981
Окончили 1 0  ( 1 1 ) классов— всего 3,8 4,1 14,1 14,1 39,0 58,6 72,8 71,7 70,6
в том числе:
общеобразовательных (днев­
ных) ш к о л ............................... 3,8 3,7 1 0 , 0 1 2 , 2 32,8 50,1 58,3 56,3 53,4,
школ рабочей молодежи . . . — 0,3 3,5 1,3 4,8 6,3 8,9 9,3 10,4
школ сельской молодежи . . — — 0,3 0,3 0,5 0 , 6 0 , 2 0 , 2 0 , 2
заочных школ взрослых . . . — 0 , 1 о ,з 0,3 0,9 1 , 6 5,4 5,9 6 ,&
)кончили 7 (8 ) классов— всего . 29,1 25,6 34,7 69,5 8 6 , 1 100,5 84,1 76,4 73,1
в том числе:
общеобразовательных (днев­
ных) ш к о л ............................... 29,1 24,2 30,7 62,0 80,3 97,3 82,9 75,4 72,3
школ рабочей молодежи . . . — 0,9 3,4 4,6 3,1 1,5 0 , 6 0 , 6 0,5.
школ сельской молодежи . . — 0,4 0,3 1 , 2 0,5 0,5 0 , 0 0 , 0 0 , 0
заочных школ взрослых . . . --- 0 , 1 0,3 1,7 2 , 2 1 , 2 0 , 6 0,4 0 ,3
238 Окончание
1940 1950 1960 1965 1970 1975 1979 1980 1981
Кроме того получили среднее об­
разование:
в средних городских профессио­
нально-технических училищах 3,1 7,9 9,3 9,8
в средних сельских профессио­
нально-технических училищах 0,7 2,4 2 , 6 2,7
С М Е Н Н О С Т Ь РА БО ТЫ  О Б Щ Е О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н Ы Х  Ш КОЛ 
М И Н И С Т Е Р С Т В А  П Р О С В Е Щ Е Н И Я
(на начало учебного года)
Учебные годы
Ч и с л о  школ, 
всего
из них работаю т Ч и сл о  у ч а ­
щ и х ся  всех 
школ (тыс. 
человек)
из них занимаются
в д в е  смены в три смены
во вторую 
смену
в третью 
смену
Всего по республике
1940— 1941 4822 2317 1 0 615,5 171,8 1 , 1
1945— 1946 5047 2794 25 498,6 156,0 3,9
1965— 1966 4-547 1885
1970— 1971 4255 2329
1975— 1976 3738 1267
1979— 1980 3275 815
1980— 1981 3207 680
1981— 1982 3172 600
Из общего числа
1940— 1941 4612 2118
1945— 1946 4840 2608
1965— 1966 4163 1606
1970— 1971 3865 2038
1975— 1976 3332 982
1979— 1980 2889 588
1980— 1981 2825 460
1981— 1982 2786 390
54 788,6 271,4 1 1 , 6
38 868,3 291,7 8 ,7
7 779,7 215,7 0 ,7
— 635,1 125,2 —
— 609,4 114,2 —
— 586,7 1 0 0 , 0 —
вельской местности
_
%
515,1 127,2 ----
— 416,5 1 2 0 , 2 ---
4 472,7 134,6 0,3
— 521,6 143,2 —
1 460,2 97,2 0 , 1
— 352,9 47,6 —
— 329,5 38,6 —
•—■ 306,7 29,3 —
ВЫ СШ И Е И С Р Е Д Н И Е  С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Е  У Ч Е Б Н Ы Е  З А В Е Д Е Н И Я
(на начало учебного года)
1922— 
1923
1927-
1928
1940— 
1941
1945— 
1946
1965— 
1966
1970— 
1971
1975-
1976
1979— 
1980
1980— 
1981
1981 —
1982
Число высших учебных з а ­
ведений .............................. 1 7 7 7 9 9 9 9 9
в них студентов на всех 
отделениях, тыс. . . . ■-- 0,5 3,3 6 , 1 30,6 42,7 49,3 54,0 54,7 56,1
на дневных отделениях -  1 0,5 2 , 6 4,3 13,7 22,7 28,2 32,3 33,2 33,9
на вечерних отделениях - 1 5,7 7,4 7,7 8 , 6 8,4 8 , 6
на заочных отделениях — — 0,7 1 , 8 1 1 , 2 1 2 , 6 13,4 13,1 13,1 13,6
Тисло средних специальных 
учебных заведений . . . 23 13 58 47 59 64 67 67 67 67
в них учащихся на всех 
отделениях, тыс. . . . 2 , 8 3,3 16,0 15,4 50,4 62,2 70,0 72,3 71,5 71,5
в том числе: 1
Продолжение
1922— 
1923
1927—
1928
1940— 
1941
1945— 
1946
1965— 
1966
1970— 
1971
1975-
1976
1979— 
1980
1980— 
1981
1981 —
1982
на дневных отделениях 
на вечерних отделениях.
2 , 8 3,3 1 0 , 0 12,4
25.5
10.5
37,6
1 0 , 8
44,1
8,7
45,8
10,3
45,5
1 0 , 0
45,8
9 ,7
на заочных отделениях — — 6 , 0 3,0 14,4 13,8 17,2 16,2 16,0 16,0'
В Ы С Ш И Е  У Ч Е Б Н Ы Е  З А В Е Д Е Н И Я
(на начало учебного года; число студентов, тысяч человек)
1927—
1928
1 940— 
1941
1945—
1946
1965—
1966
1970— 
1971
1975— 
1976
1979— 
1980
1980— 
1981
1981 —
1982
Число высших учебных заведений 1 7 7 7 9 9 9 9 9
в них студентов ........................... 0,5 3,3 6 , 1 30,6 42,7 49,3 54,0 54,7 56,1
в том числе женщин . . . . . 0, 3 2, 4 3, 9 13,0 21,9 25,4 28,7 29,2 29,8.
Процент женщин в составе сту ­
дентов .................................................. 59 72 64 43 51 52 53 53 53
Из общего числа студентов обуча­
лось без отрыва от производства — 0,7 1 , 8 16,9 2 0 , 0 2 1 , 1 21,7 21,5 2 2 ,2
Окончание
1927— 
1928
1940— 
1941
1945— 
1946
1965— 
1966
1970— 
1971
1975— 
1976
1979— 
1980
1980— 
1981
1981— 
1982
Процент обучавшихся без отрыва 
от производства ........................... — 2 2 29 55 47 43 41 39 39
Число принятых в высшие учеб­
ные заведения ............................... 1 , 2 4,4 7,1 8 , 8 9,8 10,7 1 0 , 8 10,9
в том числе для обучения без 
отрыва от производства . . . — 0,3 2 , 1 3,7 3,6 3,7 3,8 3,7 3,7
В 1922 г. в республике высших учебных заведений не было. 
В 1928 г. в г. Уфе работал институт народного образования.
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ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ ПО ОТРАСЛЕВЫМ ГРУППАМ
Ч и с л о  учеб­
выпуск специалистов
ны х заведений 
н а  начало 
1981|82 учебно­
го года
1956 1965 1970 1975 1979 1980 1981
Всего ..................................................... 9 2 1 2 1 2659 4750 6628 7850 8249 8443
в том числе по отраслевым 
группам учебных заведений:
п р о м ы ш л е н н о с т ь ...................... 2 410 964 1832 2603 3157 3317 3374
сельское хозяйство .................. 1 286 311 714 767 720 776 874
экономика и право .................. — — — 2 1 ■— — — —
здравоохранение, физкультура 
и спорт .................................... 1 2 1 0 298 445 485 644 650 759
п р о с в е щ е н и е ................................ 4 1215 1086 1738 2632 3158 3365 3251
и ск у сств о ........................................ 1 — — — 141 171 141 185
Высшие учебные заведения окончило: в 1927 г . — 6 6  человек, в 1940 г. — 492, в 1945 г . — 
— 613 человек.
244 С Р Е Д Н И Е  С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Е  У Ч Е Б Н Ы Е  З А В Е Д Е Н И Я(на начало учебного года; число учащихся, тысяч человек)
1927— 
1928
1940—
1941
1945— 
1946
1965— 
1966
1970— 
1 971
1975— 
1976
1979— 
1980
1980— 
1981
1981 —
1982
Число средних специальных учеб­
ных заведений .................. 13 58 47 59 64 67 67 67 67
в них у ч а щ и х с я ........................... 3,3 16,0 15,4 50,4 62,2 70,0 72,1 71,5 71,5
в том числе женщин . . . . 1,4 8 , 2 . • • 24,3 31,9 37,6 40,2 39,8 40,0
Процент женщин в составе уча­
щихся ................................................. 43 51 48 51 54 56 56 56
Из общего числа учащихся обуча­
лось без отрыва от производства — 6 , 0 3,0 24,9 24,6 25,9 26,5 26,0 25,7
Процент обучавшихся без отрыва 
от производства ............................... — 37 19 49 40 37 36 36 36
Число принятых в средние специ­
альные учебные заведения . . . . . 6 , 8 • • • 15,7 18,8 20,5 2 1 , 2 2 1 , 8 22,3
в том числе для обучения без от­
рыва от производства . . . . . ■— 0 , 8 • • • 7,5 6 , 8 7,3 7,3 7,6 7,6
СРЕДНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ
ПО ОТРАСЛЕВЫМ ГРУП ПАМ
Ч и сло  учеб­
Вы пуск  специалистов
ных заведений 
на начало 
1981/82 учеб­
ного года
1956 1965 1970 1975 1979 1980 1981
В сего .................. ....................................... 67 6245 8362 13 816 17 290 19 211 19 971 19 873
в том числе яо отраслевым груп­
пам учебных заведений:
промышленность и строитель­
ство ........................................ 21 2335 3984 6729 7626 7890 8016 8138
транспорт ................................... 4 228 455 620 1137 1721 1879 1767
сельское хозяйство .................. 7 619 737 1227 1785 2326 2536 2561
экономика .................................... 4 610 813 1057 1939 2249 2275 2350
здравоохранение, физкультура 
и спорт ................................... 12 1040 1295 1928 2480 2566 2833 2584
п р о с в е щ е н и е ............................... 11 1382 968 2075 1894 2119 2061 2084
и ску сство .................................... ... 5 31 1 1 0 180 429 340 371 389
Средние специальные учебные заведения окончило: в 1927 г. — 355 человек, в 1940 г. — 
3055, в 1945 г . — 2422 человека.
246 М А ССО ВЫ Е Б И Б Л И О Т Е К И(на конец года)
1927 1940 1945 1965 1970 1975 1979 1980 198)
Число библиотек (включая общест­
венные) — всего ....................................... 312 2356 1236 2143 1837 1907 1849 1846 1846
в том числе:
в городах и поселках городско
10 ТИПЗ. • • » » • • • • • • 77 117 136 508 518 485 442 437 435
в сельских местностях . . . . 235 2239 1 1 0 0 1635 1 3 1/9 1422 1407 1409 1411
Число книг и журналов, млн. эк ­
земпляров .................................... 0,7 2 , 2 1,9 14,5 17,9 2 0 , 8 23,1 24,0 24,8
в том числе:
в городах и поселках город­
ского т и п а ............................... » * . 1 , 0 1 , 1 6 , 8 8 , 8 10,5 11,9 12,4 12,7
в сельских местностях . . . • • • 1 , 2 0 , 8 7,6 9,1 10,3 1 1 , 2 1 1 , 6 1 2 , 1
В 1922 г. в республике было 348 массовых библиотек.
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М А ССО ВЫ Е Б И Б Л И О Т Е К И  ПО ВИДАМ  И В ЕД О М С Т В Е Н Н О Й
П Р И Н А Д Л Е Ж Н О С Т И
(на конец года)
1940 1950 1960 1965 1970 1975 1979 11980 1981
Все б и б л и о т е к и .................................... 2356 2566 2167 2143. 1837 1907 1849 1846 1846
в том числе:
Самостоятельные библиотеки
Министерства культуры . . 241 325 1113 1138 1331 1499 1540 1546 1548
Библиотеки при клубных учреж­
дениях Министерства культуры 1151 1 2 0 1 670 485
Библиотеки колхозов ...................... 805 912 2 2 7 14 9 6 8 5
Библиотеки профсоюзных органи' 
заций ................................................. 131 83 316 401 399 330 255 249 247
Библиотеки других ведомств и ор­
ганизаций ........................................ 28 45 46 6 8 62 57 48 43 43
Общественные библиотеки . . . . ---- ---- ---- 44 31 1 2 — — ----
Продолжение
1940 1950 I960 1965 1970 1975 1979 1980 1981
В них книг и ж урналов (тыс. экземпляров)
Все библиотеки .................................... 2250 3427 11 897 14 469 17 926 20 798 23 124 24 002 24 808
в том числе:
Самостоятельные библиотеки
Министерства культуры . . 1329 1879 7806 10 091 13 603 16 109 18 303 18918 17 456
Библиотеки при клубных учреж­
дениях Министерства культуры 446 907 1447 976
Библиотеки к о л х о з о в ....................... 124 136 38 1 1 2 0 26 1 0 36 1 0
Библиотеки профсоюзных органи­
заций .................................................. 314 353 2286 2940 3677 4161 4415 3066 4503
Библиотеки других ведомств и ор­
ганизаций .................................... 37 152 320 405 605 485 396 554 615
Общественные библиотеки . . . . — ---- ---- 46
.
2 1 17 — ---' ---
К Л У Б Н Ы Е  У Ч Р Е Ж Д Е Н И Я , М У ЗЕИ , ТЕАТРЫ
(на конец года)
1922 1927 1940 1945 1965 1970 1975 1979 1980 1981
Число клубных учреждений 
(включая общественные) . 109 472 3971 3894 3077 3045 2932 2938 2958 2992
в том числе:
в городах и поселках 
городского типа . . 70 105 108 174 185 1 1 0 141 142
в сельских местностях • • 402 3866 • • • 2969 2871 2747 2828 2817 2850
Число м у з е е в ........................... 1 0 9 7 7 7 7 7 7 1 0 1 2
Число профессиональных те­
атров ................................... 7 14 7 7 7 7 7 7 7
Число музыкальных кол ­
лективов ........................... '— — 1 1 1 1 1 1 1 1
На 1 января 1982 г. на территории республики работало 57 народных самодеятельных теат­
ров и 134 народных самодеятельных коллектива.
В 1968 г. в г. Уфе открыт стационарный цирк.
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К Л У Б Н Ы Е  У Ч Р Е Ж Д Е Н И Я  ПО ВИ Д А М  И В ЕД О М С Т В Е Н Н О Й
П Р И Н А Д Л Е Ж Н О С Т И
(на конец года)
1940 1950 1960 1965 1970 1975 1979 1980 1981
Клубные учреждения — всего . . 3971 3517 3070 3077 3045 2932 2938 2958 2992
в том числе:
Министерства культуры . . . 1304 1323 1357 1365 1483 1676 1745 1762 1788
Клубы колхозов .............................. 2436 2050 1446 1253 1223 939 847 833 820
Клубы профсоюзных организаций 178 109 199 229 240 252 300 323 352
Клубы других ведомств и органи­
заций ................................................ 53 35 6 8 41 61 48 41 35 26
Общественные к л у б ы ...................... — — — 189 38 17 5 5 6
КИНОУС ТА Н О В КИ
(на конец года)
1922 1940 1945 1965 1970 1975 1979 1980 1981
Число киноустановок • • • 9 365 207 2364 2911 3176 3052 3019 2870
в том числе:
в городах и поселках 
ского типа ..................
город-
7 109 90 181 208 217 253 254 218
в сельских местностях • • • 2 256 117 2183 2703 2959 2799 2765 2652
Число посещений киносеансов, 
млн. человек . . . . .................. 0 , 1 • • • 56,9 67,9 73,2 68,9 71,6 71,8
в том числе:
в городах и поселках 
ского т и п а ...................
город- 
• • • 0 , 1 28,0 31,7 34,6 34,6 37,0 38,2
в сельских местностях • • 0 , 0
.
28,9 36,2 38,6 34,3 34,6 33,6
В 1927 г. в республике было 100 киноустановок.
К  началу 1982 г. действовало 2542 киноустановки с широкоэкранным показом, из них 
2339 - г  в сельских местностях.
Н А Р О Д Н Ы Е  У Н И В Е Р С И Т Е Т Ы
(по данным единовременных учетов)
1 апреля 1969 1 июня 1973 1 ию ня 1980
число уни­
верситетов
в них с л у ­
шателей
число ун и ­
верситетов
в них с л у ­
шателей
число уни­
верситетов
в них с л у ­
шателей
Все народные университеты: . . . .
из них:
623 136 785 1236 303 155 1343 402 931
общественно-политических знаний 25 4146 117 24 241 118 37 395
правовых з н а н и й ........................... 19 1887 6 8 24 630 80 36 539
естественно-научных знаний . . — — 1 106 9 1491
экономических знаний .................. 8 1478 74 7759 62 16 548
научно-технических знаний . . . 14 2218 2 2 4699 42 10 470
сельскохозяйственных знаний . . 42 5359 152 31 744 141 41143
советской торговли ........................... —. — 1 0 1460 4 698
культуры ............................................. 96 28 767 178 44 495 162 37 426
педагогических з н а н и й .................. 314 72 835 454 115 650 572 180 132
медицинских знаний ...................... 85 14 437 1 1 2 29 332 108 28 542
физкультуры и спорта .................. 2 206 9 1234 5 698
общественных профессий . . . . 4 1104 7 1885 ---- ----
лекторского мастерства................. 1 47 3 347 2 468
широкого профиля ......................... 13 4301 24 13 749 38 И  381
Другие . ........................................... ---- ---- 5 . 1824 ---- —
На 15 октября 1961 г. в республике работало 97 народных университетов, в которых было 
17,2 тыс. слушателей. На 1 марта 1964 г. учтено 254 народных университета и 41,5 тыс. слу­
шателей.
ВЫ П У С К  КН И Г, Ж У Р Н А Л О В  И ГАЗЕТ
1922 1928 1940 1945 1965 1970 1975 1979 1980 1981
Книги
Число книг (печатных еди­
ниц) .................................... 104 208 314 1 2 1 274 285 328 377 369 399
Тираж, тыс. экземпляров . 198 391 796 642 2480 2235 3447 3476 3814 3782
Журналы и другие — 
периодические издания
Число и з д а н и й ....................... 5 13 14 2 15 24 2 0 1 0 8 8
t o
СЛ
1922 1928 1940
Годовой тираж всех номе­
ров, тыс. экземпляров 4 • • • •
Газеты
Число изданий ...................... 9 8 119
Разовый тираж , тыс. экзем­
пляров ................................... 10 22 374
Продолжение
1945 1965 1970 1975 1979 1980 1981
. . . 1822 4036 4774 5402 5287 5277
1 0 0 96 117 119 162 162 162
254 901 1118 1372 1552 1537 1430
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В Ы П У С К  К Н И Г , Ж У Р Н А Л О В , ГАЗЕТ НА ЯЗЫ КАХ 
М Е С Т Н О Й  Н А Ц И О Н А Л Ь Н О С Т И
1928 1940 1945 1965 1970 1975 1979 1980 1981
Книги
Ч и сл о  названий
на башкирском языке . . . . 109 181 61 142 1 2 0 132 142 126 165
на татарском я з ы к е ......................
Годовой тираж —тыс. экз.
28 1 1 0 3 8 14 5 6 4
на башкирском я з ы к е .................. 249,8 581,8 315,6 1014,9 958,5 965,6 1142,6 774,3 1 1 2 2 , 2
на татарском языке . . . . . . 58,7 3,0 63,2 43,0 70,0 96,7 8 , 8 10,3 5,5
Журналы
Число названий
на башкирском я з ы к е .................. 7 4 — 5 6 6 6 6 6
на татарском я з ы к е ...................... 2 1 — 1 1 1 1 1 1
Тираж всех номеров—тыс. экз.
на башкирском я з ы к е .................. 131,2 103,2 — 1182,6 2825,0 3594,9 4217,2 3399,5 4186,6
на татарском я з ы к е ...................... 36,0 40,7 ' 166,9 309,3 267,4 212,4 189,0 171,9
Продолжение
1928 1940 1945 1965 1970 1975 1979 1980 1981
Газеты
Число названий
на башкирском я з ы к е .................. 2 2 2 19 23 24 24 24 24 24
на татарском языке . . . . . . 2 27 27 23 30 31 31 31 31
Разовый тираж—тыс. экз.
на башкирском я з ы к е .................. 3,2 75,7 39,8 198,5 194,9 209,2 2 1 2 , 6 151,3 2 1 2 , 6
на татарском я з ы к е ...................... 8,3 94,5 61,9 207,7 228,2 131,9 231,9 119,4 232,1
В 1917 г. на татарском языке было издано 26 книг с годовым тиражом 22,7 тыс. экземпля­
ров, 4 ж урнала и 8  газет (на башкирском языке печатная продукция не издавалась).
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